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1. INTRODUCTION
(a) Policy
I. A summary of the main aims of the Department is given below
in order that progress during the year may be reviewed against the back-
ground of official policy: - .
(i) To ensure that the cultivators produce sufficient food for
themselves, and for the consuming public, of a type and quality to
meet their dietetic needs;
• (ii) to seek new knowledge by means of co-ordinated research
designed to improve land usage and the yields and. quality of both
crops and livestock;
(iii) to ensure that the land is properly used and tlte soil conserved;
(iv) to encourage the maximum production of economic crops for
export or for local use; while fulfilling policy aims (i) and (ii);
(v) to ensure that the primary marketing of all economic crops and
the further marketing of those economic crops which are not handled
by statutory boards are carried out as efficiently as possible;
(vi) to introduce improved farming systems which, where appro-
priate, integrate stock and crops to their mutual advantage;
(vii) to disseminate proven agricultural knowledge by all means
available, but particularly through agricultural teaching institutions
and the activities of departmental field staff.
(b) General Review
2. An all-out effort was made to increase the production of export
crops. Special attention was paid to improving the quality of coffee and
cotlon in view of the increasingly competitive state of world markets.
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3 . P o o r e a r l y r a i n s m a d e t h e s e a s o n p a r t i c u l a r l y u n f a v o u r a b l e f o r
a n n u a l c r o p s a n d f u l l a d v a n t a g e c o u l d n o t b e t a k e n o f t h e p l e n t i f u l s e c o n d
r a i n s f o r g r o w i n g c a s h c r o p s o w i n g t o t h e u r g e n t n e e d t o e s t a b l i s h f o o d
c r o p s . T h e r e w a s a n a d e q u a t e c a r r y - o v e r o f f o o d f r o m 1 9 5 8 b u t p o o r
h a r v e s t s f r o m t h e e a r l y rain~ p l a n t i n g s c a u s e d s u p p l i e s t o b e v e r y s h o r t i n
t h e t h i r d q u a r t e r . S e c o n d r a i n s s o w i n g s , h o w e v e r , e n a b l e d t h e p o s i t i o n t o
b e r e s t o r e d .
4 . T h e 1 9 5 8 / 5 9 c o t t o n c r o p w a s t h e s e c o n d l a r g e s t o n r e c o r d l a r g e l y
d u e t o t h e s u c c e s s f u l e a r l y p l a n t i n g c a m p a i g n i n 1 9 5 8 . L a c k o f r a i n d e l a y e d
~owing i n t h e c u r r e n t s e a s o n a n d t h e p l a n t i n g o f o v e r 1~ m i l l i o n a c r e s w a s
a v e r y s a t i s f a c t o r y a c h i e v e m e n t i n t h e c i r c u m s t a n c e s . T h e s e c o n d r a i n s
f a v o u r e d t h e c r o p b u t p r o s p e c t s r e m a i n e d b e l o w a v e r a g e a t t h e e n d o f t h e
y e a r . T h e p e d i g r e e s e e d i n c r e a s e s c h e m e s c o n t i n u e d a c c o r d i n g t o p l a n a n d
t h e B . P . 5 2 a r e a w a s e x t e n d e d t o B u s o g a a n d W e s t N i l e z o n e s . 1 4 , 0 0 0
a c r e s o f c o t t o n w e r e s u c c e s s f u l l y s p r a y e d a g a i n s t p e s t s a n d a l l c o t t o n s e e d
f o r p l a n t i n g - w a s d r e s s e d a g a i n s t b l a c k a r m d i s e a s e .
5 . C o f f e e p r o d u c t i o n w a s a g a i n a r e c o r d , t h e o u t p u t o f a l l t y p e s
e x c e e d i n g 1 0 0 , 0 0 0 t o n s o f c l e a n c o f f e e . F o r t h e f i r s t t i m e e v e r t h e r e t u r n
t o t h e A f r i c a . n g r o w e r f r o m c o f f e c e x c e e d e d t h a t o f c o t t o n . S u g a r p r o d u c -
t i o n w a s a l s o t h e h i g h e s t e v e r a s a l s o w a s t h e o u t p u t o f m a d e l e a . C o c o a
p l a n t i n g c o n t i n u e d a n d t h e a r e a e s t a b l i s h e d b y A f r i c a n f a r m e r s i n c r e a s e d
t o 1 0 0 a c r e s . R e c o r d c r o p s o f f i r e - a n d f l u e - c u r e d t o b a c c o w e r e g r o w n
a n d a p i l o t s c h e m e w a s s t a r t e d t o r a i s e t h e q u a l i t y o f f i r e - c u r e d l e a f t o
e x p o r t s t a n d a r d : a s m a l l q u a n t i t y o f d a r k l e a f w a s e x p o r t e d .
6 . ~armers p a r t i c i p a t e d t o a f a r g r e a t e r e x t e n t i n t h e p r o c e s s i n g o f
t h e i r c r o p s a n d t h e n u m b e r o f e s t a t e c o f f e e f a c t o r i e s o p e r a t e d b y a s s o c i a t i o n s
o f g r o w e r s a n d c o - o p e r a t i v e s i n c r e a s e d t o 2 4 . T h e n u m b e r o f i n d i v i d u a l
f a r m e r s a n d c o - o p e r a t i v e s f l u e - c u r i n g t o b a c c o i n c r e a s e d t o 4 0 .
7 . T h e f i r s t g r o u p o f a g r i c u l t u r a l a s s i s t a n t s t r a i n e d a t B u k a l a s a F a r m
I n s t i t u t e w e r e a p p o i n t e d t o t h e D e p a r t m e n t a t t h e e n d o f t h e y e a r . A r a p a i
F a r m I n s t i t u t e h a d a y e a r o f s o u n d d e v e l o p m e n t a n d t h e b u i l d i n g o f t h e
f i r s t d i s t r i c t f a r m i n s t i t u t e w a s f i n i s h e d .
8 . T h e F a r m P l a n n i n g S e r v i c e w a s a g a i n u n a b l e t o d e a l w i t h a l l t h e
d e m a n d s o f f a r m e r s a n d c o n t i n u e d t o f o l l o w i t s p o l i c y o f l i m i t e d d e v e l o p -
m e n t u n t i l m o r e d e t a i l e d k n o w l e d g e o f t h e e c o n o m i c s o f A f r i c a n f a r m i n g
p r a c t i c e s i s a v a i l a b l e .
9 . T h e f i e l d w o r k o f t h e s o i l a n d v e g e t a t i o n s u r v e y s o f t h e P r o t e c -
t o r a t e w a s c o m p l e t e d a n d t h e f i r s t r e p o r t , t h a t o f t h e E a s t e r n P r o v i n c e
S u r v e y , w a s c o m p i l e d a n d d i s t r i b u t e d .
1 0 . D e s p i t e p r e o c c u p a t i o n w i t h t h e p r o d u c t i o n d r i v e a l l d e p a r t m e n t a l
f i e l d s t a f f c o n t i n u e d t o d e v o t e a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e i r t i m e t o s o i l c o n s e r -
v a t i o n m e a s u r e s o n b o t h a r a b l e a n d g r a z i n g l a n d a n d t o g e t t i n g t h e f a r m e r s
t o a d o p t i m p r o v e d a g r o n o m i c p r a c t i c e s .
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I
I I . :
I I . T h e w e a t h e r p a t t e r n '
a l l y p o o r r a i n s f r o m t h e s e c o n
p a r t s o f t h e P r o t e c t o r a t e . T h ,
a n d N o v e m b e r b e i n g p a r t i e u l a r '
1 2 . D u r i n g J a n u a r y a n d :
e x p e r i e n c e d , f o l l o w e d i n M a r c !
A p r i l t h e r e w a s h e a v y l o c a l i s e
t o t h e b r e a k o f t h e m a i n r a i n s d
u n t i l m i d - M a y w h e n f a l l s a g a i :
r a i n s a t t h e e n d o f J u n e i r
m o n t h w a s d r y w i t h o n l y l o c a l
s e c o n d r a i n s b e g a n i n e a r l y A l
t o r a t e w h e r e t h e d r y w e a t h e r
w a s a d e q u a t e i n S e p t e m b e r
O c t o b e r a n d N o v e m b e r w e r e
s o u t h - w e s t . T h e r a i n s t a i l e d
m a i n l y h o t a n d d r y .
I I I . F O O D C R (
1 3 . A p a r t f r o m m i n o r s l
s u p p l i e s w e r e s u f f i c i e n t t h n >
p e r s i s t e n t d r y w e a t h e r g a v e c
f r o m t h e s p r i n g s o w i n g s ; t h
p o s i t i o n t o b e m a d e s e c u r e .
1 4 . T h e d e f i c i e n t e a r l y :
a n d s e v e r e l y r e s t r i c t e d t h e a C l
w a s n e c e s s a r y a n d t h e m a i n t
a n d E a s t e r n P r o v i n c e s . S o r l
t h e f i n g e r m i l l e t a n d m o d e r :
B u g a n d a p l a n t a i n s u p p l i e s ,
s h o r t a g e s w h i c h w e r e m a d e !
b e c a m e p r e c a r i o u s i n m a n y
q u a r t e r , s u p p l i e s b e i n g p a r t i l
t h e a d v e n t o f p l a n t i n g r a i m
p u l s e s w e r e e s t a b l i s h e d , a l l 0 1
I S . T h e p l a n t i n g o f c a
e x t e n d e d c h i e f l y i n t h e N c
e n c o u r a g i n g f a r m e r s t o m a k
w e e v i l w a s , h o w e v e r , d i s a p p
b y t h i s p e s t .
1 6 . A t t h e e n d o f t h e ~
c o n s i d e r a b l y s m a l l e r t h a n l
c a s s a v a , h o w e v e r , m a d e t h e
a n t i c i p a t e d b e f o r e t h e 1 9 6 0 h
II. WEATHER
III. FOOD CROPS AND FOOD SUPPUES
13. Apart from minor shortages which were made goed locally, food
supplies were sufficient throughout the year. In July and August the
persistent dry weather gave cause for concern in view of the poor harvest
from the spring sowings; the good second rains, however, enabled the
positioq, to be made secure.
14. The deficient early rains reduced the yields of a.nnual food crops
and severely restricted the acreage sown. Much re-sowing of finger millet
was necessary and the main harvest was poor; particularly in the Northern
and Eastern Provinces. Sorghum withstoed the dry weather better than
the finger millet and moderate yields were obtained in most areas. In
Buganda plantain supplies were well maintained apart from temporary
shortages which were made good by alternative foods. The food position
became precarious in many parts of the Protectorate during the third
quarter, supplies being particularly short in the Western Province. With
the advent of planting rains, however, large acreages of root crops and
pulses were established, all of which made excellent growth.
15. The planting of cassava varieties resistant to mosaic disease was
extended chiefly in the Northern and Eastern Provinces. Progress in
encouraging farmers to make Use of Dieldrin for the control of banana
weevil was, however, disappointing, despite the heavy loss of crop caused
by this pest.
16. At the end of the year food was plentiful but grain reserves were
considerably smaller than usual. Large acreages of sweet potatoes and
cassava, however, made the position secure and no serious shortages were
anticipated before the 1960 harvest ripened.
11. The weather pattern was abnormal, being marked by exception-
ally poer rains from the second half of May until early August in most
parts of the Protectorate. The second rains were above average, October
and November being particularly wet.
12. During January and February normal dry season conditions were
experienced, followed in March by a general increase in showers. Dur:ng
April there was heavy localised rain in the first half of the month prior
to the break of the main rains during the third week. Rainfall was plentiful
until mid-May when falls again became localised. There were fairly good
rains at the end of June in the Eastern Province but generally the
month was dry with only local rain; conditions were sintilar in July. The
second rains began in early August except in the south-west of the Protec-
torate where the dry weather persisted until early September. Rainfall
was adequate in September with heaviest falls in the north and west.
October and November were unusually wet months, particularly in the
south-west. The rains tailed off in December after which conditions were
mainly hot and dry.
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I V . E C O N O M I C C R O P S
( a ) C o t t o n
( i ) 1 9 5 8 / 5 9 S e a s o n
1 7 . A s t h e c r o p y e a r i s f r o m 1 s t M a y t o 3 0 t h A p r i l , t h i s r e p o r t d e a l s
o n l y w i t h t h e m a r k e t i n g o f t h e 1 9 5 8 / 5 9 c r o p .
1 8 . A f t e r t h e w e t w e a t h e r e a r l y i n t h e b u y i n g s e a s o n , m a r k e t i n g
p r o c e e d e d s m o o t h l y i n J a n u a r y a n d F e b r u a r y . T h e r e w a s a s l i g h t f a l l i n
g r a d e a s a r e s u l t o f h e a v y r a i n i n s o m e Z O n e s d u r i n g M a r c h , b u t a s a t i s f a c -
t o r y s t a n d a r d w a s m a i n t a i n e d . T h e t o t a l c r o p a m o u n t e d t o 4 D 0 , 6 8 2 b a l e s
w h i c h w a s t h e s e c o n d l a r g e s t c r o p o n r e c o r d . T h e f o l l o w i n g t a b l e g i v e s
c o m p a r a t i v e f i g u r e s o f p r o d u c t i o n i n t h e l a s t 1 2 s e a s o n s : -
T a i l l e A . - - C o t t o n P r o d u c t i o n , 1 9 4 7 / 4 8 · - 1 9 5 8 / 5 9
A v e r a g e
A v e r a g e
p r i c e t o
S e a s o n E s t i m a t e d
B a l e s o f
y i e l d o f
g r o w e r s
a c r e a g e
l i n t s e e d c o t t o n ( 1 0 0 l b .
( 4 0 0 l b . ) p e r a c r e s e e d c o t t o n )
l b . S h s . ! t ! .
1 9 4 7 ( 4 8 1 , 0 3 6 , 8 2 9 1 7 0 , 0 6 6
2 1 8 2 0 4 2
1 9 4 8 / 4 9 . . 1 , 5 5 5 , 3 7 1 3 9 1 , 2 4 0
3 3 3
2 9 6 1
1 9 4 9 ( 5 0
. . 1 , 6 2 8 , 4 7 3 3 3 9 , 7 8 8
2 8 2
3 1 7 5
1 9 5 0 / 5 1 1 , 5 3 5 , 2 0 0 3 4 6 , 4 6 5 3 0 1 4 3 1 6
1 9 5 1 / 5 2
. . 1 , 5 1 4 , 1 5 7
3 8 0 , 3 0 4
3 3 2
4 7 5 6
1 9 5 2 f S 3
. . 1 , 4 7 2 , 5 5 3 3 1 9 , 9 9 2 2 9 0 4 8 6 0
1 9 5 3 ( 5 4
. . 1 , 6 1 1 , 2 2 3 3 9 7 , 5 9 4
3 2 5
4 9 4 0
1 9 5 4 / 5 5 1 , 7 3 8 , 8 2 1 2 9 9 , 8 3 1 2 2 7 5 8 8 1
1 9 5 5 / 5 6
• . I
1 , 5 8 S , 5 O O
3 6 3 , 4 4 9 3 0 5 5 2 1 1
1 9 5 6 ( 5 7 .
. . 1 , 5 6 8 , 5 3 9 3 7 2 , 1 8 5
3 1 3 5 3 3 4
1 9 5 7 / 5 8 . .
1 , 6 1 7 , 0 1 3
3 5 0 , 6 9 3
2 8 8
5 4 9 0
, 1 9 5 8 ( 5 9
. .
2 , 0 1 4 , 0 2 0 4 0 0 , 6 8 2 2 6 3 4 4 2 0
1 9 . P r i c e s t o t h e g r o w e r f e l l b y 1 1 c e n t s ( c o m p a r e d w i t h p r i c e s i n t h e
1 9 5 7 / 5 8 s e a s o n ) t o 4 7 a n d 4 6 c e n t s p e r p o u n d f o r B . P . 5 2 a n d S . 4 7 g r o w t h s ,
r e s p e c t i v e l y . S t a i n e d r a w c o t t o n w a s p r i c e d a t 1 8 c e n t s p e r p o u n d e x c e p t
i n t h e W e s t N i l e Z o n e w h e r e t h e p r i c e w a s 2 1 c e n t s p e r p o u n d . I t i s
e s t i m a t e d t h a t t h e t o t a l r e t u r n t o g r o w e r s f r o m t h e s a l e o f t h e i r c r o p w a s
£ 1 1 , 7 1 9 , 5 0 0 . D e s p i t e t h e h i g h l e v e l o f p r o d u c t i o n , t h e t o t a l r e t u r n f r o m
t h e c r o p t o o k s e c o n d p l a c e t o t h a t o f c o f f e e f r o m w h i c h g r o w e r s o b t a i n e d
a r e t u r n o f £ 1 3 , 7 2 5 , 9 1 0 . T h i s w a s t h e f i r s t o c c a s i o n o n w h i c h t h e p r i m a r y
Y i l l u e o f c o f f e e e x c e e d e d t h a t o f c o t t o n .
2 0 . T h e n u m b e r o f g i n n e r i e s o p e r a t i n g w a s 1 3 4 , o f w h i c h I I w e r e
o p e r a t e d b y A f r i c a n g r o w e r s ' c o - o p e r a t i v e u n i o n s ; t h e r e m a i n d e r w e r e
m a i n l y i n A s i a n o w n e r s h i p . A l l l i n t c o t t o n w a s p u r c h a s e d f r o m g i n n e r s b y
t h e L i n t M a r k e t i n g B o a r d a t p r i c e s b a s e d o n t h e s t a t u t o r y f i x e d p r i c e s f o r
r a w c o t t o n a n d t h e w h o l e c r o p w a s s o l d o n t h e K a m p a l a a u c t i o n s t o g e t h e r
w i t h a l l A R c o t t o n s e e d n o t r e q u i r e d f o r p l a n t i n g .
4
I
( i i ) 1 9 5 9 / 6 I J S e a s a n
;
2 \ . T h e p r o d u c t i o n c a m j
e v e r w a s m a d e o f p o s t e r s , l e a R
m e n t w a s g i v e n t o e a r l y p l a n '
p e s t s . A l t h o u g h f a r m e r s r e s F
o p e n e d e a r l y , t h e l a c k o f r a i n
r a i n s f r o m l a t e M a y o n w a r d s .
c o t t o n g r o w i n g a r e a s , a n d a p a
p r e v a i l e d i n J u l y . H o w e v e r ,
p r e p a r e d l a n d a n d p l a n t e d w
w i t h f o o d c r o p s r e d u c e d t h e :
l a r g e r a r e a w a s p l a n t e d t h
c o m p l e t e d i n S e p t e m b e r a n d '
a v e r y c r e d i t a b l e a c h i e v e m e n
f r o m S e p t e m b e r t o l a t e N o v
e n d o f t h e y e a r y i e l d p r o s p e
o f 3 3 0 , 0 0 0 b a l e s w a s f o r e c a s t .
( i i i ) M u l t i p l i c a t i o n o f N e w S
2 2 . D u r i n g 1 9 5 9 t h e
B u s o g a a n d W e s t N i l e z o o ' "
d e v e l o p m e n t w i l l g i v e t h e a ,
i s m o r e r e a d i l y s o l d o n t h e "
i m p r o v e d s t r a i n s f r o m S e r e •
I n b o t h a r e a s t h e s e e d m U
w a v e s o f p e d i g r e e s e e d e m a
p o r a t i o n a t N a m u l o n g e o r
z o n e , c o n t i n u e d a e c o r d i n g 1
( i v ) C o t t O I l S p r a y i n g
2 3 . I t i s n o W k n O W "
D . D . T . a n d r e c e n t t r i a l s h ,
o r i g i n a l l y d e s i g n e d f o r t h ,
o f t h i s k n o w l e d g e . D u r i
c o t t o n p e s t s c o m p a r e d w i t
i n · t h e f i r s t h a l f o f t h e y e a
l a t e t o m a k e s p r a y i n g w a r
i s r e g a r d e d a s a v e r y s a t i l
m a d e i n T e s o D i s t r i c t w h
( i ) B u g i s u A r a b i c a , 1 9 5 8 ;
2 4 . T h e t o t a l p r o d '
" b u n i " . A l l t h e c r o p ,
p u l p e r s , a p a r t f r o m 7 9 t .
1947/48-19:;8/59
(iii) I\Illlltiplication of New Strains of Gotton
22. During 1959 the RP.52 areas were extended to include the
Busoga and West Nile zones. Apart from improved yields of lint the new
development will give the additional advantage that in general B.P.52 lint
is more readily sold on the world market tban 8.47. In the S.47 areas the
improved strains from Serere Experiment Station were issued in all zones.
In both areas the seed mUltiplication scheme whereby successive annual
waves ef pedigree seed emanating from the Empire Cotton Growing Cor-
poration at Namulonge or Sererc Experiment Station are issued in each
zone) continued according to plan and no zone planted its own seed.
(ii) 1959/60 Seaso/1
21. The production campaign was intensified and greater use than
ever was made of posters, leaflets and broadcasting; particular encourage-
ment was given to early planting and spraying against Lygus and other
pests. Although farmers responded well and large areas of land were
opened early, the lack of rain seriously curtailed planting during the early
rains from late May onwards. June was a very dry month in all the main
cotton growing areas, and apart from local storms, similar main conditions
prevailed in July. However, despite the unfavourable weather, farmers
prepared land and planted whenever possible. rn August preoccupation
with food crops reduced the acreage SOwn to cotton; nevertheless, a much
larger area was planted than usual during the month. Sowing was
completed in September and the total acreage of 1,564,744 acres represents
a very creditable achieyement under difficult conditions. The good rains
from September to late November benefited the later sowings but at the
end of the year yield prospects were still below average and a total crop
of 330,000 bales was forecast.
Shs. cts.
20 42
29 bl
31 75
43 16
47 56
48 60
4940
58 81
52 11
53 34
54 9U
44 20
Average
price to
growers
(100 lb.
seed cotton)
lb.
218
333
282
301
3J2
290
325
227
305
313
288
2b3
Average
yield of
seed cottOn
per acre
the buying season, marketing
ary. !here was a slight fall in
eo dUrIng March, but a satisfac-
crop amounted to 400,682 bales
rd. The following table gives
t 12 seasons:_
ay to 30th April, this report deals
op.
--------
Is icompared with prices in the
d or RP.52 and S.47 growths.
at 18 cents per pound except
was 21 cents per pound. It is
, from the sale of their crop was
~roduc1:J.onJ the total return from
ee from which growers obtained
;t occasion on which the primary
ing ,,:as 134, af which 11 were
re umons; the remainder Were
. Was purchased from ginners by
on the statutory fixed prices f';~
~e Kampala auctions together
ntlng.
(iv) Gotton Spraying
23. It is now known that spiny boll-worm is also controlled with
D.D.T. and recent trials have confirmed that no modification of the method
originally designed for the control of Lygll.' bug is necessary in the light
of this knowledge. During 1959 farmers sprayed 14,000 acres against
cotton pests compared with 6,000 acres in the previous year. Lack of rain
in the first half of the year resulted in much of lbe crop being planted too
late to make spraying worthwhile; in the circumstances the acreage treated
is regarded as a very satisfactory achievement. The greatest progress was
made in Teso District where it is estimated 7,000 acres were sprayed.
Ib) Coffee
(i) Bugisu ATabica, 1958/59 Season
24. The total production was 4,916 tons of parchment and 199 tons of
"buni". All the crop was prepared by growers themselves using hand
pulpers, apart from 79 tons produced by three central pulperies. Selected
5
2 7 . D u r i n g t h e s e a s o n t w o o f t h e t h r e e p u l p e r i e s r e o p e n e d i n 1 9 5 8
\ > , , ' e r e c l o s e d o w i n g t o t h e i n a b i l i t y o f t h e p r i m a r y s o c i e t i e s c o n c e r n e d t o r u n
t h e m e f f i c i e n t l y . O n e p u l p e r y c o n t i n u e d t o o p e r a t e a n d a n e w o n e o f
u p - t o - d a t e d e s i g n w a s b u i l t a t B u l u g a n y a i n N o r t h B u g i s u . T h e p r o d u c t i o n
o f S e l e c t e d F a r m e r s ' P a r c h m e n t w a s t e m p o r a r i l y s u s p e n d e d p r i o r t o a c l o s e r
2 6 . O w i n g t o t h e s e r i o u s l o s s o f c r o p f r o m i n s e c t a t t a c k a n d f o l l o w i n g
o n c o m p r e h e n s i v e t r i a l s c o n d u c t e d b y t h e R e s e a r c h D i v i s i o n , s p r a y i n g
a g a i n s t A n t e s t U z w a s c a r r i e d o u t b y t r a i n e d g a n g s . E x p e r i m e n t a l s p r a y i n g
a g a i n s t L a c e B u g w a s c a r r i e d o u t o n a f u l l s c a l e . T h e t o t a l a c r e a g e t r e a t e d
a g a i n s t t h e t w o p e s t s w a s 1 , 4 3 6 a c r e s . A s p e c i a l d r i v e w a s u n d e r t a k e n t o
e n c o u r a g e t h e c . o m p l e t e p i c k i n g o f " b u n i " t o r e d u c e t h e h e a v y b e r r y b u r e r
a t t a c k , a n d t h e a m o u n t o f " b u n i " s o l d r o s e t o 4 2 4 t o n s .
T h e a v e r a g e p r i c e p a i d t o p r i m a r y S O C l e a e s w a s S h s . 1 / 3 9 c t s . p e r
p o u n d o f p a r c h m e n t . T h e M b a l e m i l l s t a r t e d o p e r a t i o n s i n D e c e m b e r
1 9 5 8 p r o c e s s i n g 2 , 8 7 3 t o n s o f p a r c h m e n t ; t h e r e m a i n d e r o f t h e c r o p w a s
m i l l e d a t N a i r o b i a n d M o s h i . T h e w h o l e c r o p w a s a u c t i o n e d i n N a i r o b i .
T h e a v e r a g e p r i c e r e a l i s e d p e r c w t . f o r c l e a n c o f f e e w a s S h s . 3 2 6 c o m p a r e d
w i t h S h s . 3 8 1 i n 1 9 5 7 / 5 8 a n d S h s . 4 8 1 i n 1 9 5 6 / 5 7 . A l t h m l g h t h e f a l l i n
p r i c e i s p a r t l y a t t r i b u t a b l e t o l o w e r w o r l d p r i c e s f o r c o f f e e , i n t h e m a i n t h e
d e c r e a s e d v a l u e r e f l e c t s t h e s e r i o u s d e c l i n e i n q u a l i t y .
m a d e o n t h e p :
P r i c e s p a i d p e r
( i i i ) B u g i s u C o f f e e I m p T O '
2 9 . T h i s ! " c h e m e , W
i s d e s i g n e d t o i m p r o v e t l
p r o d u c e a h i g h - q u a l i t y 0
q u a l i t y g r a d e s f r o m o t h l
i s m a d e f o r f i v e f i e l d o l E
a n t s t o c o v e r a l l m i r u k a i
c l o s e r c o n t a c t b e t w e e n t
t h e D e p a r t m e n t .
• I n ,
C e n t r a l p u l p e r
S e l e c t e d f a r m e
B u g i s u p a r c h n
A t u t a l c r o p o f 6 , 0 0 0 t o n s
p r o d u c e d i n t h e l a s t 1 2 s e a S O
' f a h l e I
C h e r r y ( f o r p r e p a r
p a r c h m e n t ) I
S e l e c t e d f a r m e r s ' p o <
B u g i s u N o . I p a r c l u
B u g i s u N o . I I p a r c n
B u g i s u N o . I I I p a r
c
" B u n i "
2 8 . B y t h e e n d o f t h e ~
b y t h e c o - o p e r a t i v e u n i o n : -
1 9 4 7 /
4
8
1 9 4 8 / 4 9
1 9 4 9 / 5 0
1 9 5 0 / 5 1
1 9 5 1 / 5 2
1 9 5 2 / 5 3
1 9 5 3 / 5 4
1 9 5 4 / 5 5
1 9 5 5 1 5 6
1 9 5 6 / 5 7
1 9 5 7 / 5 8
1 9 5 8 / 5 9
S e a R O I
~-
c h e c k b e i n g
p a r c h m e n t .
w e r e : -
I
\
I
o f t h e
7 9
3 0
4 , 8 0 7
4 , 9 1 6
C e n t r a l P u l p e r y P a r c h m e n t
S e l e c t e d F a r m e r s ' P a r c h m e n t
B u g i s u P a r c h m e n t - a l l g r a d e s
g r o w e r s w e r e e n c o u r a g e d t v p r o d u c e a s p e c i a l g r a d e . D e t a i l s
p r o d u c t i o n o f t h e t h r e e t y p e s o f p a r c h m e n t a r e a s u n d e r : -
T o n s
( i i ) B u g i s u A r a b i c a , 1 9 5 9 / 6 0 S e a s o n
2 5 . E x c e p t i n t h e l o w e r a l t i t u d e s , r a i n f a l l w a s a d e q u a t e t h r o u g h o u t
t h e y e a r a n d t h e r e , , , a s i m p r o v e m p n t i n t h e s t a n d a r d o f w e e d i n g . P r u n i n g
w a s c a r r i e d o u t s a t i s f a c t o r i l y b y t r a i n e d g a n g s a n d t h e w h o l e o p e r a t i o n c o s t
£ 3 0 , 0 0 0 . T h e r e c o r d e d n u m b e r o f s e e d l i n g s d i s t r i b u t e d w a s 8 2 3 , 9 0 0 :
w e a t h e r c o n d i t i o n s p r o v e d v e r y u n f a v o u r a b l e a f t e r d i s t r i b u t i o n a n d s e e d l i n g
l o s s e s i n t h e f i e l d w e r e u n u s u a l l y h i g h . I n a c c o r d a n c e w i t h t h e r e c o m -
m e n d a t i o n s o f t h e C o m m i s s i o n o f E n q u i r y , t h e D e p a r t m e n t r e s u m e d
r e s p o n s - i b i l i t y f o r t h e s u p e r v i s i o n o f n u r s e r i e s , t a k i n g o v e r t h i s w o r k o n t h e
1 s t J u l y : a t t h e s a m e t i m e , t h e f i e l d s t a f f o f t h e B u g i s u C o f f e e B o a r d w e r e
t r a n s f e r r e d t o t h e D e p a r t m e n t .
6
a special grade. Details at the
ent are as under:_
TOfts
'ee PUlperies reopened in 1958
nary SOCieties concerned to ru
D n
operate and a new f~ one 0
?rth Bugisu. The production
roy suspended prior to a closer
25
25
25
75
50
50
°I
I
°
°
°
Shs. Cis.
£
121,692
173,799
184,859
442,104
377,575
633,040
1,231,791
2,015,662
1,349,576"
1,420.353
1,198,602
764,072
Tons
2,996
2,857
2,852
3,896
2,203
2,307
3,122
6,170
4,098
5,175
4,805
4,912
Estimated
Production value to
(parchment) growers
.. Includes yalue of 177 tons" buni ".
Season
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955156
1956/57
1957/58
1958/59
Cherry (for preparation of central pulpery
parchment)
Selected farmers' parchment
Bugisu No. I parchment
Bugisu No. II parchment
Bugisu No. III parchment
"Buni"
"
Tons
Central pulpery parchment 5
Selected farmers' parchment 39
Bugisu parchment-all grades 3,797
A total crop of 6,000 tons of parchment is expected. Details of crops
produced in the last 12 seasons arc shown in the following table:-
Table B.-Bugisu Arabiea Coffee
(iii) Bugisu CoDee Improvement Scheme
29. This scheme, which is phased oVer five years from 1st July, 1959,
is designed to improve the standard of coffee cultivation in Bugisu and to
produce a high-quality coffee which can compete on equal terms with first
quality grades from other Arabica coffee producing countries, Provision
is made for five field officers and a sufficient number of agricultural assist-
ants to COver all miruka in the main producing areas, thus establishing much
closer contact between the primary producer and the advisory services of
the Department.
28. By the end of the year the following tonnages had been collected
by the co-operative union: -
check being made on the processing equipment of those producing this
parchment. Prices paid per pound to growers for the various grades
were:-
79
30
4,807
4,916
t '"
societies was Shs. 1/39cts. per
started operations in December
t; the remainder of the crop w;s
Ie crop was auctioned in Nairobi
ean coffee Was Sh 326 .
. s. compared
m 1.956/57. Although the fall in
pnces for coffee in th . th
. '" ,emam em qua 1ty.
ainfall was adequate throughout
e standard of weeding p .
. TUnmg
¥s and.th~ whole operation cost
mgs distributed Was 823 900.
leftdi' ,.
a er stnbution and seedlin
In accordance with the r g
. eCom-?IIY, t~e Department resumed
es, takmg Over this work on th
the Bugisu Coffee Board wer:
from insect attack and following
~e Research DiVision, spraying
gangs. Experunental sprayingscal~. T~e total acreage treated
'pecral dnve was undertak
, d en to
D re uce the heavy berry b) 424 orertons.
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3 3 . T h e m a r k e t i n g o f c l e a n c o f f e e ( o t h e r t h a n t h a t p r o d u c e d b y
A f r i c a n e s t a t e c o f f e e f a c t o r i e s ) w a s t h e r e s p u n s i b i l i t y o f t h e C o f f e e M a r k e t -
i n g B o a r d w h i c h r e p l a c e d t h e o l d C o f f e e I n d U S t r y B o a r d , a s a r e s u l t o f
l e g i s l a t i o n e n a c t e d d u r i n g t h e y e a r . P r i c e s d e c l i n e d o n t h e K a m p a l a
a u c t i o n s f r o m J u l y o n w a r d s a n d t h e p r i c e r a n g e s i n p o u n d s s t e r l i n g w e r e
a s f o l l o w s : -
3 0 . S i n c e t h e i n a u g u t a t i o n o f t h e s c h e m e , t h e f i e l d o f f i c e r s h a v e b e e n
e s t a b l i s h i n g t h e m s e l v e s i n t h e i r r e s p e c t i v e a r e u s a n d h a v e b e e n r e c r u i t i n g
a n d t r a i n i n g t h e i r a s s i s t a n t s . A t t h e s a m e t i m e , a g r e a t d e a l o f c o f f e e
h u s b a n d r y i m p r o v e m e n t w o r k h a s b e e n p u t i n t o e f f e c t t h r o u g h o u t t h e
d i s t r i c t a n d a g t a r t m a d e w i t h i m p r o v i n g t h e p r o c e s s i n g o f t h e c u r r e n t c r o p .
( i v ) A f r i c a n - g r o w n C a f f e e , O t h e r t h a n B u g i r u A r a b i c a
3 l . T h e t o t a l p r o d u c t i o n o f A f r i c a n - g r o w n c o f T e e , o t h e r t h a n t h a t
g r o w n i n B u g i s u D i s t r i c t , r o s e t o t h e r e c o r d f i g u r e o f 9 3 , 2 6 1 t o n s o f c l e a n
~offee, w h i c h w a s m a i n l y R o b u s t a b u t i n c l u d e d a p p r o x i m a t e l y 2 , 5 0 0 t o n s
o f A r a b i c a . T h e p r i c e t o t h e g r o w e r a t c u r i n g w o r k s f e l l d u r i n g t h e
y e a r f r o m 8 0 c e n t s t o 6 2 c e n t s p e r p o u n d f o r s u n - d r i e d R o b u s t a c h e r r y w i t h
c o r r e s p o n d i n g c h a n g e s i n p r i c e f o r o t h e r g r a d e s . P r i c e s p r e v a i l i n g a t t h e
e n d o f t h e y e a r w e r e : -
1 8 ,
2 6 ,
3 4 ,
2 9 ,
2 6 ,
2 S ,
1 9 + 9
1 9 S 0
1 9 S 1
1 9 5 2
1 9 5 3
1 9 5 4
( v ) E s t a t e c o f f e e p r o d u e t U i
3 7 . P r o d u c t i o n d u r i n .
c l e a n R o b u s t a c o f f e e a n d 4 (
o n t h e M o m b a s a a u c t i o n .
£ 2 3 5 t o £ 1 6 0 p e r t o o .
3 8 . T h e f o l l o w i n g t a l
c o f f e e s o l d b y e s t a t e s ( e x c !
d u r i n g t h e l a s t 1 1 s e a s o n . . ; ; :
T a b l e D . - E
~
1 9 4 8 / 4 9
1 9 + 9 / 5 0
1 9 5 0 1 5 1
1 9 5 1 / 5 2
1 9 5 2 1 5 3
1 9 5 3 / 5 4
1 9 5 4 1 5 S
1 9 5 5 1 5 6
1 9 5 6 1
5 7
1 9 5 7 1 5 f
195815~
S e 3 l i
3~. I n B u g w d a i n t '
s t a n d a r d o f h u s b a n d r y a n ,
i n p r u n i n g , m u l c h i n g a n d
i n c r e a s e d s t e a d i l y . V e r y
a n d t h e r e w e r e p r o s p e c t s o f
3 5 . S p r a y i n g a g a i n s t
a n d a t o t a l o f 2 , 7 7 0 a e s e s W i
l e n t c o n t r o l o f t h e p e s t w a s
a n d w e l l t e n d e d . I t i s . e s t i
t o g r o w e r s i n t h e t w o ' . d i s
G o v e r n m e n t f r o m t h e i n c r e
t a x . T h e c o s t o f t h e s p r a y i J
3 6 . P r o d u c t i o n f i g u r e
D e t a i l s o f t o t a l p r o d u c t i o n d
T a b l e C . ·
( O t h e 1 t h a n B
I
l
\
I
I
I
\
,
•
1 7 ( m i n i m u m p r i c e )
6 4 ( m i n i m u m p r i c e )
7 0
C t s .
6 2
7 4
G r a d e 2 5
2 2 0 - 1 7 2
I
S h s .
o
o
G r a d e 1 5
2 3 1 i - 1 7 5
G r a d e 1 0
2 3 3 - 1 7 6
R o b u s t a u n h u l l e d ( K i b o k o )
A r a b i c a u n h u l l e d ( K i h o k o )
R o b u s t a r o u g h - h u l l e d c o n t a i n i n g
n o t m o r e t h a n 2 p t T c e n t o f
h u s k a n d / o r e x t r a n e o u s m a t t e r
. ' \ r a b i e a r o u g h - h u l l e d c o n t a i n i n g
n o t m o r e t h a n 2 p e r c e n t o f
h u s k a n d / o r e x t r a n e o u s m a t t e r
A r a b i c a p u I p e d a n d w a s h e d
( p a r c h m e n t )
I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e v a l u e o f t h e c r o p t o t h e p r o d u c e r s a m o u n t e d t o
n e a r l y £ 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 .
3 2 . P r o c e s s i n g w a s c a r r i e d o u t b y 1 2 c u r i n g w o r k s a n d s e v e n l t c e n s e d
h u l l e r i e s i n l \ l e n g o a n d M a s a k a d i s t r i c t s . S i x o f t h e c u r i n g w o r k s w e r e
A f r i c a n - o w n e d e n t e r p r i s e s a n d a l l w o r k e d i n 1 9 5 9 . P l a n s f o r t h e c o n s t r u c -
t i o n o f t w o n e w c u r i n g w o r k s , o n e i n A n k o l e D i s t r i c t a n d t h e o t h e r i n T a r o
D i s t r i c t , w e r e a p p r o v e d d u r i n g t h e y e a r . O n e r e g i s t e r e d c o - o p e r a t h ' e
u n i o n a n d 1 6 a . . " l s o c i a t i o n g o f g r o w e r s w e r e g r a n t e d l i c e n c e s t o o p e r a t e e s t a t e
c o f f e e f a c t o r i e s , b r i n g i n g t h e t o t a l s o l i c e n s e d t o 2 4 . T h e t o t a l a c r e a g e o f
b e a r i n g c o f f e e c l a i m e d b y t h e s e g r o u p s w a s 1 2 8 , 0 0 0 a c r e s a n d t h e y e x p o r t e d
a t o t a l o f 1 8 , 3 2 8 t o n s o f c l e a n c o f f e e d u r i n g t h e y e a r . T w o o f t h e f a c t o r i e s
p r o d u c e d w n s h e d c o f f e e w h i l s t t h e r e m a i n d e r ( 2 2 ) p r o c e s s e d b y t h e d r y
m e t h o d .
8
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34. In Buganda intensive efforts were maintained to improve the
standard of husbandry and preparation. Encouraging progress was made
in pnming, mulching and manuring, whilst the demand for drying trays
increased steadiJy. Very heavy flowering took place at the end of the year
and there were prospects of a Jarge crop in 1960.
35. Spraying against Antestia was continued in the Western Province
and a total of 2,770 acres was treated in Toro and Ankole districts. Excel-
Jent control of the pest was obtained where the coffee was properly pruned
and well tended. It is estimated that spraying increased the cash return
to growers in the two districts by over £70,000, whilst the return to
Government from the increased production amounted to £15,000 in export
tax. The cost of the spraying was £6,500.
36. Production figures by districts are given in Appendix IV (b).
Details of total production during the last II years arc as under: -
Table C,-African Coffee Production
(Other than Bugisu Arabica and African estates)
CURED COFFEE (TONS)
1949 18,351 1955 60,160
1950 26,263 1956 . 48,498
1951 34,362 1957 61,570
1952 29,563 1958 65,292
1953 26,998 1959 93 ,2() 1
1954 25,196
(v) Estate Coffee Production
37. Production during the 1958/59 season amounted to 7,882 tons of
clean Robusta coffee and 401 of clean Arabica. Most of the crop was sold
on the Mombasa auctions, the La.q, price range being approximately
£235 to £160 per ton.
38. The following table shows the quantities and estimated values of
coffee sold by estatcs (excluding associations of growers and co-operatives)
during the last II seasons:--
Table D.-Estate Coffee Production (Robusta)
Season Production Gross Value
Tons £
1948{49 2,581 227,247
1949{50 3,060 616,363
1950{51 3,846 940,504
1951/52 4,851 1,425,669
1952{53 5,921 1,846,697
1953{54 5,277 2,100,993
1954{55 7,730 1,944,790
1955{56 8,941 2,235,250
1956{57 11,010 2,587,350
1957{58 12,543 3,198,465
1958{59 7,882 1,596,972
9
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( c ) T o h a c c o
( i ) F l u e - c u r e d
3 9 . P r o d u c t i o n o f t h i s t y p e o f l e a f i s c o n f i n e d t o W e s t N i l e , A c h o l i
a n d L a n g o d i s t r i c t s i n t h e N o r t h e r n P r o v i n c e a n d K i g e z i D i s t r i c t i n t h e
W e s t e r n P r o v i n c e . T h e v a r i e t y g r o w n i s H a r r i s o n ' s S p e c i a l .
4 0 . I n W e s t N i l e D i s t r i c t t r a n s p l a n t i n g s t a r t e d i n l a t e M a r c h a n d
w a s c o m p l e t e d i n J u l y . T h e e a r l y p l a n t i n g s w e r e a f f e c t e d b y l a c k o f r a i n
b u t l o c a l i s e d s t o r m s i n t h e s e c o n d h a l f o f J u l y i m p r o v e d t h e c o n d i t i o n o f
t h e c r o p i n a l l a r e a s , w h i l e t h e g o o d s e c o n d r a i n s f a v o u r e d t h e g r o w t h o f
t h e l a t e p l a n t i n g s . S u b s e q u e n t l y , h o w e v e r , t h e q u a l i t y w a s l o w e r e d b y
t h e p r o l o n g e d w e t w e a t h e r . T h e t o t a l a c r e a g e p l a n t e d w a s 1 , 8 1 8 c o m p a r e d
w i t h 2 , 1 7 6 a c r e s i n 1 9 5 8 . S a l e s o f g r e e n l e a f t o t a l l e d 8 , 8 4 5 , 7 6 0 p o u n d s
w h i l s t c o - o p e r a t i v e s o c i e t i e s ( 3 ) a n d i n d i v i d u a l s ( 2 ) d o i n g t h e i r o w n c u r i n g
s o l d 1 7 , 2 4 7 p o u n d s o f g r a d e d c u r e d l e a f t o t h e E a s t A f r i c a n T o b a c c o
C o n l p a n y . T h e t o t a l p r o d u c t i o n o f c u r e d l e a f w a s 7 5 6 , 0 6 2 p o u n d s .
4 L I n t h e t o b a c c o g r o w i n g a r e a s o f A c h o l i D i s t r i c t w h i c h a r e s i t u a t e d
i n t h e h i g h r a i n f a l l b e l t , t h e r e w a s a d e q u a t e r a i n f o r t h e c r o p d u r i n g t h e
m a i n g r o w i n g p e r i o d . T h e p l a n t i n g p r o g r a m m e w a s s i m i l a r t o t h a t i n
W e s t N i l e . A t o t a l o f 7 2 8 a c r e s w a s p l a n t e d f o r g r e e n l e a f s a l e t o t h e
E a s t A f r i c a n T o b a c c o C o m p a n y w h i l s t f a r m e r s s e l l i n g c u r e d l e a f p l a n t e d
a f u r t h e r 2 2 7 a c r e s . S a l e s o f g r e e n l e a f a m o u n t e d t o ' 3 , 4 3 2 , 0 2 2 l b . f r o m
w h i c h 4 4 1 , 4 7 3 l b . o f s a l e a b l e l e a f w a s c u r e d . S a l e s b y i n d e p e n d e n t c u r e r s
r o s e t o 1 0 6 , 6 7 9 l b . c o m p a r e d w i t h 5 1 , 5 8 4 l b . i n 1 9 5 8 . T h e t o t a l c r o p w a s
5 4 8 , 3 5 2 l b . o f c u r e d l e a f a n d t h e m e a n y i e l d w a s 5 7 4 l b . p e r a c r e . F a r m e r s
c u r i n g t h e i r o w n l e a f n u m b e r e d 3 4 .
4 2 . I n L a n g o D i s t r i c t t h e m e m b e r s o f t h e N g a i G r o u p F a r m w h o
w e r e t h e s o l e p r o d u c e r s o f f l u e - c u r e d t o b a c c o i n t h e d i s t r i c t , p l a n t e d 2 2
a c r e s f r o m w h i c h t h e y c u r e d 6 , 7 2 0 l b . o f g r a d e d l e a f .
T a b l e E . - F l .
A C R E A G B
A l m A
t 9 5 8
I !
-
W e s t N i l e
. .
2 , 1 7 6
1
A c h o l i
. .
1 , 2 9 5
L a n g o
. .
I I
K i g e z i
. .
5 1 7
T O T A L
. .
3 , 9 9 9
3
• C u r e d b y i n d
t 1 9 5 7 a u t u m n
t 1 9 5 8 a u t u m n
( i i ) A i r - c u r e d
4 5 . T h e g r o w i n g o f t h i l
g r o w e r s i n M u b e n d e h a v i n g I
p r o d u c t i o n . H e a v y W e s t e r n
% . I n v i e w o f t h e r i s l
e x t e n s i o n o f a c r e a g e w a s p i
p l a n t e d w a s e s t i m a t e d a t 7 3
T r a n s p l a n t i n g w a s e a r t i ,
a n d d e s p i t e s u b s e q u e n t d r y
P a r t i c u l a r a t t e n t i o n w a s p
m o i s t u r e c o n t e n t o f l e a f
p u r c h a s e s w e r e 4 3 9 , 5 4 9 l '
p r o d u e t i o n i n 1 9 5 8 o f 9 6 8 ,
I I D d 8 0 c e n t s f o r G r a d e s I i
t h e l a s t t w o y e a r s a r e g i v e n b
T a b l e F . - J
( i i i ) F i r e - c u r e d
4 7 . I n B u n y a r o D i s t l
t r a n s p l a n t i n g i n t h e f i e l d l J
i n t h e n u m b e r o f g r o w e n
e s t i m a t e d a t 6 , 4 2 4 a c r e s e l l
4 3 . T h e m a r k e t i n g o f t h e 1 9 5 8 a u t u m n c r o p w a s c o m p l e t e d i n K i g e z i
D i s t r i c t d u r i n g J a n u a r y a n d 9 4 , 0 0 0 l b . o f c u r e d l e a f w e r e p r o d u c e d . T h e
a r e a o f t h e 1 9 5 9 s p r i n g c r o p w a s 2 3 0 a c r e s . A l l p l a n t i n g s w e r e s e v e r e l y
a f f e c t e d b y d r o u g h t a n d y i e l d s w e r e e x c e p t i o n a l l y p o o r , t h e t o t a l o u t p u t
a m o u n t i n g t o o n l y 3 5 , 0 0 0 l b . o f c u r e d l e a f . B o t h c r o p s w e r e p u r c h a s e d b y
M e s s r s . K i g e z i I n d u s t r i e s L t d . , a s g r e e n l e a f , t h e p r i c e s p a i d , a s i n o t h e r
d i s t r i c t s , b e i n g 1 2 , 8 a n d 3 c e n t s p e r p o u n d . T r a n s p l a n t i n g o f t h e a u t u m n
c r o p s t a r t e d i n A u g u s t a n d 2 9 0 a c r e s w e r e e s t a b l i s h e d . W i t h t h e f a v o u r -
a b l e w e a t h e r a l l p l a n t i n g s g r e w w e l l . A t o t a l p r o d u c t i o n o f 8 5 , 0 0 0 l b . i s
f o r e c a s t .
4 4 . F u l l d e t a i l s o f p r o d u c t i o n i n a l l d i s t r i c t s d u r i n g 1 9 5 9 c o m p a r e d
w i t h t h a t o f t h e p r e v i o u s y e a r a r c g i v e n b e l o w : -
1 0
J ' i
A R E A
W e s t N~e
M u b e n d e
T O T A L
Table E.-Flue-cured Tobacco Production
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. ,
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of the Ngai Group Farm who
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:al production of 85,000 lb. i,
istricts during 1959 compared
ACREAGF. PRODUCTION PRODUCTION'"
AREA (Green leaf) (Cured leaf)
---------
--~-
t958 1959 1958 1959 1958 1959
----
----
TOllS Tons Tons Tons
West Nile .. 2,176 1,818 3,757 3,949 7 8
AchoJi .. 1,295 955 1,648 1,532 23 48
Lango .. 11 22 - - 1 3
Kigezi .. 517 520 50lt 498( - -
-
----
TOTAL .. 3,999 3.315 5,906 5,979 31 59
• Cured by individual f,anners and co-operatives.
t 1957 autumn and 1958 spring crops.
l 1958 autumn and 1959 spring ('TOpS,
(ii) Air-cured
45. The growing of this crop is now confined to West Nile District,
growers in NIubende having changed over completely to fire-cured tobacco
production. Heavy Western is the only variety grown.
+6. In view of the risk of over-production of this type of leaf no
extension of acreage was planned in 1959. In the event the fotal area
planted was estimated at 737 acres compared with 1,+15 acres'in 1958.
Transplanting was carried out in April/May under favourable conditions
and despite subsequent dry spells the crop grew well and yields were high.
Particular attention was paid to improving grading and lowering th~
moisture content of leaf offered for sale at primary markets. Total
purchases were 439,5+9 lb. of cured leaf compared with the record
production in 1958 of 968,936 lb. Prices paid to growers were Shs. 1/20ets.
and 80 cellts for Grades I and II respectively. Details of production in
the last two years 3rc given below: -
Table F.-Air-cured Tobacco Production
---
ACREAGE PRODVCTIO~
AREA (Cured leaf)
195H 1959 195B 1959
Tons TO1/.5
West Nile 1,415 737 433 196
Mubende .. 231
-
49
-
----
---~
TOTAl. .. 1.646 737 482 196
(iii) Fire-cured
47. In Bunyoro District sowing of nurseries started in February and
transplanting in the field took place from April to June. A small increase
in the number of growers was reported and the total area planted was
estimated at 6,+2+ acres compared with 5,975 acres in 1958. Dry weather
II
~--~~'--'---'----'---I~~
( i v ) D e v e l o p m e l 1 t o f O v e r s e a s M a r k e t s
4 9 . I n p u r s u a n c e o f t h e a g r e e d p o l i c y i n r e g a r d t o t o b a c c o p r o d u c t i o n
a . d e f i n e d i n S e s s i o n a l P a p e r N o . 1 5 o f 1 9 5 8 / 5 9 , p r e l i m i n a r y s t e p s w e r e
t a k e n t o e s t a b l i s h a n e x p o r t m a r k e t f o r f i r e - a n d i ' l i r - c \ l r e d l e a f s u r p l u s t o
l o c a l m a n u f a c t u r i n g r e q u i r e m e n t s .
i n J u n e a n d J u l y c h e c k e d a l l p l a n t i n g b u t t h e g o o d s e c o n d r a i n s f a v o u r e d
t h e l a t e c r o p , P r o d u c t i o n w a s t h e h i g h e s t e v e r , 3 , 8 2 6 , 8 5 6 I b , o f c u r e d
l e a f b e i n g s o l d .
4 8 . I n : v 1 u b e n d e D i s t r i c t , s o w i n g o f n u r s e r i e s a n d t r a n s p l a n t i n g
f o l l o w e d t h e s a m e p a t t e r n a s i n B u n y o r o , T h e s t a n d s o f t h e e a r l y
p l a n t i n g s w e r e s a t i s f a c t o r y b u t s u b s e q u e n t l y l a c k o f r a i n i n c r e a s e d s e e d l i n g
l o s s e s . T h e t o t a l a c r e a g e p l a n t e d w a s 1 , 7 0 2 c o m p a r e d w i t h 1 , 6 6 5 a c r e s i n
t h e p r e v i o u s y e a r . T o t a l p u r c h a s e s o f c u r e d l e a f a m o u n t e d t o 6 4 5 , 3 4 1 l b .
o f w h i c h o n l y 8 3 , 1 4 8 l b . w a s c l a s s i f i e d a s G r a d e 1 . T h e p r i c e s p a i d t o t h e
g r o w e r s , w h i c h w e r e t h e s a m e a s i n B u n y o r o , w e r e S h s . 1 / 2 0 c t • . a n d 8 0
c e n t s p e r p o u n d f o r G r a d e s I a n d I I r e s p e c t i v e l y . D e t a i l s o f p r o d u c t i o n
f o r t h e l a s t t w o y e a r s i n b o t h d i s t r i c t s a r e a s u n d e r : -
T a b l e G . - F i r e · c u r e d T o b a c c o
( ,
5 1 . T h e o u t p u t o f s e e d f
t o n s o f w h i c h 1 2 5 , 3 8 9 t o n s V I
P r i c e s a v e r a g e d S h s , 3 3 6 / 5 3 e u
t o n s a n d 4 8 5 t o n s w e r e u s e d a s f
5 2 . T h e m a r k e t a b l e s u r p l
w a s e s t i m a t e d a t 9 , 0 0 0 t o n s o~
1 9 5 8 , A s s t a t u t o r y c o n t r o l w~
p r e c i s e f i g u r e s o f t h e a m o u n t s o l
5 3 . P r o d u c t i o n u f sunflo~
c r o p a m o u n t i n g t o n e a r l y 4 0
p u a l i t y w a s , h o w e v e r , n o t a s h i l
b e i n g a l i t t l e o v e r 2 0 p e r c e n t
B e a s o n . O n l y l i m i t e d p r o g r e s s w :
i t B O o n b e c a m e a p p a r e n t t h a t
q u a n t i t i e s o n l y . I n v i e w o f t h i
\
o t h e r t o b a c c o a r e a s . T h e f o l l o w i
u n d e r t h e t e r m s o f t h e a g r e .
G o v e r n m e n t : -
M u b e n d e 2 , 4 0 0 l b .
W e B t N i l e 8 , 0 0 6 I b .
I n a d d i t i o n , w i t h t h e a g r e e m e n t
l e a f f r o m t h e n o r m a l r u n o f s t o e
T a b " " " " C o m p a n y w e r e e x p o r t ,
t i m e o f w r i t i n g n o d e t a i l s a r e :
s e l l i n g t h e t o b a c c o e x p o r t e d .
1 , 9 9 6
T o n s
1 , 7 0 8
2 8 8
1 9 5 9
.
P R O D 1 T C T I Q N
( C u r e d 1 e a f )
- , - - -
1 , 6 3 0
T o n s
' , m
1 9 5 81 9 5 9
6 , 4 2 4 -
1 , 7 0 2
- , - - -
8 , 1 2 6
A C R E A G E
7 , 6 4 0
5 , 9 7 5
1 , 6 6 5
1 9 5 8
A R E A
B u n y o r o
M u b e n d e
T O T A L
5 0 . A l e a f e x p e r t f r o m t h e f i r m o f M e s s r s . E d w a r d s , G o o d w i n a n d
C o m p a n y ( O v e r s e a s ) L i m i t e d w a s p o s t e d t o M u b e n d e t o a d v i s e g r o w e r s a n d
f i e l d s t a f f o n t h e s t e p s n e c e s s a r y t o r a i s e l e a f q u a l i t y t o t h e s t a n d a r d r e q u i r e d
b y o v e r s e a s b u y e r s . T h e u s e o f t h e o l d t e m p o r a r y I n a r k e t s w a s d i s c o n -
t i n u e d a n d b u y i n g t o o k p l a c e a t f o u r g i n n e r i e s , t h e b u y i n g , p i c k i n g - o v e r
a n d s t o r a g e b u i l d i n g s b e i n g u t i l i s e d f o r t h e p u r p o s e . T h e r e d u c t i o n i n t h e
n u m b e r o f m a r k e t s w a s o f f s e t a s f a r a s s e l l e r s w e r e c o n c e r n e d b y g r e a t l y
i n c r e a s e d " k y a l o " t r a n s p o r t . I n t e n s i v e p r o p a g a n d a w a s u n d e r t a k e n t o
e x p l a i n t o g r o w e r s w h a t w a s r e q u i r e d a n d l a r g e n u m b e r s o f l e a f l e t s w e r e
d i s t r i b u t e d . B u y i n g o f t h e c r o p w a s u n d e r t a k e n b y M e s s r s . E d w a r d s ,
G o o d w i n a s t h e a g e n t s o f t h e E a s t A f r i c a n T o b a c c o C o m p a n y a n d o n l y
b u y e r s w i t h e x p e r i e n c e o f t o b a c c o m a r k e t i n g o v e r s e a s w e r e e m p l o y e d .
M e s s r s . E d w a r d s , G o o d w i n a l s o becam~ G o v e r n m e n t s e l l i n g a g e n t s i n
r e s p e c t o f l e a f e x p o r t e d , i t h a v i n g b e e n a g r e e d w i t h t h e E a s t A f r i c a n
T o b a c c o C o m p a n y t h a t u p t o 1 0 0 , 0 0 0 l b . c o u l d b e e x p o r t e d f r o m t h e 1 9 5 9
c r o p i f t h e i m p r o v e m e n t i n q u a l i t y m a d e t h i s p o s s i b l e . E x c e l l e n t p r o g r e s s
w a s m a d e i n r e d u c i n g t h e m o i s t u r e c o n t e n t o f a U p u r c h a s e s , t h e a v e r a g e
5 4 . T h e r e w a s a n i n c r e a
u n d e r m a i z e i n B u g a n d a a n d a
T h e p o o r s p r i n g r a i n s r e d u c e
p I O d u c i n g a r e a s . C o n s i d e r a l
s t a t e , ~n4 t h e m a r k e t a b l e S U I
' , . . •- " t o n s w e r e s o l d ; b u t i l
" < • ' . t o s u b m i t r e c o r d s t h e r
f , . ' " " a s m a r k e t e d .
' . . 1
I ' , , 1
5 5 . A t t h e e n d o f 1 9 5 8
D u r i n g 1 9 5 9 t h e n e t i n e r e a s
t o t a l a r e a l i c e n s e d a t t h e e
, m o u n t e d t o 9 , 7 5 3 , 4 7 3 l b . o f
J B d w a s t h e h i g h e s t o n r e e o n
1 2
PItonuCTloN
(Cured IeBf)
.1958 1959
TOfU Tons
1,27S 1,708
3SS 288
1,630 1,996
regard to tobacco production
59, .preliminary steps were
aIr-cured leaf surplus to
Edwards, Goodwin and
e to advise growers and
to the standard required
markets was discon-
-1he buying, picking-over
, The reduction in the
-""ncerned by greatly
was undertaken to
numbers of leatlets were
by Messrs. Edwards
Company and onl~
. O'Verseas were employed.
_ent selling agents in
with the East African
exported from the 1959
Ie. Excellent progress
purchases, the average
being a little over 20 per cent compared with 28 per cent in the previous
season. Only limited progress was, however, made in improving grade and
it soon became apparent that it would be possible to export limited
quantities only. In view of this an attempt was made to select leaf in
other tobacco areas. The following amounts of selected leaf were exported
under the terms of the agreement between Edwards, Goodwin and
Governmen t : -
Mubende 2,'1-00 lb. (unstripped)
West Nile 8,006 lb. (stripped)
In addition, with the agreement of Government, 203,04-6 lb. of unselected
leaf from the normal run of stocks of Grade I leaf held by the East African
Tobacco Company were exported by lYlessrs. Edwards, Goodwin. At the
time of writing no details are available concerning the progress made in
selling the tobacco exported.
(d) Oil Seed•
5!. The output of seed from the 1958/59 cotton crop' was 14-6,4-67
tons of which 125,389 tons were sold to local oil millers 'or exporters.
Prices averaged Shs. 336/53cts. per ton. Planting accounted for 20,593
tons and '1-85 tons were used as fueL
52. The marketable surplus of groundnuts in the Eastern Province
was estimated at 9,000 tons of shelled nuts compared with 16,300 tons in
1958. As statutory control was not exercised in the marketing of the crop,
precise figures of the amount sold are not available.
53.• Production of suntlower seed increased in West Nile District, the
crop amounting to nearly fOO tons compared with 193 tons in 1958.
Quality was, however, not 351 high as in the previous season.
(e) Maize
54. There was an increase of approximately 20,000 acres in the area
under maize in Buganda and a slight fall in planting in the Eastern Province.
The poor spring rains reduced the yields of the early sowings in the main
producing areas. Considerable quantities were consumed in the green
state, and the marketable surplus was small, it being estimated that only
20,000 tons were sold; but in the absence of any statutory obligations all
buyers to submit records there is no means of knowing whether in fact this
surplUS was marketed.
(f) Tea
55. At the end of 1958 the total area of planted tea was 14,917 acres.
During 1959 the net increase in licensed acres was 569 acres, bringing the
total area licensed at the end of the year to 27,377 acres. Production
amounted to 9,753,'1-73 lb. of made tea compared with 8,264,887 lb. in 1958
and was the highest on record.
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( g ) S u g a r
5 6 . A t o t a l o f 2 0 , 2 6 0 a c r e s o f m a t u r e c a n e w a s h a r v e s t e d a n d s u g a r
p r o d u c t i o n f r o m t h e t w o e s t a t e s a m o u n t e d t o 8 1 , 0 7 5 t o n s , c o m p a r e d w i t h
t h e p r e v i o u s r e c o r d p r o d u c t i o n o f 8 0 , 8 8 9 t o n s i n 1 9 5 8 . E x p o r t s t o K e n y a
a n d T a n g a n y i k a w e r e 1 3 , 7 1 0 t o n s c o m p a r e d w i t h 2 3 , 0 5 6 t o n s i n 1 9 5 8 .
( h ) C o c o a
5 7 . T h e i s s u e o f s c e d l i n g s t o s e l e c t e d A f r i c a n f a r m e r s i n t h e m o r e
f e r t i l e a r e a s o f B u g a n d a c o n t i n u e d a n d t h e t o t a l a c r e a g e o f n e w p l a n t i n g s
n o w t o t a l s 1 0 0 a c r e s . T r i a l p l o t s w e r e e s t a b l i s h e d i n o t h e r a r e a s o f t h e
P r o t e c t o r a t e t h o u g h t t o b e s u i t a b l e f o r c o c o a , b u t d e v e l o p m e n t o f t h e c r o p
i n t h e s e a r e a s w i l l n o t b e u n d e r t a k e n u n t i l t h e r e s u l t s o f t h e t r i a l s a r e
k n o w n . D u r i n g t h e y e a r s e e d o f t h e A r n e l o n a d o t y p e w a s o b t a i n e d f r o m
t h e B e l g i a n C o n g o , a n d i t i s e s t i m a t e d t h a t s u f f i c i e n t s e e d l i n g s w i l l b e
p r o d u c e d f r o m t h i s s e e d t o p l a n t 7 5 a c r e s i n 1 9 6 0 .
( i ) S i . . 1
5 8 . E x p o r t s o f s i s a l f r o m t h e o n e e s t a t e n e a r M a s i n d i i n t h e W e s t e r n
P r o v i n c e w e r e 5 8 0 t o n s c o m p a r e d w i t h 3 9 4 t o n s i n 1 9 5 8 .
•
V . A G R I C U L T U R A L D E V E L O P M E N T A N D
E X T E N S I O N W O R K
( u ) S o i l C o n s e r v a t i o n
5 9 . D e s p i t e p r e o c c u p a t i o n w i t h t h e p r o d u c t i o n d r i v e , f i e l d s t a f f o f t h e
D e p a r t m e n t d e v o t e d a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e i r t i m e t o t h e e n c o u r a g e m e n t
o f th~ p r o p e r c o n s e r v a t i o n o f b o t h c u l t i v a t e d a n d g r a z i n g l a n d . A s i n
p r e v i o u s y e a r s , p r o g r e s s w a s n o t s p e c t a c u l a r b u t t h e g e n e r a l s t a n d a r d
a c h i e v e d , p a r t i c u l a r l y i n t h e m o r e d e n s e l y p o p u l a t e d a r e a s , i s e n c o u r a g i n g
a s f a r a s c u l t i v a t e d l a n d s a r e c o n c e r n e d . A g o o d d e a l , h o w e v e r , r e m a i n s
t o b e d o n e i n t h e c o n t r o l o f b u r n i n g a n d g r a z i n g o f c o m m u n a l l y - o w n e d
g r a s s l a n d .
6 0 . I n B u g a n d a t h e N a t u r a l R e s o u r c e s C o m p e t i t i o n s a c t e d a s a
s t i m u l u s t o p a s p a l u m b u n d i n g , a n d i n c r e a s e d a t t e n t i o n w a s p a i d t o t h e
c l o s i n g o f o v e r - g r a z e d a r e a s w h e r e i n t e r e s t w a s t a k e n i n t h i s w o r k b y
c h i e f s . I n t h e E a s t e r n P r o v i n c e g o o d p r o g r e s s i n g r a s s b u n d i n g w a s
r e p o r t e d f r o m B u g i s u D i s t r i c t p a r t i e u l a r l y o n M o u n t E l g o n . I n T e s o
D i s t r i c t t h e h i g h s t a n d a r d o f s o i l p r o t e c t i o n w a s w e l l m a i n t a i n e d a n d g r a s s
w a s h - s t o p s a r e t h e r u l e r a t h e r t h a n t h e e x c e p t i o n - a s t a t e o f a f f a i r s r e a d i l y
s e e n f r o m t h e a i r . I n t h e W e s t e r n P r o v i n c e t h e g e n e r a l l e v e l o f p r o t e c t i o n
o f a r a b l e l a n d i s c o n s i d e r e d a d e q u a t e a n d i n p a r t s , n o t a b l y t h e K i g e z i
h i g h l a n d s , i s e x t r e m e l y h i g h . T h e u s e o f c o m m u n a l g r a z i n g g r o u n d S ,
h o w e v e r , g l v e s c a u s e f o r s e r i o u s c o n c e r n i n m a n y p a r t s o r t h e p r o v i n c e a n d
1 4
d e s p i t e d e t e r m i n e d e t ' t o r t s b y ]
W a s ~la""""'nting· I B K a 1
W~\~iji'cornbating t h e '
~_."d b u s h e n c r o a c l u n d
~l1ons. s o i l c o n s e r v a t i o n
. j . ' : <
( b ) A
( i ) M a i n F a r m I n s t i t u t e s
6 1 . T h e t w o m a i n f a r m i 1
a t w o - y e a r c o u r s e o f b a s i c a g
t e a c h i n g s u f f i c i e n t t h e o r y t o e
a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s . T h e t
s o u n d k n o w l e d g e o f f a r m i n g ,
i n g m a n a g e r i a l s k i l l . A t h i n l 1
i s p r o v i d e d f o r s t u d e n t s wish~
6 2 . B o t h i n s t i t u t e s h a d I
o n e y e a r a h e a d o f A r a p a i , t h e
y e a r c o u r s e o f i n s t r u c t i o n l
r e s e a r c h d i v i s i o n s o f t h e D
~boin 3 8 s u c c e s s f u l l y c o m p ,
r w " , t y - t h r e e s t u d e n t s w e r e
~
".,.
_ ' , t u r a l t r a i n i n g a n d 1
" t e r i n a r y T r a i n i n g I n s t i
i : P t r a n t s a t t h e b e g i n n i n g
~pted. 2 4 w e r e h o l d e r s o f
, 6 3 . A r a p a i F a r m I n s
l
~l . -
5 1 n e w e n t r a n t s a n d 3
l u i i n t h e i r e x a m i n a t i o n s
G o v e r n o r f o r m a l l y o p e n
p r e s e n t e d t h e p r i z e s a n d
o f t h e i r b a s i c t r a i n i n g .
C O I I l p l e t e d f o r t h e I n s t i t
p i n g f o r a g r i c u l t u r a l s t 1
~. I t i s p l a n n e d t o e~
_ I n s t i t u t e s a n d t h e ~
~• • " " , I
_. . -~e o f w o m e n ' s e c
-~ F a r m I n s t i t u t '
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64. It is planned to extend the present courses of instruction to women
at both institutes and the first of two women agricultural officers, who will
be in charge of women's education, took up her appointment in September.
(i) Main Farm Institutes
61. The two main farm institutes at Bukalasa and Arapai each provide
a two-year course of basic agricultural training with a practical bias, hut
teaching sufficient theory to enable students to appreciate the reasons for
agricultural practices. The training is essentially designed to provide a
sound knowledge of farming and stresses that farming is a business requir-
ing managerial skill. A third year's specialist departmental training course
is provided for students wishing to join the Department.
63. Arapai Farm lnstitute began its second academic· year in February
with 5I new entrants and 34 second-year men; of the latter 33 were success-
ful in their examinations at the end of the year. His Excel1ency the
Governor formally opened the Institute on 14th December and also
presented the prizes and certificates awarded to students on completion
of their basic training. In the course of the year arrangements were
completed for the Institute to start the third-year course of specialist
training for agricultural students, in early 1961.
(ii) District Farm Institutes
65. At the end of the year the first district farm institute at Ngetta
in the Northern Province was ready for lise whilst three other institutes,
one in each of the three remaining provinces, were nearing completion.
Development of the farms of all four institutions was started and the first
course will begin in 1960.
62. Both institutes had a successful year. At Bukalasa, which started
one year ahead of Arapai, the first group of students completed their three-
year course of instruction and 25 were selected to join the field and
research divisions of the Department. Second-year men numbered 39, of
whom 38 successfully completed the course of basic agricultural training.
Twenty-three students were accepted for the third-year course in specialist
agricultural training and 1I for training as veterinary assistants at the
Veterinary Training Institute at Old Entebbe. The number of new
entrants at the beginning of the year was a record and of the 73 students
accepted, 24 were holders of the school leaving certificate.
(b) Agricultural Education
despite determined efforts by the field staff to control burning, progress
was disappointing. In Karamoja in the Northern Province, little progress
was made in combating the serious problem of over-grazing, soil deteriora-
tion and bush encroachment. Elsewhere in the Province, with local
exceptions, soil conservation measures were wen maintained.
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( i i i ) F a r m S c h o o l s
6 6 . T h e t o t a l n u m b e r o f f a r m s c h o o l s i n t h e P r o t e c t o r a t e i s e i g h t , o f
w h i c h s i x ( i n c l u d i n g a s m a l l i n s t i t u t i o n i n K a r a m o j a ) a r e i n t h e N o r t h e r n
P r o v i n c c a n d t w o i n t h e E a s t e r n P r o v i n c e . A l l s c h o o l s p r o v i d e a t w o - y e a r
p o s t - p r i m a r y c o u r s e f o r b o y s w h o w i s h t o t a k e u p f a n n i n g a s a c a r e e r .
I n A c h o l i t h e t w o f a r m s c h o o l s n e a r G u l u w e r e w e l l r u n a n d 3 1 s t u d e n t s
c o m p l e t e d t h e i r t r a i n i n g . T h e A l e r F a r m S c h o o l i n L a n g o h a d a l e s s
s u c c e s s f u l y e a r t h a n u s u a l o w i n g t o f a i l u r e t o o b t a i n a s u c c e s s o r t o t h e f i r s t
P r i n c i p a l w h o h a d c o n t r i b u t e d s o m u c h t o t h e e f f i c i e n t r u n n i n g o f t h e
s c h o o l . T h e s m a l l e r f a r m s c h o o l s s i t u a t e d a t K o b o k o a n d M a y o i n W e s t
N i l e D i s t r i c t a n d K a a b o n g i n K a r a m o j a a l l m a d e s a t i s f a c t o r y p r o g r e s s .
N i n e s t u d e n t s l e f t K o b o k o a t t h e e n d o f t h e y e a r t o e s t a b l i s h t h e i r o w n
h o l d i n g s . I n t h e E a s t e r n P r o v i n c e , A m u c u F a r m S c h o o l e x p e r i e n c e d a
d i s a p p o i n t i n g y e a r , w o r k b e i n g i n t e r r u p t e d b y s e v e r a l s t r i k e s o f s t u d e n t s .
T h e s c h o o l h a s n o w b e e n r e o r g a n i s e d a n d i t i s i n t e n d e d i n f u t u r e t o s e l e c t
o l d e r s t u d e n t s f o r t r a i n i n g . I n B u s o g a D i s t r i c t t h e M u l j i b h a i M a d h v a n i
F a r m S c h o o l a t W a i r a k a h a d a v e r y s u c c e s s f u l y e a r , 2 0 s t u d e n t s p a s s i n g
t h e i r f i n a l e x a m i n a t i o n s .
( i v ) G e T / e r a l
6 7 . A t B u k a l a s a t e n t w o - w e e k c o u r s e s f o r c h i e f s a n d f a r m e r s w e r e
•
a t t e n d e d b y 2 7 0 p e o p l e o f w h o m 7 5 w e r e w o m e n . I n a d d i t i o n , t w o s h o r t
c o u r s e s f o r w o m e n ' s c l u b s w e r e a r r a n g e d a t B u k a l a s a a n d N a m y o y a . B o t h
t h e s e c o u r s e s w e r e w e I I a t t e n d e d a n d t h e k e e n n e s s s h o w n w a S m o s t e n c o u r -
a g i n g . W i t h t h e a p p o i n t m e n t o f F i e l d O f f i c e r ( W o m a n ) i t i s h o p e d t o
i n c r e a s e t h e n u m b e r a n d s c o p e o f t h e c o u r s e s i n 1 9 6 0 . A s i n p r e v i o u s
y e a r s sh~Jrt c o u r s e s f o r c h i e f s a n d f a r m e r s i n t h e N o r t h e r n , E a s t e r n a n d
W e s t e r n P r o v i n c e s w e r e o r g a n i s e d i n t h e d i s t r i c t s t o g e t h e r w i t h r e f r e s h e r
c o u r s e s f o r d e p a r t m e n t a l s t a f f . I n t h e N o r t h e r n P r o v i n c e c o n s i d e r a b l e
s u c c e s s w a s a g a i n a c h i e v e d w i t h d e m o n s t r a t i o n s o n t h e h o l d i n g s o f l e a d i n g
f a r m e r s . , A g r i c u l t u r a l c o m p e t i t i o n s , e m b o d y i n g a l l a s p e c t s o f g o o d f a r m i n g ,
w e r e h e l d i n t h e m a j o r i t y o f t h e d i s t r i c t s . R e g u l a r l e c t u r e s o n a g r i c u l t u r a l
s u b j e c t s w e r e d e l i v e r e d b y m e m b e r s o f t h e D e p a r t m e n t a t N s a m i z i T r a i n i n g
C e n t r e .
( c ) A n i m a l H u , b a n d r y a n d P a o t u r e W o r k
6 8 . D e p a r t m e n t a l p o l i c y a i m s , i n a r e a s w h e r e i t i s a p p r o p r i a t e , a t t h e
i n t e g r a t i o n o f c r o p s a n d s t o c k i n a b a l a n c e d s y s t e m o f m i x e d f a r m i n g . A s
t h i s p o l i c y c u t s a c r o s s t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s w h e r e b y c r o p s a n d s t o c k a r e
k e p t e n t i r e l y s e p a r a t e , a n d c a t t l e h e r d e d c o m m u n a l l y , p r o g r e s s i s n e c e s s a r i l y
s l o w . M o r e o v e r , t h e f i r s t s t e p t o w a r d s b e t t e r a n i m a l m a n a g e m e n t , t h a t o f
l a n d ' e n c l o s u r e , i s e x p e n s i v e . T h e r e i s , h o w e v e r , e v i d e n c e o f a n i n c r e a s e
i n i n d i v i d u a l h e r d i n g a n d e a c h y e a r t h e a m o u n t o f l a n d e n c l o s e d , c h i e f l y
b y l i v e h e d g e s } i n c r e a s e s , w h i l s t i n s o m e a r e a s f a r m e r s h a v e b e g u n t o
i m p r o v e t h e i r p a s t u r e s a n d t o s o w f o d d e r c r o p s . D u r i n g t h e y e a r a s t a r t
w a s m a d e i n t h e B u g i s u l o w l a n d s i n f e n c i n g l a n d w i t h l i v e h e d g e s a n d
1 6
. . . d i l I i > D u t , G y m b O f t O g o J < < t I r ' ,
~ W d s m e n h i t h e r t o i n : ,
. . . 1 " C a t t l e b r o u g h t o n t o
. . . . . . Q I , . \ r a a l s w e r e b u i l t a n d ,
~crop, i n t h e W e s t e r n
l a r g e B c a l e i n K i g e z i D i s t r i c t a '
i n t h e p r o v i n c e e n c l o s u r e w a s
t h e N o r t h e r n p r o v i n c e t h e r e w '
f u r t h e r p a d d o c k i n g o f s m a l 1 a r e '
6 9 . G r e a t i n t e r e s t w a s a r o
i n c o _ o p e r a t i o n w i t h t h e V e t e r i
8'$~" ( i ! J - c a l f h e i f e r s ) f r o m K e n
e a H t e ' " " t t l e d d o w n i n t h e i r n o
b e t w e e n t w o a n d t h r e e g a l l o n s ~
( d ) Irrig.tio~
7 0 . i n c o - o p c r a t i o n w i t h ~
g a t i o n a l w o r k w a s u n d e r t a k e n ~
T a r o D i s t r i c t , N a m a l u i n Ka~
i n A n k o l e D i s t r i c t . !
, . , , , . , . ; " 1 , , A t N y a k a t o n z i t h e
~tll; . T h e a v e r a g e y i e l d o f
D J p n a g e b y c o t t o n s t a i n e r s w
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digging out Cymbopogon afronrvdus. In Bukedi District a number of
Bahirna herdsmen hitherto in charge of communal herds wefe dismissed
lind the cattle brought on to the individual fanns. In addition, several
covered kraals were built and a few farmers planted elephant grass as a
fodder crop. In the Western Province cndosur~ of land continued on a
large scale in Kigczi District and 130 land titles were granted. Elsewhere
in the prc)\'lnce enclosure was carried Qut by a few progressive farmers. In
the Northern Province there were few new developments but in Buganda
further paddocking of small areas of land was carried out by stockowners.
69. Great interest was aroused amongst farmers by the introduction,
in co-operation with the Veterinary Department, of high grade Guernsey
cattle (in-calf heifers) from Kenya to two planned farms in Buganda. The
cattle settled down in their new environment quickly and have yielded
between two and three gallons of milk daily since calving.
(d) Irrigation and Swanlp Reclalnation
70. In co-operation with the Water Development Department, investi-
gational work was undertaken on three irrigation schemes at N yakatonzi in
Taro District, Namalu in Karamoja District and in the Oruchinga Valley
in Ankole District.
71. At Nyakatonzi the trials on cotton and sugar gave encouraging
result,. The average yield of ungraded cotton was 2,123 pounds per acre.
Damage by cotton staintrs was, however, high and 12 per cent of the seed
cotton was classified as stained. The sugarcane yields in tons of cane per
acre aver~ed, according to variety, from 69·8 tons (variety C.0421) to
40'2 tons (variety M.I34/32).
72. In the Namalu area at the south-western foot of Mount Debasien,
plans were drawn up for a settlement scheme in which crops will be grown
under irrigation, using water obtained from a newly-constructed river dam.
Work was started on an experimental irrigation plot of ten acres in which a
full range of food and cash crops will be grown. Planned settlement and
development of the arca will start when the result, of the trials are known.
The old irrigation scheme, situated on the same river, was maintained a8
in previous years and may eventually be incorporated in the settlement area.
7:'. The Oruchinga Irrigation Scheme was also started with settle-
ment in view after existing water supplies had been found to be inadequate
for the purpose. Experimental plots were laid down to establish what food
and cash crops could be grown economically under irrigation. The area
was selected for settlement with a view to eliminating tsetse fly and halting
thc movement of the fly from the south.
74. On the Kakira Sugar Estate in Busoga District the area of sugar-
cane irrigated by the sprinkler method was increased by 1,500 acres. This
development was undertaken as a result of irrigation trials carried out by
the estate from 1956 onwards. Yield increases of the order of 30 per cent
are expected.
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( i ) P o l i c y I
8 2 . T h e p o l i c y f o r t I
c o n t i l > u e d t o b e t h a t t h e Dep~
S e c t i o n , l e a d t h e w a y w i t h t h
. . . . w h e n f a r m e r s t h e m :
~ming t h e i r o w n e q u i p , " ,
, , . i a ' l m t r a e t H i r e S e r v i c e
8 3 . T r a c t o r u n i t s w e r ,
" r " : B u n y o r o , A c h o l i , L a n g o
" , . . S t a r t e d i n B u r u l i C o :
,~. : . . . . . - a c r e s c o m p a r e d w i t h
i n A c h o l i a n d T o c o
i l t t i i b u t e d t o t h e i n c r e a s e .
i n T o r o D i s t r i c t t h e m a i n
i n g t o p l o u g h l a r g e a c r e a g '
m o D l e n t f a i l i n g t o f u l f i l i '
i a j X l t t o n p r i c e s . C o m p a '
, i n 1 9 5 8 a n d 1 9 5 9 a r e g i v e n
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7 5 . I n t h e h e a v i l y p o p u l a t e d a r e a s o f K i g e z i D i s t r i c t n o a d d i t i o n a l
s w a m p r e c l a m a t i o n w a s u n d e r t a k e n d u r i n g t h e y e a r a s e x i s t i n g d r a i n e d
s w a m p s h a d n o t b e e n f u l l y u t i l i s e d , o w i n g t o l a c k o f i n t e r e s t b y t h e l o c a l
p e o p l e . T o w a r d s t h e e n d o f t h e y e a r , h o w e v e r , t h e r e w e r e s i g n s o f a
c h a n g e o f h e a r t a n d 1 5 0 a p p l i c a t i o n s f o r p l o t s i n t h e K i r u r u m a S w a m p
w e r e m a d e .
7 6 . S w a m p f r i n g e s a n d v a l l e y b o t t o m s i n m a n y p a r t s o f t h e P r o t e c -
t o r a t e w e r e u t i l i s e d f o r d r y - s e a s o n p l a n t i n g o f s w e e t p o t a t o e s , c h i e f l y f o r
p r o v i d i n g p l a n t i n g m a t e r i a l i n t h e e a r l y r a i n s ; t o a l e s s e r e x t e n t o t h e r c r o p s
s u c h a s m a i z e a n d b e a n s w e r e p l a n t e d .
( e ) R e s e t t l e m e n t
7 7 . D u r i n g t h e y e a r t h e r e w e f e n i n e r e s e t t l e m e n t s c h e m e s i n o p e r a t i o n
i n t h e \ V e s t e r n P r o v i n c e , l o c a t e d a s u n d e r : -
K i g e z i D i s t r i c t - R w a n g a , K i h i h i , B w a m b a r r a .
A n k o l e D i s t r i c t - B i g y e r a
,
O r u c h i n g a , C h e z o , K i s h a r i r a .
T o r o D i s t r i c t - B i g o d i , N k o n g o r a .
T h e m o s t s u c c e s s f u l a r e a w a s B i g y c r a w h e r e l i t t l e l a n d r e m a i n e d f o r
s e t t l e m e n t a t t h e e n d o f t h e y e a r a n d p l a n s w e r e m a d e f o r a n e w a r e a t o b e
u t i l i s e d . . I n t h e O r u c h i n g a V a l l e y o w i n g t o l a c k o f w a t e r s u p p l i e s s e t t l e -
m e n t w a s s u s p e n d e d p e n d i n g t h e f i n d i n g s o f a n e x p e r i m e n t a l i r r i g a t i o n
s c h e m e . T h e r e w a s o n l y a s m a l l i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f ~ettlers i n C h e z o
a n d K i s h a r i r a . I n t h e n o r t h K i g e z i D i s t r i c t r e s e t t l e m e n t a r e a s 6 1 9 f a m i l i e s
compri~ing 3 , 5 0 ' l p e r s o n s w e r e i n r e s i d e n c e a t t h e e n d o f t h e y e a r .
7 8 . I n B i g y e r a , B i g o d i a n d N k o n g o r a a n d a l l t h e n o r t h K i g e z i a r e a s
s t r i c t c o n t r o l w a s e x e r c i s e d o v e r d e m a r c a t i o n o f h o l d i n g s t o e n s u r e o r d e r l y
s e t t l e m e n t a n d l a n d d e v e l o p m e n t . L a c k o f r a i n c a u s e d d i f f i c u l t y w i t h f o o d
i n t h e f i r s t h a l f o f t h e y e a r b u t s u p p l i e s b e c a m e p l e n t i f u l d u r i n g t h e s e c o n d
r a i n s . , F l u e - c u r e d t o b a c c o y i e l d s w e r e p o o r i n t h e f i r s t r a i n s i n n o r t h
K i g e z i b u t t h e s e c o n d c r o p d i d w e l l . B o t h c o t t o n a n d R o b u s t a c o f f e e
c o n t i n u e d t o d o w e l l i n B i g y e r a a n d B i g o d i a n d o v e r 4 0 , 0 0 0 s e e d l i n g s o f t h e
l a t t e r c r o p w e r e i s s u e d t o s l f ' t t l e r s .
7 9 . T h e s o u t h B u s o g a r e s e t t l e m e n t a r e a m a d e e x c e l l e n t p r o g r e s s , 5 3 1
f a m i l i e s t a k i n g u p h o l d i n g s d u r i n g t h e y e a r c o m p a r e d w i t h 2 6 i n 1 9 5 8 .
E a c h n e w s e t t l e r w a s g i v e n a s i m p l e d e v e l o p m e n t p l a n f o r h i s h o l d i n g w h i c h
h e w a s r e q u i r e d t o f o l l o w .
( I ) K i g u m b a S e t t l e m e n t A r e a
8 0 . B y t h c e n d o f t h e y e a r 3 9 0 d e m a r c a t e d h o l d i n g s h a d b e e n o c c u p i e d
c o m p a r e d w i t h 2 9 8 a t t h e e n d o f 1 9 5 8 . T h e m a j o r i t y o f n e w s e t t l e r s w c r e
M a r a g o l i f r o m t h e N y a n z a P r o v i n c e o f K e n y a w h o w o r k e d w e l l i n d e v e l o p -
i n g t h e i r h o l d i n g s . I n t h e 1 9 5 8 / 5 9 s e a s o n t h e a r e a o f c o t t o n c u l t i v a t e d
b y s e t t l e r s r o s e t o 5 1 9 a c r e s c o m p a r e d w i t h 1 3 4 i n t h e p r e v i o u s s e a s o n .
T h e a v e r a g e y i e l d o f g o o d r a w c o t t o n w a s 8 6 0 l b . p e r a c r e . N e w c o m e r s
r e c e i v e d t h e n o r m a l i n d u c e m e n t o f r a t i o n s f o r t h e f i r s t s i x m o n t h s o f
r e s i d e n c e ; a p a r t f r o m t h i s t h e s e t t l e m e n t w a s e n t i r e l y s e l f - s u p p o r t i n g i n
f o o d .
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(g) Liaison with African Local Governments
81. In general the senior officials of the African local governments
and chiefs co-operated closely with members of the field staff of the
Department in the drive to increase production and introduce new methods.
Tn Buganda the Minister of Natural Resources in the Buganda Government
toured extensively in connection with the early planting of cotton and the
improvement of the quality of fire-cured tobacco. During the year a
bye-law for the control of grass burning was passed by the Eishengyero of
Ankole giving chiefs powers to regulate burning thereby reducing the risk
of erosion and improving communal pastures. The Kigezi District Coffee
Production Bye-law enacted during the year is designed to ensure the proper
development of coffee growing which is being expanded in the district. In
the same district the drafting of a soil and water conservation bye-law was
still under consideration as also wcre bye-laws to promote the adoption
of improved agricultural practices in '1'01'0 and Bunyoro districts.
(h) Mechanical Cultivation
(1) Policy
82. The policy for the development of mechanical cultivation
continued to be that the Department must, through its Special Development
Section, lead the way with the Contract Hire Service, and move to the new
areas when farmers themselves or other organisations are capable of
operating their own equipment.
(ii) Contract Hire Service
83. Tractor units were maintained at centres in Buganda Province and
in Bunyaro, Acholi, Lango and Toro districts as in i 958. One new centre
was started in Buruli County in Buganda. The total area cultivated was
6,420 acres compared with 7,753 in i958. The main fall in demand took
place in AchoJi and Toro districts. In Acholi District thc decrease was
attributed to the increase in the number of' privately-owned tractors, whilst
in Taro District the main factor was considered to be a local firm contract-
ing to plough large acreages on a deferred payment system and at the last
momcnt failing to fulfil its contracts: a contributorv factor was the fali
in cotton prices. Comparative figure::- of acreages cultivated at all centres
in i958 and 1959 are given below:-
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TOTAL I 4,936 6,040 t ,024 1,445
" Details not available.
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( i )
8 4 . A t o t a l o f 4 1 t r a c t o r s a n d t h e i r a n c i l l a r y e q u i p m e n t w o r k e d o f
w h i c h t e n w e r e F e r g u s o n T . E . A . 2 0 ( p e t r o l ) ; e i g h t M a s s e y - F e r g u s o n 3 5 , t e n
F a r m a l l R E . M . , s i x F o r d s o n M a j o r a n d s i x F o r d s o n D e x t a . T h e M a s s e y -
F e r g u s o n 3 5 t r a c t o r s w i l l g r a d u a l l y r e p l a c e t h e F e r g u s o n T . E . A . T h e
a v e r a g e n u m b e r o f h o u r s w o r k e d p e r t r a c t o r w a s 4 3 5 w h i c h i n d i c a t e d t h a t
l e s s t h a n h a l f t h e c u l t i v a t i n g p o t e n t i a l o f t h e u n i t s w a s u t i l i s e d . T h e
a v e r a g e r u n n i n g c o s t s w o r k e d o u t a t S h s . 2 2 / 9 7 c t s . p e r h o u r . T h e t o t a l
r e v e n u e e a r n e d w a s S h s . 2 8 4 , 9 4 3 c o m p a r e d w i t h S h s . 3 3 9 , 0 0 0 i n 1 9 5 8 .
H i r e r a t e s W e r e u n c h a n g e d , t h e c o s t p e r a c r e i n A c h o l i , L a n g o a n d Tc~o
d i s t r i c t s b e i n g S h s . 4 5 p e r a c r e f o r p l o u g h i n g a n d S h s . 2 5 f o r d i s c i n g . I n
B u g a n d a P r o v i n c e a n d B u s o g a a n d B u n y a r o d i s t r i c t s , c h a r g e s w e r e o n a
s l i d i n g s c a l e a c c o r d i n g t o t h e s i z e o f t h e p l o t c u l t i v a t e d .
( i i i ) P u r c h a s e o f T r a c t o r s b y F m · t I l e r s
8 5 . I n d i v i d u a l s , f a r m e r s ' g r o u p s , a n d c o - o p e r a t i v e s , p o s s e s s i n g t h e
n e c e s s a r y r e s o u r c e s a n d e x p e r i e n c e w e r e e n c o u r a g e d t o p u r c h a s e t h e i r t r a c -
t o r s a n d e q u i p m e n t . S i x t e e n n e w t r a c t o r s w e r e p u r c h a s e d d u r i n g t h e y e a r
o f w h i c h s e v e n w e r e i n B u g a n d a , s i x i n A c h o l i , o n e i n L a n g o a n d t w o i n
t h e W e s t e r n P r o v i n c e . A d v i c e a n d a s s i s t a n c e w i t h m a i n t e n a n c e w o r k a n d
r e p a i r s w e r e g i v e n h y m e m b e r s o f t h e S p e c i a l D e v e l o p m e n t S e c t i o n t o
t r a c t o r o w n e r s i n t h e i r a r e a s .
•
( i v ) I n v e s t i g a t i o n a l F a , m s
8 6 . S e n g e F a r m w a s r u n a s a m e c h a n i s e d f a r m i n g u n i t t o t e s t w h e t h e r
a s i n g l e t r a c t o r c a n b e o p e r a t e d e c o n o m i c a l l y o n a 4 O - a c r e f a r m .
8 7 . K i g u m b a F a r m i n B u n y o r o D i s t r i c t w a s a g a i n r u n b y t h e S p e c i a l
D e v e l o p m e n t S e c t i o n f o r t h e m u l t i p l i c a t i o n o f p e d i g r e e c o t t o n s e e d . T h e
f a r m r e c e i v e s s e e d f r o m t h e C o t t o n R e s e a r c h S t a t i o n , N a m u l o n g e . a n d
m a x i m u m m u l t i p l i c a t i o n i s s e c u r e d b y t a k i n g f u l l a d v a n t a g e o f a l l a v a i l a b l e
m e c h a n i s e d f a r m i n g t e c h n i q u e s . I n t h e 1 9 5 8 / 5 9 s e a s o n t h e a v e r a g e y i e l d
o f u n g r a d e d c o t t o n w a s 1 , 0 6 3 l b . 1 6 0 a c r e s o f c o t t o n w e r e p l a n t e d b e t w e e n
t h e m i d d l e o f M a y a n d t h e m i d d l e o f J u n e . T h e c r o p m a d e e x c e l l e n t
g r o w t h a n d h i g h y i e l d s a r e e x p e c t e d . T h e h e r d o f b e e f c a t t l e w a s m a i n -
t a i n e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p o l i c y t o w o r k o u t a b a l a n c e d f a r m i n g s y s t e m
u t i l i s i n g m e c h a n i s a t i o n t o t h e f u l l e s t e x t e n t e c o n o m i c a l l y p o s s i b l e .
( v ) ~faehinery T e s t i n g a n d D e v e l o p m e n t
8 8 . C l a o e l i a i s o n w a s m a i n t a i n e d w i t h t h e E a s t A f r i c a n I m p l e m e n t
a n d T r a c t o r T e s t i n g U n i t w h o s e h e a d q u a r t e r s a r e a t N a k u r u i n K e n y a .
T h e e x t e n d e d f a r m t r i a l o f f o u r t r a c t o r s ( F o r d s o n M a j o r d i e s e l , N u f f i e l d
D . M . 4 - , F e r g u s o n F . E . 3 5 d i e s e l a n d F e r g u s o n F . E . 3 5 p e t r o l ) s t a r t e d i n
1 9 5 7 w a s c o n t i n u e d . T h e e x p e r i m e n t a l m o d i f i c a t i o n s o f t h e r a d i a t o r a i r
i n t a k e o f t h e F o r d s o n M a j o r a n d e x t r a f u e l f i l t r a t i o n p r o v e d s o s u c c e s s f u l
i n t h e t r i a l t h a t t h r e e f u r t h e r F o r d s o n M a j o r s o f t h e S p e c i a l D e v e l o p m e n t
S e c t i o n w e r e s i m i l a r l y m o d i f i e d . T h e t r i a l w h i c h i s s c h e d u l e d t o l a s t 2 , 0 0 0
w o r k i n g h o u r s w i l l e n d i n 1 9 6 0 .
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89. Other experiments undertaken by the Special Development
Section in testing, modification and fabrication of equipment included the
following: -
(a) Development of experimental dry and wet coffee processing
units in consultation with the Officer-in-Charge, Robusta Coffee
Research Station, Kituza;
(b) testing of two-wheeled tractors and mechanised cultivators
suitable for use in the Rohusta coffee areas;
(c) development of a prototype of a hand seeder capable of sowing
a wide range of crops including cotton;
(d) modification of ox-weeders to permit of late weeding of cotton.
(vi) Tractor Training School
90. Two two-month courses were held at Namalcre Tractor Training
School each of which was attended by the full complement of 12 students.
Those attending were mainly progressive farmers and their sons and were
drawn from all areas of the Protectorate where the Contract Hire Service
operates, A third course was arranged for the purpose of ins'tructing the
Special Development Section staff in the operation and maintenance of
diesel tractors. In the cO'Urse of the year arrangements were l1).ade for the
scope of the courses to be extended to include small tractors.
(i) Ox-drawn Equipment
91. It is the policy of the Department to encourage the use of
ox-drawl\. equipment in the new areas and, at the same time~ to widen the
range of equipment used. Special attention is being paiq to the use of
inter-row cultivators which arc at present little used in areas where the ox-
plough is firmly established.
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92. In the Western Province few farmers could be interested in ox-
ploughing. 1\lost prog-ress was made in the Ankolc District where training
of oxen was undertaken by the Veterinary Department. Prospects of
achieving a rapid increase in the usc of ox-drawn equipment in this district
are not, however, high in view of the popular belief that a draught-ox is
unsuitable for slaughter or dowry purposes. The most striking progress
in the development of ox-drawn equipment was made in Teso District in
the Eastern Province where extensive use is already made of ox-ploughs.
It is estimated that the number of ox-weeders in use rose to 300 compared
with 100 in 1958. In addition locally manufactured ox-carts attracted
eonsiderableinterest and 70 were sold. In Busoga District where little use
has been made of draught-oxen in the past, demonstrations were staged of
a full range of implements but the main work was establishing ox-training
facilities. Two centres were started and 80 oxen trained and sold to
fanners during the year. Elsewhere in the province progress was slower
but as a result of the work of demonstration teams on prison farms several
leading farmers purchased implements.
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9 3 . O x d e m o n s t r a t i o n t e a m s c o n t i n u e d t o o p e r a t e a t N g e t t a F a r m i n
L a n g o D i s t r i c t a n d a l t h o u g h g r e a t i n t e r e s t w a s ~hown f e w o x - w e e d e r s w e r e
b o u g h t b y f a r m e r s . I n o r d e r t o a s s i s t t h i s d e v e l o p m e n t t h e L a n g o A f r i c a n
L o c a l G o v e r n m e n t a r r a n g e d t h r o u g h t h e A f r i c a n L o a n s F u n d f o r l o a n s t o
b e m a d e a v a i l a b l e t o f a r m e r s a n d £ 3 , 0 0 0 w a s s e t a s i d e f o r t h i s p u r p o s e .
I n o t h e r d i s t r i c t s i n t h e N o r t h e r n P r o v i n c e t h e r e w a s l i t t l e p r o g r e s s a p a r t
f r o m a s m a l l i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f p l o u g h s i n A c h o l i D i s t r i c t .
9 4 . I n B u g a n d a v e r y l i t t l e i n t e r e s t w a s s h o w n b y t h e f a r m e r s i n t r a i n -
i n g d r a u g h t - o x e n d e s p i t e t h e r e g u l a r u s e o f p l o u g h s a n d w e e d e r s o n m i n o r
e x p e r i m e n t s t a t i o n s t h r o u g h o u t t h e P r o v i n c e .
( j ) F a r m P l a n n i n g
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9 5 . D u r i n g t h e y e a r t h e t w o f a r m p l a n n i n g u n i t s i n B u g a n d a a n d t h e
E a s t e r n P r o v i n c e c o n t i n u e d t o o p e r a t e . N o w o r k w a s c a r r i e d o u t i n t h e
N o r t h e r n P r o v i n c e , a p a r t f r o m t h e p l a n n i n g o f G o v e r n m e n t f a r m s . I n t h e
\ \ 7 e s t e r n P r o - v i n c e , f u r t h e r p r o g r e s s w a s m a d e w i t h i m p r o v e d f a r m l a y o u t s
i n K i g e z i D i s t r i c t , b u t p r o g r e s s w a s m u c h s l o w e r t h a n i n 1 9 5 8 . A s t a r t
w a s m a d e w i t h t h e p l a n n i n g o f h o l d i n g s i n t h e K i g u m b a S e t t l e m e n t A r e a .
T h e t o t a l n u m b e r o f p l a n n e d f a r m s r o s e t o 2 2 a n d 1 1 i n t~e E a s t e r n P r o -
v i n c e a n d B u g a n d a , r e s p e c t i v e l y , a n d a f u r t h e r 2 3 f a r m s w e r e s u r v e y e d p r i o r
t o d e t a i l e d p l a n n i n g .
9 6 , I n t h o s e a r e a s w h e r e a n n u a l c r o p s p r e d o m i n a t e t h e m a i n i m p r o v e d
m e t h o , d s i n c o r p o r a t e d i n t o t h e f a r m i n g s y s t e m s h a v e b e e n s p r a y i n g a g a i n s t
c o t t o n p e s t s , t r a i n i n g o f o x e n , i n t r o d u c t i o n o f r o w - c r o p p i n g a n d i n t e r - r o w
w e e d i n g , p a d d o c k i n g a n d u s e o f f a r m y a r d m a n u r e . I n B u g a n d a , w h e r e t h e
e c o n o m y i s b a s e d c h i e f l y o n p e r e n n i a l c r o p s , e m p h a s i s h a s b e e n p l a c e d o n
i m p r o y i n g t h e y i e l d s o f c o f f e e a n d b a n a n a s , b e t t e r c r o p p r o c e s s i n g , i n t e g r a -
t i o n o f c a t t l e i n t o t h e f a r m i n g s y s t e m a n d e x t e n s i o n o f c r o p a c r e a g e o n a
r a t i o n a l b a s i s . P r o p e r s o i l c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s a r e i n c o r p o r a t e d i n a l l
f a r m l a y o u t s .
9 7 . T h e i n t e r e s t s h o w n b y f a r m e r s i n t h e s e r v i c e h a s b e e n mo~t
e n c o u r a g i n g a n d f a r m o r e a p p l i c a t i o n s h a v e b e e n r e c e i v e d t h a n i t h a s b e e n
p o s s i b l e f o r e x i s t i n g s t a f f t o d e a l w i t h . T h e k e e p i n g o f f a n T I r e c o r d s , , , , , h i l s t
b e i n g o f g r e a t a s s i s t a n c e t o t h e i n d i v i d u a l f a r m e r i n r u n n i n g h i s f a r m , h a s
y i e l d e d m u c h i n f o r m a t i o n O n t h e e c o n o m i c s a n d p r a c t i c e s o f p e a s u n t
a g r i c u l t u r e , h i t h e r t o u n a v a i l a b l e a n d w h i c h c a n n o w b e u t i l i s e d , i n f u t u r e
p l a n n i n g . I n a f e w c a s e s t h e r e w a s e v i d e n c e o f m a t e r i a l d e v e l o p m e n t o u t -
s t r i p p i n g m a n a g e r i a l s k i t l . A l l e x p e r i e n c e p o i n t s t o t h e n e e d t o h a s t e n
s l o w l y s o t h a t f u l l a d v a n t a g e m a y b e t a k e n o f d a t a o b t a i n e d f r o m e x i s t i n g
p l a n n e d f a r m s t o e n s u r e t h a t o n l y p r a c t i c e s o f p r o v e n e c o n o m i c v a l u e a r e
a d v o c a t e d a n d t h a t t h e m a n a g e r i a l s k i l l o f t h e p l a n n e d f a r m e r i s n o t
o v e r - t a x e d .
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t h e : s u r v e y s i n t h e E a s t e r
f o r B u g a n d a a n d t h e
tinued to 0 perate at Ngetta Farm in
. eres.t Was shown few oX-weeders were
t thIs development the Lang Af'
th Af' 0 ncan
e ncan Loans Fund f . I3000 OJ oans to
, Was set aside for thO
• IS purpose
ovmce there was Ii ttle pr .lou Its . . ogress apart
. p g 10 AchoJI Distric!.
t was shown by th f .
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Planning
Pl~nning units in Buganda and the
'. 0 work was carried out in the
nmg of Government farms I hd . .. n t e
rna e wIth improved farm layouts
uch slower than in 1958 A
. h K" . start
In t e ,gumba Settlement Area
e thto 22 and II in the Eastern Pro-'
ur er 23 farms wefe surveY'ed .
. pnor
, ,ps predominate the main improved
!"tems have been spraying against
on of row-cropping and inter-row
manure. In Buganda where the
ops, emphasis has bee: placed on
, better. crop processing, integra_
extensIOn of crop acreage on a
measures 3fe incorporated in all
lers in the service has b~ b . een ruo"'!
,ave een received than it h· b .The k . as een
I f eepl~g of farm records, whilst
a '8?Uer In running his farm h
nooucs and . - , as
tich practIces of peasant
can now be utilised in f
nee f' ,utute0. matenal development out-
pomts to the need to hasten
n of data obtained from '.f eXlstmg
es[0 :roven eConomic value arc
o t e planned farmer is not
98. Details of farms planned and surveys made prior to planning, by
districts, are given below:-
lQ
AFRICAN FARMS GovrnKM.E!'<T !!'\STITUTIONS
DISTRICT --PI~nned -I Surveyed Surveyed and/or planned
--------
Mengo · . 6 8 \Masaka · . J 1 12
Mubende
· . · .
2 - )
Teoo
· . · .
6 J 7
Bugiau
· . · .
7 6 --
Bukedi
· . · .
5 3 2
Busoga
·. · .
4 2 2
Lango
· . · .
-
-
- 3
TOTAL
· . 33 23 26
VI. INVESTJGATIONS
(n.) SOi]fi and Natural Vegetat.ton
(i) Soils and Vegetation Surveys
99. Field work was completed before the end of the year. Reports
on the 8urveys in the Eastern Province have been finished and di~tributed;
those for Buganda and thc Northern Province are with the binders.
(ii) Soil and Plant Chemistry
100. Soil analyses for the ~oil surveYs werc given priority and only
the samples from th~ Western Province rc~ain to be examined.
101. Studies have been resumed of the phenomenon of nitrate accu-
mulation in tbe soil and the work on nitrogen uptake in Robusta coffee
seedlings has been continued.
102. The flame spectrograph h., been successfully adapted to routine
spark work to permit the more accurate and quicker determination of trace
elements, especially magnesium.
(iii) Soil Amcndmel1ls--Fertiliser~·
103. During the year five fertiliser experiments on coffee, including
one of growth substance sprays, were started. At Kituza Research Station
responses of coffee to nitrogenous fertilisers have been economic.
104. Fourteen permanent factorial experiments on annual crops were
started in Buganda and the Western Province to investigate the effects of
nitrogen, sulphur, phosphate, magne:sium, potash, and farmyard manure
under a rotation of continuous cropping. Few results are to hand but
responses seem to be ~mall and nitrogen may be the main requirement.
Small experiments at Kawanda include an observation trial on elephant
grass leys in which ammonium sulphate and superphosphate appeared to
give improved growth while potash and magnesium are apparently needed.
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( i l J l a i z c
J ( ) 8 . U p t o t h e p r e s e n t t h e f o l l o w i n g v a r i e t i e s d e r i v e d f r o m l o c a l
m a t e r i a l h a v c b e e n b r e d : - -
( b ) A n n u a l a n d I \ I e d i U l u - T e r m C r o p 5 ( B o t a n i c a l I n v e 8 t l g a t i o n s )
1 0 7 . I n t r i a l s o n f a r m e r s ' l a n d , a n a p p l i c a t i o n o f o n l y 9 8 l b . p e r a c r e
o f s u l p h a t e o f a m m o n i a w h e n t h e f i n g e r m i l l e t c r o p w a s s i x i n c h e s h i g h
g a v e v e r y w o r t h w h i l e r e s p o n s e s . A t B u g u s e g e t h e t r i a l w i t h f , u l p h a t e o f
a m m o n i a c o m m e n c e d i n 1 9 5 6 o n v e r y o l d c o f f e e , h a s s h o w n r e m a r k a b l e
i n c r e a s e s i n p a r c h m e n t p r o d u c t i o n a t a l l l e v e l s o f a p p l i c a t i o n o f t h e
f c r t i l i s e r . . Y i e l d s a r e v e r y m u c h h i g h e r t h a n p r e v i o u s l y a n d a 5 0 p e r c e n t
i n c r e a s e w i t h a n a p p l i c a t i o n o f 8 0 l b . n i t r o g e n w a s f o u n d o n a b a s i c y i e l d
l e v e l o f 1 , 2 0 0 l b . o f p a r c h m e n t p e r a c r e .
K 8 / 5 8 - F i r s t s y n t h e t i c b y r e c u r r e n t s e l e c t i o n w i t h K 8 .
K Y V I / 5 4 - F i r : " t s y n t h e t i c b y r e c u r r e n t s e l e c t i o n w i t h l \ I I u r a t h a .
K l \ I / 5 7 - S e c o n d s y n t h e t i c b y r e c u r r e n t ' e l e c t i o o w i t h i n J \ ! u r a t h a .
1 0 9 . A l t h o u g h K I \ 1 / 5 7 i s e a r l i e r t h a n K I \ 1 / 5 4 t h i s g a i n h a s b e e n
a c h i e v e d a t t h e e x p e n s e o f y i e l d . A , t h e Y i e l d o f K 1 \ 1 / 5 7 i s n o b e t t e r t h a n
t h e p a r e n t l \ 1 u r a t h a t h i s v a r i e t y w i l l b e a b a n d o n e d . K 8 / 5 8 h a s y i e l d e d
w e l l i n t h e v a r i e t y t r i a l s a n d i t ~hould h e u s e f u l w h e r e e a r l y m a t u r i t y i s o f
i m p o r t a n c e .
1 1 0 . I n o r d e r t o p r o d u c e p o l y s o r a r u s t - r e s i s t a n t v a r i e t i e s t h e f o l l o w i n g
cros~es w i t h f o r e i g n m a t e r i a l w e r e m a d e : -
2 4 R R M / 5 6 - A F R O 2 4 x l \ 1 u r a t h a .
5 3 5 4 R R M / 5 8 - · A F R O 2 9 x K a t u m b i l i x l V l u r a t h a .
5 3 1 4 R R M / 5 8 - A F R O 2 9 x K a t u m b i l i x M u r a t h a .
2 4 R R K / 5 8 - A F R O 2 4 x K 8 .
2 9 R R K / 5 8 - A F R O 2 9 x K 8 .
S e r c r c I n ' l H ' s t i g a t i o n s
1 0 6 . F i e l d \ V O l k o n l O u r g a n i c f e r t i l i s e r s w a s c o n t i n u e d w i t h d e t a i l e d
e x p e r i m e n t s a t S e r e r e i t s e l f , a t p r i s o n f a r m s i n B u k e d i a n d a t L a b o r a n e a r
G u l u , I n a d d i t i o n , l a r g e n u m b e r s o f s i m p l e p a i r e d p l o t t r i a l s w e r e c a r r i e d
o u t i n T c s o , D u k e d i a n o n o r t h B u s o g a d i s t r i e t s , o n f i n g e r m i l l e t , g r o u n d -
n u t s a n d c o t t o n . T h e r e s u l t s f r o m t h e d e t a i l e d e x p e r i m e n t s h a v e n o t b e e n
f u l l y c a l c u l a t e d b u t a l t h o u g h s o m e w o r t h w h i l e d i f f e r e n c e s h a v e b e e n f o u n d
i n s e v e r a l c a s e s , r e s u l t s h a v e i n g e n e r a l b e e n d i s a p p o i n t i n g .
1 0 5 . A s m a l l t r i a l t o o b s e r v e t h e e f f e c t s o f v a r i n u s w e e d - k i n e r s o n
a . t i d i . t r i l a b a i n d i c a t e d t h a t s i m a z i n a n d m a l e i c h y d r a z i d e h a d l i t t l e e f f e c t
\ - y h i l e s o m e d e g r e e o f c o n t r o l w a s a c h i e v e d w i t h a m i n o t r i a z o J e , a m m a t e o r
m o n l l r o n .
Yields of Seed Cotton in Pounds per Acre
(ii) Cas tOT Oil Seed
112. Four varieties were imported from Tanganyika including two
dwarf types and these were sown in variety trials at Kawanda and three
centres in Ankole District to compare their performance with a local variety.
The trial at Kawanda has already shown that there, the dwarf types are
entirely unsuitable. One of the tall varieties, Kilosa Giant, looks more
promising but it is possible that this early promise will not be maintained
because ravages of insect pests have considerably reduced the yield of
unblemished seed. The more recent appearance of Sclerotinia ricini
(a new record for Uganda) is also threatening this variety.
(I) Cotton
. 113. A detailed investigation of the biology of spiny boll-worm (Earias
app.) was begun. An exhaustive analysis of previous work, including the
Bingle-line trials at Serere in 1953/54 to 1955/56, leave no doubt that boll-
worms, of which Earias is the most important, are by far the major pest
of cotton at least under Serere conditions. Work to date at Kawanda
shows th.Pt Rarias has two main peaks of emergence corresponding roughly
with the Jun(/July planting season and the boll-setting perjod in October/
November,
(c) Annnal and Medium-Term Crops (Entomological Investigations)
111. These hybrids were originally made to obtain polysora rust
resistance and they are aU homozygous for resistance to race E.A.l.
'selections for other desirable characters were also made. The best
progenies derived from these hybrids have been bulked and multiplied and
will be compared in district variety trials in 1960.
114. At Serere two major spraying experiments were conducted to
_ follow up similar experiments done in 195ft The treatments on the first
were: spraying four times with one pound of D.D.T. per acre per applica-
tion, commencing at first bud, eight weeks from emergence and first flower,
versus no spray applied to May, June and July plantings, respectively. The
results are striking and recorded in the following table:--
varieties derived from local
tiliser~ was continued with detailed
~arms In HUkedi and at Labora near
~Ie paired plot trials were carried
dJst?cts, on finger millet, ground-
detatled experiments have not b,
h'l d' een
W I, e Iffercnces have been found
n dIsappointing.
app~ication of only 98 lb. per acre
mdlet crop was six incbes high
gusege the trial with wlphate of
old colfee, has shown remarkable
all levels of application of the
than prevIOusly and a 50 per cen t
ogen was found on a basic yield
pB (BotanicaJ Invcstigatiom;)
10 etfect~ of various weed-killers on
. d mal?lc hydrazide had little elfect
eyed wIth aminotriazoJe, ammate or
ent selection with K8.
. rent selection with Muratha.
rrent selection within I\luratha.
~n KM/54 this gain has been
yIeld of KM/57 is no better than
e abandoned. K8/58 has vielded
e useful where early maturity is of
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115. The second experiment on May-planted cotton was a repeat on
t!;Ie frequency of application experiment, four sprays at ten-day intervals,
three at 15 days, two at 20 days and an unsproyed control, all treatment
list-resistant varieties th f II .
_ e Oowmg
.tha.
bili x Muratha.
bili x Muratha.
Spraying commeneed at-
First bud
8 weeks
First flower
No spray
PU.NT1NG DATE
Mil}'
t,l72
1,133
1,132
878
June
946
1,070
992
604
July
552
508
534
324
c o m m e n c i n g e i g h t w e e k s f r o m e m e r g e n c e , a t o n e p o u n d o f D . D . T . p e r a c r e
p e r a p p l i c a t i o n . T h e r e s u l t s s o f a r o h t a i n e d f r o m t h i s e x p e r i m e n t a r e a
s a t i s f a c t o r y c o n f i r m a t i o n o f t h e r e c o m m e n d a t i o n t o c o m m e n c e s p r a y i n g a t
e i g h t w~eks f r o m e m e r g e n c e a n d t o s p r a y f o u r t i m e s a t 1 0 - d a y i n t e r v a l s .
1 1 6 . I t h a s b e e n s h o w n a t S e r e r e t h a t t h e t e a m i t e ( H e m i t l I Y s o n e m u s
l a t u s ) i s c o n t r u l l e d b y t h e n o r m a l D . D . T . s p r a y i n g . N o c o n v i n c i n g e v i d e n c e
o f y i e l d l o s s w a s o b t a i n e d a n d i t a p p e a r s t h a t , a t l e a s t a t p r e s e n t , t e a m i t e
i s n o t a s e r i o u s p e s t o f c o t t o n i n U g a n d a . R e d s p i d e r m i t e ( o f t h e T e t r a -
f l J e h u s t e l a r i u s c o n l p l e x ) w a s m o r e t h a n u s u a l l y p r e v a l e n t b u t n o
r e l a t i o n s h i p w i t h s p r a y i n g w a s e v i d e n t .
( i i ) S t o r e d P r o d u c t s R e r e a r c h
1 1 7 . Exper1ment~ i n t o t h e c o n t r o l o f b e a n p e s t s a r c i n p r o g r e s s u s i n g
t h r e e v a r i e t i e s l V I u t i k e , B a n j a a n d C a n a d i a n W o n d e r . T h e f i r s t t w o a r e
v e r y s u s c e p t i b l e t o h r l l c h i d a t t a c k b u t t h e l a s t a p p e a r s t o h a y e c o n s i d e r a b l e
r e s i s t a n c e . I r r e s p e c t i v e o f v a r i e t y , d a m a g e t o b e a n s t r e a t e d w i t h 0 - 0 4 p e r
c e n t g a m m a B . B . C o t n t h e l e v e l o f 1 p . p . m . o f t h e d r i e d b e a n , i s v e r y s l i g h t .
1 1 8 . F u m i g a t i o n e x p e r i m e n t s o n m a i z e s t a c k s u s i n g - m e t h y l b r o m i d e
h a v e . ' b e e n c a r r i e d o u t i n c o - o p e r a t i o n w i t h t h e E m p i r e C o t t o n G r o w i n g
C o r p o r a t i o n a t N a m u l o n g e . O n e s t a c k w a s c o v e r e d w i t h ' a l a r g e a m e r i c a n i
b a g b e f o r e t r e a t m e n t a n d o n a n o t h e r , a l a r g e p o l y t h e n e she~t w a s l e f t i n s i t u
a f t e r t r e a t m e n t t o t r y a n d p r e v e n t r e i n f e s t a t i o n f r o m o u t s i d e . A f t e r f i v e
m o n t h s , e o n t r o l s t i l l a p p e a r s t o b e c o m p l e t e .
1 1 9 . A t r i a l u s i n g a p l y w o o d s i l o f o r m a i z e i s a l s o i n p r o g r e s s b u t
s e v e r a l d i s a d v a n t a g e s h a v e b e c o m e a p p a r e n t w h i c h m a y l i m i t t h e u s e o f
s u c h . s i l o s l I n d e r U g a n d a c o n d i t i o n s .
( i i i ) M a c h i n n y
1
1
2 0 . T w o large-~cale t r i a l s o f t h e H C o n o m i s t " a i r - b l a s t s p r a y e r w e r e
c a r r i e d o u t i n c o - o p e r a t i o n w i t h t h e S p e c i a l D e v e l o p m e n t S e c t i o n , o n e i n
t h e W e s t e r n P r o v i n c e u n d e r a l m o s t i d e a l c o n d i t i o n s a n d o n e i n t h e N o r t h e r n
P r o v i n c e u n d e r v e r y d i f f i c u l t c o n d i t i o n s . I n b o t h t h e s e t r i a l s a n a d e q u a t e
l e v e l o f i n s e c t c o n t r o l w a s a c h i e v e d .
1 2 1 . T h e u s e o f a m o r e e f f i c i e n t p u m p m o u n t e d o n a w a t e r t r a i l e r
e n a b l e s t h e s p r a y e r t o b e r e c h a r g e d i n t h r e e m i n u t e s . T h i s h a s m e a n t a
c o n s i d e r a b l e s a v i n g i n t i m e w h e n t h e ° C o n o m i s t " i s a t w o r k .
1 2 2 . T r i a l s w i t h t h e " M o t o b l o " s p r a y e r c o n d u c t e d i n E a s t e r n a n d
' N e s t e r n P r o v i n c e s r e s u l t e d i n t h e i n t r o d u c t i o n o f n u m e r o u s m o d i f i c a t i o n s
w h i c h h a v e i m p r o v e d p e r f o r m a n c e a n d e a s e d m a i n t e n a n c e . C o m p a r a t i v e
t r i a l s a r e b e i n g u n d e r t a k e n t o e v a l u a t e f o u r o t h e r t y p e s o f m o t o r i s e d
k n a p s a c k s p r a y e r s . I m p r o v e m e n t w a s a l s o e f f e c t e d i n t h e d e s i g n o f t h e
l o n g - b o o m s p r a y e r u s e d f o r l a r g e - s c a l e c o t t o n e x p e r i m e n t s , a n d i t i s n o w
p o s s i b l e a c c u r a t e l y t o s p r a y a n a c r e o f e x p e r i m e n t a l c o t t o n i n t h r e e - a n d - a -
h a l f m i n u t e s .
2 6
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123. Minor workshop investigations have produced a ratchet feed
device for a micro-syringe used in toxicity work which eliminates backlash;
an instantaneous control, low volume, variable spray lance for special type
tree spraying; a multi-purpose sprayer fur lantana control and a high
pressure, high volume coffee spray trailer unit.
124. As a result of the successful development of Antestiopsis control
lCchniques based on the use of "Motoblo" sprayers, a full-time self-
contained mobile coffee spraying unit was set up in Anko.]e District, and
this has proved to be a major step towards the efficient control of pests
and diseascs in widely scattered plots of peasant Arabica coffee. Similar
teams have operated successfully on the much more difficult terrain of
lVlount EJgon in Bllgisu District.
(iv) Miscellane()1!s
125. The Kawanda insect collection has continued to increase rapidly,
pa~ticularly notable accessions being type material of many species of
Miridae. The light trap continues to produce much of interest and requests
are being received for various special groups of insects from these collec-
tions. Occasional swarms of desert locust were recorded from Northern
Uganda between April anel June, being most frequent in the latter month.
No damage to crops was reported. Collection of data on insect incidence
on castor oil plants continued.
126. CoJJections of insects from cacao- have been done, mainly of
various scales and mealy bUF;s. Severe defoliation of Sesbnnia shadd trees
and the cacao- beneath has been reported and a control suggested. It has
been demonstrated in the laboratory that Erias larvae can e,luse s.erious
damage to seedlings and even death by ring barking.
(d) Perennial Crops (Coffee Resen rell Unit)
(i) Cotlet' Pathology
127. A full programme of enffee pathology was undertaken during
1959. Epidemiological studies of rust infection of Arabica are being
intensified, and a new sampling method was devised to measure the intensity
of rust attack in the field.
128. The selection of host varieties suitable for the differentiation of
the races of H emile-ia ~)astatTix was carried om. An Arabica variety trial
at 6,200 feet in north Bugisu District was uprooted on the diagnosis of the
first confirmed incidence of coffee berry disease in Uganda.
129. The major pathological project on Robusta coffee was the study
of a hitherto undescribed fungal disease \vhich has caused increasing
concern since 1953. Spread is slow but the foci of infection are numerous
and widespread. Starting as red blisters on the green berries severe
infection causes heavy abscission and a total loss of crop.
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( i i ) C o f j e e P e s t s
1 3 0 . T h e m a i n i n v e s t i g a t i o n h a s b e e n i n t o t h e b i o l o g y o f c o f f e e l a c e -
b u g ( H a b r o c h i / a s p p . ) c o n s e q u e n t o n t h e s e v e r e o u t b r e a k s i n B u g i s u D i s t r i c t
d u r i n g 1 9 5 9 . A t l e a s t t w o s p e c i e s o f H a b r o c h i l a a r e f o u n d o n c o f f e e i n
U g a n d a w i t h p o s . s i h l y m o n t a n e r a c e s o f o n e s p e c i e s . P l a c i d a H a r v . i s
c o n f i n e d t o R o b u s t a c o f f e e a n d a p p e a r s t o c a u s e l i t t l e d a m a g e . G h e s -
q u i e r e i S e h o u t i s f o u n d a l m o s t e x c l u s i v e l y o n A r a b i c a c o f f e e , a n d w a s t h e
s p e c i e s r e s p o n s i b l e f o r t h e d a m a g e i n B u g i s u . I t i s i n g h e s q u i e r e i t h a t
t h e r e i s s o m e e v i J e n c e o f t h e e x i s t e n c e o f m o n t a n e r a c e s a n d p o p u l a t i o n s
o f t h i s s p e c i e s f r o m K a w a n d a ( l o w l a n d ) a n d R u w e n z o r i a n d : v I o u n t E l g o n
a r c n o w b e i n g i n t e n s i v e l y s t u d i e d .
( i i i ) D e ' u d o p 7 1 1 f ' l l t o f C a c a o G r o · w i n g . N e w P l a n t i n g o f A f r i c a 1 l - g r o w n
C a c a o
1 3 1 . K e w p l a n t i n g o f A f r i c a n - g r o w n c a c a o n o w a m o u n t s t o a b o u t
1 0 0 a c r e s . T h e s e a r e a l l o f s e e d l i n g s o f t h e T r i n i t a r i o t y p e o f s e e d
h a r v e s t e d f r o m p l o t s p l a n t e d o v e r 4 ( ) y e a r s a g o w h i c h a r e s t i l l p r o d u c i n g
g o o d c r o p s . D u r i n g 1 9 5 9 , s e e d u f t h e A m e l o n a d o t y p e w a s o b t a i n e d f r o m
t h e B e l g i a n C o n g o a n d s u f f i e i e n t s e e d l i n g s h a v e b e e n r a i s e d b y t h e D e p a r t -
m ' e n t t o p l a n t 7 5 a c r e s . I n a d d i t i o n , s e e d l i n g s f o w m o r e t h a n 1 0 0 a c r e S
h a v e b e e n g r o w n b y t h e n o n - A f r i c a n e s t a t e s .
1 3 2 . T h e U p p e r A m a z o n s e l e c t i o n s o b t a i n e d f r o m G h a n a a n d p l a n t e d
a t t h e C o f I e e R e s e a r c h S t a t i o n , K i t u Z 3 , h a v e p r o d u c e d t h e i r m a i d e n c r o p
t h i s y e a r . S o m e o f t h e s e s e l e c t i o n s a r e m o s t p r o m i s i n g , g i v i n g a s m a n y a s
4 ( ) p o d s p e r t r e e i n t h e i r f i r s t c r o p .
( e ) F a r m i n g
, ( i ) K m v a n d a F a r m
1 3 3 . T h e p a s t y e a r h a s s e e n m u c h p r o g r e s s i n c l e a r i n g t h e f a r m o f
" I u m b u g u " ( D i g i t a r i a s m / a r u m ) . E v e n i f t h e w e e d h a s n o t b e e n c o m p l e t e l y
e r a d i c a t e d i t i~ n o w a t a s t a g e w h e r e i t c a n e a s i l y b e c o n t r o l l e d . T h e e f f e c t
o f t h i s c l e a n i n g - u p a n d a l s o o f h e t t e r c u l t u r a l m e t h o d s i s r e f l e c t e d i n b o t h
c r o p a n d a n i m a l y i e l d s . T h e f e r t i l i t y l e v e l o f t h e w h o l e f a r m i s s t i l l l o w
a n d w o r k h a s c o n t i n u e d i n o r d e r t o r a i s e t h i s b y r e g e n e r a t i v e g r a s s r e s t s ,
g r e e n a n d f a r m y a r d m a n u r e s , s o i l a n d w a t e r c o n s e r v a t i o n . A s y s t e m u f
e l e p h a n t g r a s s m a n a g e m e n t h a s b e e n e v o l v e d w h i c h f i t s i n w i t h t h e
K a w a n d a r e q u i r e m e n t s a n d a d e t a i l e d e l e p h a n t g r a s s e x p e r i m e n t a l p r o -
g r a m m e h a s b e e n s t a r t e d t o s e e i f f u r t h e r i m p r o v e d m a n a g e m e n t p r a c t i c e s
c a n b e a d o p t e d . T h e M a y a n j a s w a m p h a s n o w b e e n d r a i n e d a n d i s
p r o v i d i n g u s e f u l d r y - " a s o n k e e p .
1 3 4 . T h e r e w a s m u c h l e s s r a i n t h a n u s u a l , 3 9 - 7 2 i n c h e s b e i n g r e c o r d e d
c o m p a r e d w i t h 4 5 ' 1 3 i n c h e s , a v e r a g e d o v e r a 2 4 - y e a r p e r i o d . T h e d i s t r i -
b u t i o n w a s f a r f r o m i d e a l f o r c r o p p r o o u c t i o n w i t h i n t e n s e d r y p e r i o d s i n
J a n u a r y a n d F e b r u a r y , a n d a l s o i n J u n e a n d J u l y , w h i c h a f f e c t e d t h e
p l a n t i n g o f a l l c r o p s .
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PLATE 1. Official opening of Arapai Farm Institute by His Excellency the Cowrnor
[Ph-olograph by Department. of Information)
PLATE II. Pri7.e-giving, Bukalasa Farm Institute, 1959
[Photograph by Deportment. of InformalionJ
P I
f t -
P L A T E I I I . Y . W . C . A . c l a s s a t t e n d i n g a p r a c t i c a l d e m o n s t r a t i o n a t N a m y o y a
[ P h o t o g r a p h b y M . F . M e r c h a n t ]
P L A T E I V . Y . \ V . C . A . p r a c t i c a l c l a s s a t B u k a l a s a F a r m I n s t i t u t e
[ P h o t o g r o p h b y 1 \ 1 1 . F . i V I e r c h o n t ]
, .
~
ration at Namyoya
In Institute
PLATE V. Ox-weeding cotKm in Teso District
[Photograph by D. ]. Parsons]
PLATE VI. Planet Junior Cultivator fitted
with shields to permit late weeding of
cotton [Ph.otograph by D. ]. Parsons]
~,
P L A T E V D . L a n d m a s t e r t w o - w h e e l e d t r a c t o r u n d e r t r i a l b y S p e c i a l D e v e l o p m e n t S e c t i o n
[ P h o t o g r a p h b y M . F . T v l e r c h a n t ]
P L A T E V I I 1 . P r o d u c -
t i o n p r o t o t y p e o f h a n d
s e e d e r d e v e l o p e d b y
t h . e S p e c i a l D e v e l o p -
m e n t S e c t i o n i n c o n -
j u n c t i o n w i t h . l V T e s s r s .
B e n t a l l s , L t d .
[ P h o t o g r a p h b y M . F .
1 1 1 l e r d u m t ]
;ial Development Section
PLATE IX. Sp(aying
Arabica coffee against
Ant.estia in Bngisn
Dist6ct [Pholograph
by K. E. Woodcock]
PLATE X. Upper Ama-
zon cocoa, 3.t years
from seed [Photo-
graph by Department
of Information]
P L A T E X I . D e p a r t m e n t n l s t a n d , T e s o D i s t r i c t S h o w , 1 9 5 9 '
[ P h o t o g r a p h b y D e p a r t m e n t o f I n f o r m a t i o n )
P L A T E X I I . D e p a r t m e n t a l s t a n d , T e s o D i s t r i c t S h o w , 1 9 5 9
[ P h o t o g r a p h b y D e p a r t m e n t o f I n f o r m a t i o n )
P L A T E X I I l . ? v I
P L A T E X I V
- "
t Show, 1959
lation]
t Show, 1959
a/ion]
PLATE XIII. Miniature tobacco bam for flue curing in Acholi District
[Photograph by D. j. Parsons]
PLATE XIV. A privately-owned tractor in Acholi District
[Photograph by M. F. Merchant]
, .
l
P L A T E X V . F a r m P l a n n i n g i u B u g a n d a ( P h o t o g r a p h b y j } l . F . M l ¥ c h l l n t ]
P L A T E X V I . H i g h g r a d e G u e r n s e y c a t t l e i n B u g a n d a
[ P h o t o g r a p h b y l V I . F . M e r c h a n t ]
( i i ) S e r e r e F a r m
1 3 5 . R a i n f a l l t o t a l l
b u t d i s t r i b u t i o n w a s P O O l i
1 3 6 . T h e b u l k o f 1
m e n t a l p u r p o s e s b u t b u l
a l s o g r o w n . D u r i n g t h e
t r i a l s b e c a m e a l a r g e p r l
n a t u r a l g r a s s l a n d o n t h 1
G y r o m o w e r , b u t l a n t a n a 1
1 3 7 . I n c o U a b o r a t i t
m e n t s e c t i o n s a h a n d - o J
p r o d u c t i o u . A p r o t o t y p i
m e n t f o r c u l t i v a t i o n U l
c o - o p e r a t i o n w i t h t h e
A l t h o u g h t h e t i e d - r i d g e
a n d w a t e r c o n s e r v a t i o n ,
o b s t r u c t i o n s u c h a s i s n o t
( i i i ) P a s t u r e A g r o n o m y I
1 3 8 . T h e u s e o f e l e
. . b i l
r e s t m g c r o p 1 I l a r a e I '
w h i c h n o w p r o v i d e t h e b l
t h e s y s t e m o f m a n a g e m e l
c o n d i t i o n a n d a t a s a t i s j
i t h a s a l s o b e e n p o s s i b l e t l
1 3 9 . O b s e r v a t i o n s '
c o n t i n u e d , a n d i t h a s b e e !
t h e g r o w t h o f g r a s s i n a
v i g o r o u s l y u n d e r K a w a I
v a r i e t i e s v a r y i n g f r o m 1 7
P a n g o l a g r a s s ( D i g i t a r i a a
t o f o r m a g o o d m i x t u r e '
c l o v e r .
( i v ) P a s t u r e A g r o n o m y a
1 4 - 0 . R e s e a r c h o n
c o m p r i s i n g C h l o r i s g a y a "
c o n j u n c t i o n w i t h t h e I
b
1
, , , .~
p u e s c e n s . n e s u p e n o ]
w a s c o · n f i r m e d . E l e p h a n '
f o r d r y - s e a s o n g r a z i n g . I
· F. Merchant)
a
(ii) Serere Farm
135. Rainfall totalled 55 inches, which was slightly more than average
but distribution was pOOf, May, June and August being particularly dry.
136. The bulk of the ~'Topping was again cotton mainly for experi-
mental purposes but bulrush millet, sorghum, maize and groundnuts were
also grown. During the year more fencing was erected and the grazing
trials became a large project occupying 48 acres in all. Development of
natural grassland on the station was assisted by the introduction of a
Gyromower, but lantana continued to be a serious pest.
137. In collaboration with the Farm Planning and Special Develop-
ment sections a hand-operated seed drill was successfully brought into
production. A prototype groundnut harvester and the Hawkins's equip-
ment for cultivation using the system of tied ridges were tested in
co-operation with the National Institute of Agricultural Engineering.
Although the tied-ridge system offers some advantages, especially in 'soil
and water conservation, it does require very even land, free from' all
obstruction such as is not usually found in the Serere area.
(iii) PastUl'C Agro11mny at Kawanda
138. The use of elephant grass (Pennisetum purpureum) as the main
resting crop in arable rotations has been continued. The resting fields
which now provide the bulk of the farm's fodder are grazed intensively and
the system of ma~agement has maintained the elephant grass, in a h.ealthy
condition and at a satisfactory level of productivity. Under this system
it has also been possible to increase the stock-carrying capacity.
139. Observations and experiments on short grasses and legumes have
continued, and it has been shown that the presence of lucerne can stimulate
the growth of grass in a Chloris gayana ley. Lucerne continued to grow
vigorously under Kawanda conditions, annual yields from a series of
varieties varying from 17 to 27 tons per acre. Among recent introductions
Pangola grass (Digitaria decumbens) continued to grow well and it appeared
to form a good mixture with short-growing legumes such as Kenya white
clover.
(iv) Pasture Agronomy at Serere
l4D. Research on temporary leys was confined to fewer species
comprising Chloris gayana, Panicum maxi1nu1n, and Hyp'arrhenia rota in
conjunction with the legumes Stylosanthes gracilis and Centrosema
pubescens. The superiority of Hyparrhenia ruta in palatability to cattle
was confirmed. Elephant grass was used as a row crop managed especially
for dry-season grazing.
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1 4 1 . S t y l o s a r l 1 - t h e s g r a c i l i s i n m i x t u r e w i t h g r a s s g a v e g r e a t e r t o t a l
h e r b a g e p r o d u c t i o n , b e t t e r g r o u n d c o v e r a n d a p p a r e n t l y b e t t e r l i v e - w e i g h t
g a i n s p e r a c r e t h a n g r a s s a l o n e . O n S e r e r e s o i l s t h i s p l a n t i s v e r y a g g r e s s i v e
i n c o m p e t i t i o n w i t h g r a s s . T h i s i s d u e t o i t s r e l a t i v e l y l o w p a l a t a b i l i t y
d u r i n g t h e w e t s e a s o n a n d t o i t s p r o p e n s i t y f o r p r o l i f i c s e l f - s e e d i n g .
( v ) L i v e s t o c k a t K a w a n ! d a
1 4 2 . E f f o r t s h a v e b e e n c o n c e n t r a t e d o n b u i l d i n g - u p t h e n u m b e r o f
g o o d f e m a l e c a t t l e i n o r d e r t h a t t h e y m i g h t b e u s e d i n t h e J e r s e y / N g a n d a
c r o s s i n g p r o g r a m m e . A s a p r e l i m i n a r y t o t h i s s c h e m e , a r t i f i c i a l i n s e m i n a -
t i o n w a s i n t r o d u c e d u s i n g N g a n d a s e m e n s u p p l i e d b y t h e A n i m a l H e a l t h
a n d L i v e s t o c k I m p r o v e m e n t C e u t r e a t O l d E n t e b b e . A 7 0 p e r c e n t
c o n c e p t i o n r a t e t o t h e f i r s t s e r v i c e w a s o b t a i n e d . T h e c h a n g e o v e r t o
i m p o r t e d J e r s e y s e m e n w i l l b e m a d e d u r i n g 1 9 6 0 .
1 4 3 . M i l k y i e l d c o . n t i n u e d t o i m p r o v e a n d o u t o f 4 0 c o w s a l l b u t
t h r e e g a v e o v e r 1 0 0 g a l l o n s p e r l a c t a t i o n i n a d d i t i o n t o w h a t w a s t a k e n
b y t h e c a l f . F o r c o m p a r i s o n , i n 1 9 4 7 u n d e r g o o d s h o r t - g r a s s m a n a g e m e n t ,
o n l y f o u r c o w s o u t o f 2 5 e x c e e d e d t h i s f i g u r e .
( v i ) Live~'tock a t S e r e r e
1 4 4 . H e a v y s e l e c t i o n f o r i m p r o v e d b e e f c h a r a c t e r s w a s p r a c t i s e d
t h r o u g h o u t t h e y e a r . A b o u t h a l f t h e h e i f e r s r e a r e d w e r e s o l d o f f , p r i o r
t o b e i n g b u l l e d , f o r f a i l i n g t o r e a c h t h e t h r e e - y e a r - o l d w e i g h t s t a n d a r d .
T h i s w a s r a i s e d d u r i n g t h e y e a r f r o m 5 0 0 l b . t o 5 5 0 l b . T h e q u a l i f y i n g
w e i g h t f m c b u l l s w a s m a i n t a i n e d a t 7 0 0 l b . a t t h r e e y e a r s a n d t h r e e b u l l s
e x c e e d e d t h i s s t a n d a r d , o n e r e a c h i n g 9 3 2 l b . b y t h r e e a n d a q u a r t e r y e a r s .
T h e p r o g e n y t e s t d a t a f r o m t w o o f t h e b u l l s t e s t e d - i n p r e v i o u s y e a r s
j u s t i f i e d t h e i r r e t u r n f o r u s e a s p r o v e n s i r e s .
1 4 5 . D e s p i t e t h e s a l e o f s o m e o f t h e b e s t m i l k i n g c o w s , m i l k y i e l d s
a g a i n r o s e , c r e a t i n g n e w r e c o r d s f o r c o m p l e t e d n o r m a l l a c t a t i o n s ( 2 5 9
g a l l o n s ) a n d a v e r a g e d a i l y m o r n i n g m i l k y i e l d s ( 5 ' 3 l b . ) .
1 4 6 . O n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g f e a t u r e s o f t h e y e a r ' s w o r k w a s t h e
a t t e m p t t o i n t r o d u c e E . C . F . - s u s c e p t i b l e i m p r o v e d B o r a n s t o c k f r o m K e n y a .
T h i s i n v o l v e d t h e u s e o f p r e v i o u s l y u n t r i e d t e c h n i q u e s s u c h a s a n t i b i o t i c
f e e d s t o p r o t e c t a n i m a l s w h i l e t h e y p i c k e d u p t i c k - b o r n e i n f e c t i o n s d u r i n g
n o r m a l g r a z i n g . A t f i r s t , l o s s e s w e r e h e a v y ( 7 0 p e r c e n t m o r t a l i t y ) b u t
s u b s e q u e n t i n t r o d u c t i o n s s h o w e d m u c h m o r e p r o m i s e o f p r o s p e r i n g ( s e v e n
p e r c e n t m o r t a l i t y i n s i x m o n t h s ) .
( v i i ) P r o j e c t C a s t i n g s a n d F a r m M a n a g e m e n t - K a w a n d a
1 4 7 . T h i s h a s b e e n a y e a r o f s t e a d y p r o g r e s s a n d a c t i v i t i e s h a v e
e x p a n d e d g r e a t l y . B o t t l e n e c k s w e r e f o u n d a t c e r t a i n t i m e s o f t h e y e a r a n d
i t i s e x p e c t e d t h a t i n t h e n e a r f u t u r e t h e o p t i m u m s i z e h o l d i n g f o r t h e f i x e d
l a b o u r f o r c e w i l l b e r e a c h e d . N e w p r o j e c t s t h a t h a v e b e e n t r i e d a n d
3 0
c o s t e d i n c l u d e a s t a l l - f e ,
o • l
p l o t s o f a : Z a n Z I b a r ' 1 2
b e a n s , a n d g r o u n d n u t s
l
b e e h i v e . I
( v i i i ) F a r m i n g S y s t e m s
1 4 8 . I t w a s f e l t ·
r e c o r d e d a s t h e s i x t h o f
e v e n t u a l l y a s a s e p a r a t
s e v e n z o n e s f o r t h i s s t u c
1 .
T e s O ' s y s t e :
2 .
P l a n t a i n s a
3 .
P l a n t a i n s , I
4 .
N o r t h e r n s
, .
W e s t N i l e
J .
6 .
M o n t a n e s '
7 .
P a s t o r a l s y
1 4 9 . T h e m e m o i r s
r e s p e c t i v e l y , w e r e c o m ]
g a t h e r e d o n t h e r e m a i r
c o m p l e t e d i n 1 9 6 0 .
1 5 0 . I u o r d e r t o i n
a p p o i n t e d t o t h e F i e l d
i n s t i t u t e s . F o u r M a r k e t
S e c t i o n o f t h e D e p a r t m c
F i e l d O f f i c e r ( W o m a n ) t c
C a f f e e R e s e a r c h U n i t , r c
a n d o n e C h e m i s t r e m a i l
w e r e a b s e n t f r o m t h e f
d e g r e e c o u r s e s w i t h a v i e
o f f i c e r s .
1 5 1 . I n S e p t e m b e
s e r v i c e s o f l V l r . D . F . ~
M r . S t e w a r t h a d s e r v e d
a n d w i l l b e p a r t i c u l a r l y
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i l
•
l
-.
grass gave greater total
Jarently better live-weight
his plant is very aggressive
relatively low palatability
mlific self-seeding.
lilding-up the number of
sed in the JerseyINganda
cheme, artificial insemina-
led by the Animal Health
~ntebbe. A 70 per cent
ed. The change over to
d out of 40 cows all but
lmtion to what was taken
ll. short-grass management,
characters was practised
~ared were sold off, prior
year-old weight standard.
o 550 lb. The qualifying
lree years and three bulls
three and a quarter years.
tested in previous years
milking cows, milk yields
Q normal lactations (259
g lb.).
)f the year's work was the
1Baran stock from Kenya.
hniques such as antibiotic
ek-borne infections during
o per cent mortality) but
lmise of prospering (seven
:awanda
19ress and actlvltles have
rtain times of the year and
1 size holding for the fixed
hat have been tried and
casted include :;t stall-feeding unit for cattle, a small deep-litter poultry unit,
plots of a Zanzibar variety of chillies, eucalyptus, citrus, cotton, maize,
beans, and groundnuts used for interplanting coffee, a fish pond, and a
beehive.
(viii) Farming Systems
148. It was felt that the study of farming systems could best be
recorded as the sixth of a series of memoirs of the Research Division and
eventually as a separate book. The Protectorate has been divided into
seven zones for this study:-
1. Teso systems.
2. Plantains and coffee systems.
3. Plantains, millet and cotton systems.
4-. Northern systems.
S. West Nile systems.
6. Montane systems.
7. Pastoral systems.
14-9. The memoirs on Teso systems and plantains and coffee systems,
respectively, were completed during the year. Much infonnation was
gathered on the remaining systems and the memoirs on these will be
completed in 1960.
VII. STAFF
150. In order to intensify the production drive 18 Fi~ld Officers were
appointed to the Field Division whilst six joined the staff of the farm
institutes. Four Marketing Officers were recruited to the Crop Industries
Section of the Department and one Agricultural Officer (Woman) and one
Field Officer (Woman) took up their appointments. The Officer-in-Charge,
Caffee Research Unit, resigned during the year, thus two posts of Botanist
and one Chemist remained vacant. Eleven Assistant Agricultural Officers
were absent from the Protectorate throughout the year taking university
degree courses with a view to qualifying as Agricultural Officers or specialist
officers.
151. In September the Department lost through retirement the
services of Mr. D. F. Stewart, Assistant Director of Agriculture (Field).
NIr. Stewart had served the Department loyally and well for over 23 years
and will be particularly remembered for his untiring efforts in increasing
agricultural production in the Eastern Province.
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Appendix I-continued
UGANDA RAINFALL, 1959-continued
I IStation Jan. Feb. Mar_ Apr_ May June July Aug. Sept. OCI. N·o\,. Dec. TOTAL
----
----
--_.-
------
FORTPORTM. Total: ins... ' 3 '07 1 -19 4 -26 9 '50 5 '96 3 '00 2'20 3 '18 6 -29 8 '34 10'69 3 -29 61 -57
Days 9 4 13 22 22 11 6 15 22 22 24- 13 183
lYlean :ins.. . 1 -33 2 -81 5 -32 7'35 5 -61 3 '2+ 2 -33 4 -58 7-39 8 -40 6 -38 3-05 57'79
---~--, ----------------------- ---------- -~--------
BOUNDI Tota,l : ins ___ 1-08 0'84- 2'37 5-20 7 -21 3 -56 4- -17 4- -72 12-20 ) -33 6-76 0-4-0 51 -84
D:tys 4 5 10 17 12 10 10 J4- 17 18 17 3 137
Mean: ins.... 1 -32 2 -)0 4-08 7 -01 5 -) 1 3 ·50 )'58 5 '84- 6-56 4-'87 3·81 2'20 50 -38
----- -~-,--------------------------
MASM<A Total: ins. __ 1-03 1'7) 4-95 5 -18 2 '32 4--81 1 -90 ) -14- 0-66 5 '35 3 -1\ 2 -31 36 -49
Days 4- 7 9 15 9 7 4- 9 4 12 16 12 108
IVIean : jn~. : . 2 '03 2-35 4 -4-3 0·98 6 '63 1-82 1 -38 2 -12 ) -39 3 -90 3-71 3 -51 42 '25
---- --~~~ ---------~-------------------------
KAKUNflRO _ TotaJ: jns_ I -38 2 -4-7 ! '75 4-'32 5'09 1'26 2 -79 ) ')4- 5 -85 9 '79 6 ·79 0'82 4-5 '65
Days 4- 6 5 12 13 6 0 9 14 19 19 4- 117
IVIean : ins. 1 ')7 2-28 4- .)) 6-56 4-'20 2 '73 2 .84- 5'28 6 -68 7 -18 5-35 2·75 51 ·55
--------------- -~-------------- ----
MITYANA Total :ins . . , 1 '07 2 '57 0·4-7 8-4-0 ) '23 1 '93 1 -92 9 '75 1 -17 5 '66 7 -4-7 1 ·21 51 ·45
Days' 0 7 14 18 14 4 9 14 8 16 23 9 142
l\1ean : ins.. 1'97 2 -53 4- -SO 6 '51 4 '6) 2-25 1 ·82 4-'1) 4- '32 5 '57 4'47 ) '12 45 ·82
----
----
----
KAMPALA _. Total: ins. [,84- I -so 3 -26 4--07 1 -66 0'78 1'60 7'08 3 '9) 3 -8) 8 -19 3'34 41 -68
Days 6 8 11 15 11 4 5 7 10 13 20 10 120
IVlean : ins. : : 2'25 2 '17 ),77 6-38 5 '65 2 '47 2 '31 4 '34 ) '84 3 -85 4'78 3 -38 45 ·19
-------------- ------------
---- ~~.'-----------
ENTEDOE Total: ins. __ 1·58 2 ·18 4--54 9'25 5 ·83 ) ·49 4-05 4 -36 7 '78 5'20 7'70 0-58 56·54-
Days 7 11 14 19 9 9 10 1) 12 13 21 9 14-7
IVlefln : ins . .. 4-07 J.! I 5 -90 10 -91 10'79 4 -IS 2·63 3 -47 3 '46 3 '47 5 -47 5 ·01 62·4-4-
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Appendix II (a)
COTTON PRODUCTION, 1958/59 SEASON
ACREAGES SALES IN TONS YIBLD PER ACRE
(Seed Cotton) (Seed Cotton)
PROVINCE AND ZONE Totals Mean Totals Mean Totals Mean
1958/59 1953/54- 1958/59 1953/54- 1958/59 1953/54-
1957/58 1957/58 1957/58
lb. lb.
BUGANDA-
Mengo
·. ·.
271,505 287,496 44,153 50,776 364 396
Masaka
· . · .
40,098 31,936 3,973 4,299 222 301
Mubende
· . 72,4-24- 60,140 12,297 10,215 380 380
TOTALS
· .
384-,027 379,572 60,423 65,290 352 385
----
WESTERN-
Dunyoro
· . · .
55,44-4 31,237 6,573 4,951 266 355
Toro
· . · .
34,832 30,015 5,475 3,611 352 269
TOTALS
· .
90,276 61,252 12,048 8,562 299 313
EASTERN-
Dusoga
· . ·.
452,582 347,943 58,120 51,835 288 334-
Mbale
· .
417,247 332,980 35,369 31,879 190 214
South Teso
· . 75,950 58,310 6,245 5,4-26 IS4 : 208
South Teso Segregated 51,060 38,221 5,740 4,396 252 258
Nort;hTeso
· .
78,304 58,515 6,187 4,851 177 186
Usuku
· . ·.
24,320 16,474 2,178 1,717 201 233
TOTALS 1,099,463* 852,443 113,839t 100,10'4 232 263
NORTHERN-
Lango
· . · .
233,176 173,004 24,546 16,609 236 215
East Acholi
· .
77,482 52,193 7,129 5,800 206 249
West Acholi
· . 63,192 40,609 8,199 6,362 291 351
"\VestNile ..
· .
66,404 65,146 10,624 7,698 358 265
T~ALS
· . 440,254* 330,952 50,498t 36,469 257 247
,
PROTECTORATE
TOTALS .. · . 2,014,020 1,624,219 236,808 210,425 263 290
• These figures do not agree with provincial totals as shown in Tables III (a), III (c)
and III (e) due to the fact that the boundaries of zones listed under Eastern and Northern
Provinces do not coincide with provincial boundaries. The differences arc compensating
and the Protectorate totals in Tables II (a) and III (a) agree.
t Similarly these figures do not agree with those in Table IV (a), the Protectorate
totals, however, agree.
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A p p e n d i x I I ( b )
C O T T O N P R O D U C T I O N , 1 9 5 9 / 6 0 S E A S O N
( M o n t h l y P l a n t i n g s - A c r e s )
P r o v i n c e a n d Z o n e
A p r i ] M a y
J u n e
J u l y
A u g .
S e p t . T O T A L
- - - -
B U G A N D A -
M e n g o . .
-
4 , 1 9 4
4 0 , 1 1 2 1 0 9 , 5 2 4
6 4 , 8 1 9
6 , 9 6 2 2 2 5 , 6 1 1
M a s a k a
· .
- -
2 , 6 5 4 6 , 3 8 6 9 , 2 0 6 9 , 3 4 7
3 , 5 2 5 3 1 , 1 1 8
M u b e n d e
· .
-
1 , 9 2 9
1 2 , 1 2 4 2 2 , 0 5 7 2 7 , 1 0 0
5 , 2 2 3
6 8 , 4 3 3
- - -
T O T A L S
· .
-
8 , 7 7 7
5 8 , 6 2 2 1 4 0 , 7 8 7 1 0 1 , 2 6 6 1 5 , 7 1 0
3 2 5 , 1 6 2
- - -
- - -
- - - -
W E S T E R N -
B u n y o r o
· .
- 2 , 1 7 7 8 , 3 9 5
3 4 , 6 2 2 1 1 , 7 8 4
-
5 6 , 9 7 8
T o r o . .
· .
-
-
-
3 4 1
2 4 , 3 4 8
1 0 , 0 8 1
3 4 , 7 7 0
T O T A L S
· .
-
2 , 1 7 7
8 , 3 9 5 3 4 , 9 6 3 3 6 , 1 3 2
1 0 , 0 8 1
9 1 , 7 4 8
-
- - -
E A S T E R N -
B u s o g a
· .
4 , 7 5 6 9 7 , 1 2 4
1 2 9 , 5 7 0 1 0 3 , 8 1 0 4 5 , 4 1 9 - 3 8 0 , 6 7 9
M b a l e
· .
1 3 , 7 5 6
6 7 , 4 9 1
9 4 , 1 2 0
8 7 , 3 3 0
4 6 , 1 2 5
- -
3 0 8 , 8 2 2
S o u t h T e s o
· .
7 , 4 4 6 3 1 , 9 2 0 1 4 , 5 7 4
7 , 0 2 8 2 9 1 - - 6 1 , 2 5 9
S o u t h T e s o S e g r e -
g a t e d
· .
1 , 4 2 7
1 0 , 0 4 3
9 , 7 3 2
4 , 4 6 1 6 3
- - 2 5 , 7 2 6
N o r t h T e s o
· .
3 , 3 4 4 1 6 , 7 0 4 1 0 , 9 0 6
5 , 7 7 4 1 7 8
_. .
3 6 , 9 0 6
U s u k u . .
· .
1 , 9 3 0
9 , 6 2 3
3 , 2 0 7 2 5 4 6 - 1 5 , 0 2 0
- - -
- - - -
T O T A L S
· .
3 2 , 6 5 9
2 3 2 , 9 0 5
2 6 2 , 1 0 9 2 0 8 , 6 5 7 9 2 , 0 8 2
-
8 2 8 , 4 1 2 "
N O R T H E R N -
L a n g o
· .
2 , 4 4 2 2 4 , 7 7 3 7 4 , 3 1 5 5 4 , 8 5 0 2 1 , 1 5 1 5 1 8 1 7 8 , 0 4 9
E a s t A c h o . 1 i
- .
4 7 3 , 9 9 7 1 4 , 3 1 9
1 5 , 5 2 9
9 , 2 7 8 -
4 3 , 1 7 0
W e s t A c h b l i
· .
2
5 , 0 9 2 2 5 , 9 2 6
1 8 , 9 7 3
7 , 4 0 7 - -
5 7 , 4 0 0
W e s t N i l e
· .
-
2 , 8 3 1
9 , 7 4 9
1 8 , 1 9 5
9 , 2 7 1 7 5 7 4 0 , 8 0 3
- - -
- - -
T O T A L S
· .
2 , 4 9 1 3 6 , 6 9 3 1 2 4 , 3 0 9 1 0 7 , 5 4 7 4 7 , 1 0 7 1 , 2 7 5 3 1 9 , 4 2 2 *
,
- - -
P R O T E C T O R A T E
T O T A L S
· .
3 5 , 1 5 0
2 8 0 , 5 5 2 4 5 3 , 4 3 5 4 9 1 , 9 5 4 2 7 6 , 5 8 7 2 7 , 0 6 6 1 , 5 6 4 , 7 4 4
. . T h e s e f i g u r e s d o n o t a g r e e w i t h t h o s e i n T a b l e s I I I ( a ) a n d I I I ( e ) d u e t o t h e f a c t
t h a t t h e b o u n d a r i e s o f t h e z o n e s l i s t e d u n d e r E a s t e r n a n d N o r t h e r n P r o v i n c e s d o n o t c o i n -
c i d e w i t h t h e p r o v i n c i a l b o u n d a r i e s . T h e d i f f e r e n c e s a r e c o m p e n s a t i n g ; t h e P r o t e c t o r a t e
t o t a l s a g r e e .
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COTTON-MONTHLY PLANTINGS AS PERCENTAGES OF TOTAL
Appendix II (c)
W
'--l
APIUL MAY I JUNE JULY I AUGUST SEPTEMBEIt--~_~___ I••
, -----------
PROVINCE AND ZONE Mean Mean Mean Mean I Mean Mean
1959/60 1954/55- 1959/60 1954/55- 1959/60 1954-/55- 1959/60 1954/55- 1959/60 1954/55- 1959/60 1954/55-
1958(59 . 1958/59 1958/59 1958/59 1958/59 1958(59
-------~--_._-_.-----
-----
-~_.
Bugan.da--
17·8 48,5 42·9 28·7Mengo
· . · . · .
- - 1·9 0·8 24·8 30·0 3·1 1·5
NIas~lka
· . ·.
-
_. 8·5 8·5 20·5 25 ·8 29·6 17·0 30·1 32·5 11·3 16·2
Mubendc
· . · . · .
._-
- 2·8 2·1 17·7 17·6 32·3 39·0 39·6 38·3 7·6 3·0
-------
----
---- ---.----
TOTALS
· . -
-- 2·7 1·7 18·0 23·7 43·3 399 31 ·2 31·6 4·8 3·1
-------
Western·-
Bunyon.
· . · . · . -
-~ 3·8 4·2 14·7 21·5 608 44·4 20·7 29·8 - 0·1
Toro ..
·. · .
..
_.
-
-
-_..
- 0·3 10 15·5 70·0 64'6 29·0 19-6
--------~-- ----
TOTALS
· .
-- --- 2·4- 23 9 ·1 11·7 38 ·1 31·0 39·4 45 ·9 11·0 9 ·1
--- --------
'---'-------------
Eastern--
Busoga
· . · . · . 1·3 0·3 25·5 17·0 34·0 26·6 27·3 35·8 11·9 18·6 - 1'7
Mbale
· . · . ..
4·5 0·8 218 11 ·5 30·5 28·2 28·3 37·6 14·9 212 - 0·7
South Teso
· . · .
12·2 3·8 52·0 30·0 23·8 30·1 11· 5 24·0 0'5 11· 6 ~. 0'5
South Teso Segregated ..
· . 5·5 2·8 39·0 24·9 37·9 29·1 17·4 26·1 0·2 16·6 - 0-5
North Teso
· . · . 9·1 1·6 45·3 263 29·5 34·0 15·6 285 0·5 9·6 --. ,".-
Usuku
· . · . · .
12·8 5·4 64·1 57·7 21·4 29·7 1·7 7·0 _. 0·2 - -
----
TOTALS
· .
4·0 1·0 28·1 17·6 316 28·1 25·2 34·2 11 ·1 18·1 - 1·0
------- --'------ ----
Northem-
Lango
· . · . · .
1·4 0·5 13·9 7·9 41·7 34 ·1 30·8 39·8 11·9 17·4 0'3 0·3
East AehoJi
· . · . · .
0·1 0·1 92 11·6 33·2 33·5 36·0 38·8 21 ·5 16·0 - -
West Acholi
·. · . · . -
-_.- 8·9 3·7 45·2 32·1 33 ·0 45 ·4 12·9 18·0 - 0·8
West Nile
· . · . -
-
'6-·9 0·5 23·9 22·1 44·6 43·2 22·7 33·9 1·9 0·3
TOTALS
· . 0·8 03 11 ·5 6·6 38-,9' 31·6' 33·7 41·0 14·7 202 04 0·3
----
PROTECTORATE TOTALS
· .
2·3 0·6 17·9 11·2 29·0 27·2 31·4 36·7 17·7 22·6 1·7 1'7
..~
P r o v i n c e a n d Z o n e I 1 9
•
A p p e n d i x I I ( d )
C O T T O N P R O D U C T I O N
( N m n b e r o f B a l e s o f 4 0 0 l b . , 1 9 0 7 - 1 9 5 9 )
( N o t e : - A l l f i g u r e s a r e c o r r e c t e d t o ] , 0 0 0 b a l e s ) .
B a l e s
B a l e s
S e a s o n
B a l e s ( 5 - y e a r
S e a s o n B a l e s ( 5 - y e a r
( A c t u a l ) a v e r a g e )
( A e t u a l )
a v e r a g e )
- - - - - - -
1 9 0 7 o .
· .
2 , 0 0 0
-
1 9 3 3 / 3 4
· .
2 8 6 , 0 0 0 2 7 1 , 0 0 0
1 9 0 8 o .
· .
4 , 0 0 0
-
1 9 3 4 / 3 5 0 0 2 5 3 , 0 0 0
2 9 6 , 0 0 0
1 9 0 9
• 0
5 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 9 3 5 / 3 6 o . 3 1 6 , 0 0 0 3 2 1 , 0 0 0
1 9 1 0 . .
· .
1 2 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 9 3 6 / 3 7
· .
3 3 2 , 0 0 0
3 2 5 , 0 0 0
1 9 1 1 . .
· .
2 0 , 0 0 0 2 1 , 0 0 0
1 9 3 7 / 3 8
· .
4 1 8 , 0 0 0 3 3 5 , 0 0 0
1 9 1 2 - 1 3
• 0
2 6 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
1 9 3 8 / 3 9 o .
3 0 7 , 0 0 0 3 4 4 , 0 0 0
1 9 1 3 / 1 4 . 0 4 0 , 0 0 0 2 7 , 0 0 0 1 9 3 9 / 4 0 o . 3 0 0 , 0 0 0 3 2 6 , 0 0 0
1 9 1 4 / 1 5 . . 2 6 , 0 0 0 2 8 , 0 0 0
1 9 4 0 / 4 1
· .
3 6 5 , 0 0 0 2 6 4 , 0 0 0
1 9 1 5 / 1 6
· .
2 2 , 0 0 0 2 9 , 0 0 0 1 9 4 1 / 4 2
0 0
2 3 8 , 0 0 0
2 4 1 , 0 0 0
1 9 1 6 / 1 7
• 0
2 8 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0
1 9 4 2 / 4 3
· .
1 1 2 , 0 0 0 2 3 6 , 0 0 0
1 9 1 7 / 1 8
· .
2 7 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
1 9 4 3 / 4 4
• 0
1 9 1 , 0 0 0 2 0 8 , 0 0 0
1 9 1 8 / 1 9
• 0
3 6 , 0 0 0 4 4 , 0 0 0
1 9 4 4 / 4 5
• 0
2 7 2 , 0 0 0
2 0 7 , 0 0 0
1 9 1 9 / 2 0
· .
4 7 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0
1 9 4 5 / 4 6
· o .
2 2 7 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0
1 9 2 0 / 2 1
,
o .
8 1 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 1 9 4 6 / 4 7
o '
2 3 1 , 0 0 0 2 5 8 , 0 0 0
1 9 2 1 / 2 2 .
0 0 4 8 , 0 0 0 7 8 , 0 0 0 1 9 4 7 / 4 8
· .
1 7 0 , 0 0 0 2 7 2 , 0 0 0
1 9 2 2 / 2 3 o . 8 8 , 0 0 0 1 0 8 , 0 0 0 1 9 4 8 ( 4 9
· .
3 9 1 , 0 0 0
2 9 5 , 0 0 0
1 9 2 3 / 2 4
· .
1 2 8 , 0 0 0 1 2 8 , 0 0 0
1 9 4 9 / 5 0
o . 3 3 9 , 0 0 0 ' 3 2 5 , 0 0 0
1 9 2 4 / 2 5
· .
1 9 6 , 0 0 0
1 4 5 , 0 0 0 1 9 5 0 / 5 1
o . 3 4 6 , 0 0 0 3 5 5 , 0 0 0
1 9 2 5 ( 2 6
• 0
1 8 0 , 0 0 0
1 5 5 , 0 0 0
1 9 5 1 / 5 2
· .
3 8 0 , 0 0 0
3 5 7 , 0 0 0
1 9 2 6 ( 2 7
· .
1 3 ' 1 , 0 0 0
1 7 0 , 0 0 0
1 9 5 2 / 5 3
· .
3 2 0 , 0 0 0 3 4 9 , 0 0 0
1 9 2 7 ( 2 8
• 0
1 3 8 , 0 0 0 1 5 6 , 0 0 0 1 9 5 3 / 5 4
0 0
3 9 8 , 0 0 0
3 5 2 , 0 0 0
. 1 9 2 8 / 2 9 . 0 2 0 4 , 0 0 0 1 5 7 , 0 0 0
1 9 5 4 ( 5 5 , .
3 0 0 , 0 0 0
3 5 1 , 0 0 0
1 9 2 9 ( 3 0
· .
1 2 5 , 0 0 0 1 7 3 , 0 0 0
1 9 5 5 / 5 6
· .
3 6 4 , 0 0 0
3 5 7 , 0 0 0
' 1 9 3 0 / 3 1
· .
1 8 . 9 , 0 0 0
2 0 4 , 0 0 0
1 9 5 6 / 5 7
· .
3 7 2 , 0 0 0 3 5 8 , 0 0 0
1 9 3 1 / 3 2 '
· .
2 0 7 , 0 0 0 2 2 0 , 0 0 0
1 9 5 7 / 5 8
• 0
3 5 1 , 0 0 0
-
1 9 3 2 / 3 3 '
• 0
2 9 5 , 0 0 0
2 4 6 , 0 0 0 1 9 5 8 ( 5 9
• 0
4 0 1 , 0 0 0
-
l l U G A N D A -
M e n g o
M a s a k a
M u b e n d e
T O T A L S
W E S T E R N -
B u n v 0 1 ' o
T o r o
T O T A L S
T O T A L B o P . 5 2
E A S T E R N -
B u s o g l 1
M b a l c o .
S o u t h T e s o
S o u t h T e s o S e g r e -
g a t e d
N o r t h T e s o
U s u k u o .
T O T A L S
N O R T H E R N -
L a n g o
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W e s t A c h o l i
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I
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1 3 1
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I
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Appendix II (d)
59)
bales).
Bales
Bales (5-year
(Actual) average)
286,000 271,000
253,000 296,000
316,000 321,000
332,000 325,000
418,000 335,000
307,000 344,000
300,000 326,000
365,000 264,000
238,000 241,000
112,000 236,000
191,000 208,000
272,000 207,000
227,000 218,000
231,000 258,000
170,000 272,000
391,000 295,000
339,000 325,000
346,000 355,000
380,000 357,000
320,000 349,000
398,000 352,000
300,000 351,000
364,000 357,000
372,000 358,000
351,000
401,000
Appendix II (e)
COTTON PRODUCTION
(Bales of Lint)
Province and Zone
Mean
1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1953/54- 1958/59
1957/58
------
---
BUGANDA-
Mengo ..
· .
108,230 78,504 79,827 89,667 71,795 85,605 75,000
lVlasaka 8,797 6,355 8,072 7,003 6,012 7,249 6,609
Mubende · , 19,498 13,651 17,718 15,913 19,968 17,350 20,845
TOTALS ' , 136,525 98,510 105,617 112,593 97,775 110,204 102,4-54
---
WESTERN-
Bunyol"O 9,519 7,338 9,069 7,894 7,959 8,356 11,198
Toro · . 5,629 4,027 5,074 8,229 8,025 6,197 9,697
---
TOTALS 15,14-8 11,365 14,143 16,123 15,984 14,553 '20,895
TOTAL B,P,52
· .
151,673 109,875 119,760 128,716 113,759 124,757 1'23,349
---
E.'\.STERN-
Busoga .. .. 93,368 62,897 93,665 107,840 84,270 88,408 196,809
Mba1e
· , 67,688 4-5,381 51,366 48,711 54-,.949 53,619 59,924-
South Teso 8,652 8,602 9,804 10,525 8.,833 9,283 . 10,484
South Teso Segre-
gated , . 7,478 5,895 8,101 8,597 6,496 7,313 9,531
North Teso , , 6,767 9,494 7,254 9,063 8,557 8,227 10,628
Usuku ..
· . 2,826 3,916 2,727 2,975 2,145 2,918 3,596
--------------------
---
TOTALS. ' . 186,779 136,185 172,917 187,711 165,250 169,768 190,972
.'--------
.
NORTHERN-
Lango
· . 28,870 25,948 30,865 26,589 30,743 28,603 42,082
East Acholi
· .
6,243 7,457 13,501 8,788 13,842 9,966 12,454
West Acholi
· . 9,558 11,345 10,621 8,614 14,130 16,853 13,892
West Nile ' , 14,471 9,021 15,785 11,767 12,969 12,803 17,933
TOTALS , , 59,142 53,771 70,772 55,758 71,684 62,225 86,361
To'rAL S.47
· , 245,921 189,956 243,689 243,469 236,934 231,993 277,333
PROTECTORATE
TOTALS · , 397,594 299,831 363,449 372,185 350,693 356,750 400,682
All figures eXclude production by research and experiment stations.
39
BUGANDA EASTERN NORTHERN WESTEN!\: TOTAL
Cnop - ---------- ------ - --
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959
----- ----
--
----- ----------
-----
Bambara Nuts .. - - 438 71 - - - 5 438 76
Beans, Mixed 124,548 150,993 141,220 179,791 121,990 120.250 138,244 125.464 526,002 576,498
Deans, Soya .. .. 2,673 4,503 - - - - 96 50S 2,769 5,008
Cassava .. 52,756 68.511 262,921 287,572 209,577 201,721 142,276 118,332 667,530 676,136
Chillies .. .. - - - - - - 11 15 11 15
Cocoa .. - 100 - .- - - - - - 100
Coffee, Arabica .. 1,607 1,607 23,906 24,006 884 554 7,479 8,468 33,876 34,635
Coffee, Rohusta .. .. 416,730 440,730 6,990 7.553 220 237 12,541 14,132 436,481 462,652
Cotton .. .. 384,027 325,162 1,129,401 856,844 410,316 290,990 90,276 91,748 2,014,020 1,564,744
G,am 7,635 7,322 1,537 1,484 1,011 119 5 81 10,188 9,006
Grounclnuts .. .. .. 85,186 98,857 238,888 228,674 96,441 76,428 26,820 22,805 447,335 426,764
Maize .. 97,278 117,918 147,762 145,498 48,246 46,048 46,899 50,453 340,185 359,917
Millet, Sorghum .. 46,077 57,474 174299 196,473 258,315 245,270 203,672 205,989 682,363 705,206
Millet, Finger .. 22,444 28,797 787;638 773,033 295,079 356,793 112,843 111,919 1,218,004 1,270,542
Millet, Bulruab .. - - 166 544 5,294 5,446 - - 5,460 5,990
Onions .. .. - - - - - - 814 1,992 814 1,992
Peas, Pigeon .. .. .. - - 1,307 1,905 162,847 241,883 533 1,133 164,687 244,921
Peas, Field .. .. .. -- - - - - - 31,246 31,439 31,246 31,439
Plantains .. .. 497,933 527.467 452,188 454,046 3,266 3,003 386,511 413,146 1,339,898 1,397,662
Potatoes, Sweet .. 100,852 121;337 205,410 343,412 82,249 63,563 174,177 183,393 562,688 711,705
Potatoes, Solanum .. - - 942 167 - - 10.208 9,435 11,150 9,602
Rice .. .. .. - - 4,501 4,779 1,079 1,071 87 1,555 5,667 7,405
Simsirn .. .. 7,285 6,487 17,819 20,438 214,243 203,293 5,223 4,757 244,570 234,975
Sunflower .. - - - - 40 - 5 3 45 3
Sunn-hemp .. - - 202 1,083 - -- - - 202 1,083
Tobacco, Air-cured .. .. 231 - - - 1,415 737 615 3,666 2,261 4.403
Tobacco, Fire-cured .. .. 1,665 1,702 6 2 - - 5,975 6,424 7,646 8,128
Tobacco, Flue-cured .. .. - - - - ~482 2,795 517 520 3,999 3,315
Wheat .. .. - - 221 - - - 380 294 601 294
Yams .. .. .. - - 53 17 - - - - 53 17
TOTAL .. 1,848,927 1 1,958,967 3,597,815 3,527,392 1,915,994 1,860,201 1,397,453 1,407,673 8,760,189 8,754,233
,
CROP PRODUCTION
TOTAL
Appendix III (b)
Appendix III (al
Ml18RNOEMASAKAMBNco
CROP PRODUCfION
Estimated Acreages under Crops, 1958 and 1959-African Cultivation
BUGANDA PROVINCE
Estimated Acreages under Crl>ps, 1958 and 1959-African Cultivation
~
.jo.
-
---
- ---'942 or .~•• ~_ - "V~ - U .....Uf.. .1 '''''OJ'' 11'''.,",)0"", .:JO~.OOO Ill, IV.)Potatoes, Solanum
· . ·.
167
- -
10,208 9,435 11,150 9,602Rice ..
· . · . - -
4,501 4,779 1,079 1,071 87 1,555 5,667 7,405Simsim ..
· . 7,285 6,487 17,819 20,438 214,243 203,293 5,223 4,757 244,570 234,975Sunflower ..
· . · . - -
- - 40 - 5 3 45 3Suno-hemp ..
· .
- -
202 1,083 -
- - - 202 1,083Tobacco, Air-cured
· . · . 231
-
-
- 1,415 737 615 3,666 2,261 4,403Tobacco, Fire-cured
·. · . 1,665 1,702 6 2 - - 5,975 6,424 7,646 8,128Tobacco, Fluc4cured ..
-
-
- - 3,482 2,795 517 520 3,999 3,315Wheat .. .. ..
- -
221 - --
- 380 294 601 294Yams .. .. .. -
- 53 17 - -- ~
- 53 17
TOTAL 1,848,927 1 1,958,967 3,597,815 3,527,392 1,915,994 1,860,201 I 1,397,453 1,407,673 8,760,189 8,754,233
Appendix III (b)
CROP PRODUCTION
Estimated Acreages under Crops, 1958 and 1959-ACrican Cultivation
BUGANDA PROVINCE
MENGO Mi\SAKA MUBENDE, TOTAL
CROP I1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959
Beans, Mixed .. .. .. .. 71,869 95,339 37,698 37,578 1~9s11 18,076 124,548 150,993
Beans, Soya .. .. .. .. 2,673 4,503 - - - 2,673 4,503
Cassava .. .. .. . . .. 31,924 53,559 6,607 8,339 14,225 6,613 52,756 68,511
COCOll .. .. .. - 97 - 2 - 1 - 100
Coffee, Arabica .. .. .. 600 600 1,007 1,007 - -
1,
607
1
1,607
Coffee, Robusta .. .. .. 316,762 329,198 88,042 96,429 11,926 15,103 416 730 440,730
Cotton .. .. .. .. .. .. 315,762 272,109 40,098 31,118 28,167 21,935 384,027 325,162
Gram .. .. .. .. 5,366 5,300 553 - 1,716 2,022 7,635 7,322Groundnut~ .. .. .. 61,184 69,031 16,219 17,328 7,783 12,498 85,186 98,857
Maize .. .. .. .. 79,298 77,132 13,169 34,572 4,811 6,214 97,278 117,918
Millet, Sorghum .. .. .. . . .. 27,149 35,110 14,729 15,990 4,199 6,374 46,077 57,474
MilIet, Finger .. .. .. 16,036 22,480 1,174 - 5,234 6,317 22,444 28,797
Plantains .. .. .. .. 320,609 328,625 150,543 183,763 26,781 15,079 497,933 527,467
Potatoes, Sweet .. . . .. .. 68,713 90,208 16,982 16,204 15,157 14,925 100,852 121,337
Simsim .. .. .. .. 6,258 5,489 - - 1,027 998 7,285 6,487
Tobacco, Air-cured .. .. .. - - - - 231 - 231 -
Tobacco, Fire-cured .. .. .. .. - - - - 1,665 1,702 1,665 1,702
--------- f----------------------------
TOTAL .. 1,324,203 1,388,780 386,821. .442,330 137,903 127,857 1,848,927 1,958,967
it
Appendix III (c)
CROP PRODUCTION
Estimated Acreages under Crops~ 1958 and .19,59-African Cultivation
EASTERN PROVINCE
BUSOGA BUKEDI llUGISU TESO TOTAL
CROP
I
--~-- ----
I1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959
-----
----
Bambara Nuts · . · . - - - - - - 438 71 438 71
Beans, Mixed · . 22,308 25,099 35,356 39,874 26,347 25,427 57,209 89,391 141,220 179,791
Cassava .. .. 50,295 62,148 110,066 103,541 24,230 19,404 78,330 102,479 262,921 287,572
Coffee, Arabica .. .. - - - - 23,900 24,000 6 6 23,906 24,006
Coffee, RobuU3 .. · ~ 6,990 7,553 - - - - - - 6,990 7,553
Cotton .. .. ~ . 452,582 380,679 277,563 204,137 75,955 51,506 323,301 220,522 1,129,401 ' 856,844
Gram .. ~ . .. - - - - - - 1,537 1,484 1,537 1,484
Groundnuts .. 80,596 54,785 53,742 47,236 12,130 10,966 92,420 115,687 238,888 228,674
Maize · ~ .. 48,974 53,349 24,089 24,543 67,388 59,154 7,311 8,452 147,762 145,498
Millet, Sorghum .. .. 1,865 2,122 26,972 22,588 10,604 8,481 134,858 163,282 174,299 196,473
Millet, Finger .. .. 128,875 150,776 230,440 206,019 72,087 71,160 356,236 245,078 787,638 773,033
Millet, Bulrush .. .. - - - - - - 166 544 166 544
Peas, Pigeon .. .. .. - - - - - - 1,307 1,905 1,307 1,905
Plantains · . .. 196,400 196,872 53,000 54,000 200,000 200,000 2,788 3,174 452,188 454,046
Potatoes, Sweet .. .. 89,151 97,409 37,264 46,081 15,814 15,877 63,181 184,045 205,410 343,412
Potatoes, Solanum .. - - - - 942 167 - - 942 167
Riee 132 249 4,157 4,037 52 90 160 403 4,501 4,779
Simsim .. .. 1,821 2,370 1,015 1.032 30 19 14,953 17,017 17,819 20,438
Sunn-hemp .. .. - - - - - - 202 1,083 202 1,083
Tobacco, Fire-eured .. · ~ - - - - - - 6 2 6 2
Wheat .. · ~ .. - - - - • 221 - - - 221 -
Yams .. .. - - - - - - 53 17 53 17
----
TOTAL .. 1,079,989 1,033,411 853,664 753,088 529,700 486,251 1,134,462 1,254,642 3,597,815 3,527,392
Appendix III (d)
CROP PRODUCTION
Estimated Acreages under Crops. 1958 and 1959-African Cultivation
WESTERN PROVINCE
I ANKOLE I BUNYORO I KlGEZI I TORO I TOTAL
CROP 1958 I' 1959 1958 I 1959 1958 I 1959 1958 I 1959 1958 I 1959
...
w
Potatoes; Solanum · . -~- .. ,- --
_. ,-- ._,-.....
""'942 -~-',u, , U ..... IOJ IO.,.,V"t;) ",V;),"tJV .J ....J, ...LI.· . · . - - - - 167 - - 942 167Rice
· . · . 132 249 4,157 4,037 52 90 160 403 4.501 4,779Simsim
· . · . · . 1,821 2,370 1,015 1,032 30 19 14,953 17,017 17,819 20,438Sunn-hemp
· . · . - -
- -
-
- 202 1.083 202 1,083Tobacco, Fire-cured
· . · . - - -
- - - 6 2 6 2Wheat
· . · . - - -
- 221 - -
- 221 -Yams
· . · . · .
-
-
- -
-
- 53 17 53 17
TOTAL
·.
1,079,989 1,033,411 853,664 753,088 529,700 486,251 1,134,462 1,254,642 3,597,815 3,527,392
Appendix III (d)
CROP PRODUCTION
Estimated Acreages under Crops, 1958 and 1959-African Cultivation
W~STERN PROVINCE
ANKOLE BUNYORO KIGEZI TaRO TOTAL
CROP
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959
BambarB Nuts .. .. - - - - - - - 5 - 5
Beans. Mixed .. .. 18,914 21,422 11,547 8,846 57,771 56,342 50,012 38,854 138,244 125,464
Beans, Soya .. .. .. - 454 - - - - 96 51 96 505
Cassava .. .. .. 13,370 16,205 42,626 38,708 2,690 2,143 83,590 61,276 142,276 118,332
Chillies .. .. - - - - 11 11 - 4 11 15
Coffee, Arabica .. 2,685 3,500 - - 582 659 4,212 4,309 7,479 8,468
Coffee. Robusta .. .. 5,888 7,065 1,242 1,392 953 1,067 4,458 4,608 12,541 14,132
Cotton .. .. - - 55,444 56,978 - - 34,832 I 34,770 90,276 91,748
Gram .. .. - - - - - - 5 81 5 81
Groundnuts .. .. 7,272 5,504 9,454 8,659 4,253 4,200 5,841 4.442 26~820 22,805
Maize .. 5,127 5,211 5,633 6,853 25,835 25,000 10,304 13,389 46,899 50,453
Millet. Sorghum .. 48,006 45,605 935 879 149,492 154,630 5,239 4,875 203,672 205,989
Millet. Finger .. .. 14,748 15,601 16,373 19,491 69,201 64,796 12,521 12,031 112,843 111,919
Onions .. .. .. 104 925 260 223 310 432 140 412 814 1,992
Peas. Field .. .. 4,863 6,235 - 205 26,326 24,781 57 218 31,246 31,439
Peas. Pigeon .. .. - - 533 742 - - - 391 533 1,133
Plantains .. .. 280,643 304,018 19,518 19,608 72,317 73,849 14,033 15,671 386,511 413,146
Potatoes, Sweet .. 26,708 28,901 13,677 14,367 119,743 126,493 14,049 13,632 174,177 183,393
Potatoes. Solanum .. .. 132 192 17 2 9,873 8,999 186 242 10,208 9,435
Rice .. .. .. - - - - - - 87 1.555 87 1,555
Simsim .. .. 2 22 5,221 4,725 - - - 10 5,223 4,757
Sunflower .. .. - - - - 5 3 - -- 5 3
Tobacco, Air-cured .. .. 92 664 - - 523 2,968 - 34 615 3,666
Tobacco. Fire-cured .. .. - - 5,975 6,424 - - - - 5,975 6,424
Tobacco, Flue-cured .. .. - - - - 517 520 - - 517 520
Wheat .. .. - - - - 268 193 112 101 380 294
TOTAL .. 428,554 461,524 188,455 188,102 540,670 547,086 239,774 210,961 1,397,453 1,407,673
.
LANGO ACHOLl WEST NILE/MAD I KARAMOJA TOTAL
CROP
1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959
----
Beans, Mixed .. . . 39,050 34,025 31,081 30,850 51,859 55.060 -- 315 121,990 120,250
Cassava .. . . 62,301 53,731 34,608 43,719 112,513 104;154 155 117 209,577 201,721
Coffee, Arabica .. .. - - - 4 884 550 - -- 884 554
Coffee, Robusta .. - - - - 220 237 - .- 220 237
Cotton .. .. 214,817 155,928 127,663 93,457 66,404 40,803 1,432 802 410,316 290,990
Gram .. .. .. - - - - 1,011 119 - - 1,011 119
Groundnuts .. .. .. 33,012 23,044 31,895 28,862 29,702 23,778 1,832 744 96,441 76,428
Maize .. .. 6,889 6,394 6,501 6,848 28,756 28,002 6,100 4,804 48,246 46,048
Millet, Sorghwn .. .. 86,573 97,182 56,790 44,574 13,764 12,946 101,188 90,568 258,315 245,270
Millet, Finger .. .. 124,1880 190,7070 106,629 107,789 60,512 56,227 3,750 2,070 295,079 356,793
Millet, Bulrush .. .. - -- 1,584 5,446 - - 3,710 - 5,294 5,446
Peas, Pigeon " 124,1880 190,7070 31,019 49,984 7,116 1,169 524 23 162,847 241,883
Plantains .. .. 1,185 692 - 175 2,081 2,136 -
- 3,266 3,003
Potatoes, Sweet .. .. 41,417 23,502 20,636 23,398 20,086 16,513 110 150 82,249 63,563
Rice .. .. .. 374 469 - 53 705 544 - 5 1,079 1,071
Simsim .. .. .. 83,109 94,550 95,540 71,484 34,924 35,800 670 ~459 I 214,243 203,293Sunflower .. - - - - 40
-
- 40 --
Tobacco Air-cured .. .. - - - - 1,415 737 - - 1,415 737
Tobacco, Flue-cured .. .. 11 22 1,295 955 2,176 1,818 - - 3,482 2,795
TOTAL .. 817,114 870,953 545.241 507,598 I ·434,168 380,593 119,471 101,057 1,915,994 1,860,201
CROP PRODUCTION
Estimated Acreages under Crops, 1958 and. 1959-African Cultivation
NORTHERN PROVINCE
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Appendix IV (a)
CROP PRODUCTION
Quantities MaTketed and Estimated Values (African Production)
(Va/uN Based on Prices Paid to Growers)
I Coff,c' S,,·d Cotton I Tob"cco-Fluc-~m;d Tob;cco-Fluc:cuo'cd Tobacco-A.ir-cul'cd f Tobacco-Fire-cured
TOTAL V ALCEProvince/District , (cun~d leaf) (green leal)
__'_(cllre~eaf~__I___~~d leaf_)__
------------1--·---·-- ----.---------------- -----------
V"lu' Quanti,," V,lue I Qunntity V,lue Quantitv V,due Quantitr V,tlue QUf\ntiry Value 1959 1958
-------------- ------ ------------ ---------- ----- .--~._----------------
[ Tom [: Tom £ ToIlS £ Tous £ T/JtI.~ £ £ £
Eastl'TIl-
IHusoga .. SS,Ui l ) SS,120 2,805,869 - - - -- - - - - 2,890,948 3,058,197
Bugisu .. .. 775,179 +,+65 213,037 - - - - - - - - 988,216 1,601,552
Bukedi .. - 26,821 1,2YO,563 - - - - - - - - 1,290,563 1,358,681
Tcso .. .. -- 26,916 1,318,347 -- - - - - - - - 1,318,3+7 1,310,036
-------
----- ----------------- ---------- -----------------
TOTAL .. S60,258 116,322 5,627,816 - - - - - - - - 6,+H8,074 7,328,466
~~--~~
----- ------ ------
-----
----------- ----- ------------
Northerll-
Lango .. .. - 22,70<) 1,148,047 3 60b - - - - - - 1,148,653 1.01 ],609
Acholi .. - 14,4Q4 725,H14 48 11,748 1,532 15,422 - - -- - 752,984 990,640
Karamojll .. - 188 9,654 - - - I - - - - - 9,654 9,408
West Nilt~/Madi .. 4,359 10,624 518,92S 8 l,7H3 3,949 42,261 1Y6 23,514 - - 590,845 584,211
------- ------
------ -"~-_.- ---~--------------------------------
TOTAl .. 4,359 48,015 2,402,++3 59 14,137 5,481 57,683 1% 23,514 - - 2,502,136 2,597,868
------
~-~._-
------ -----------
- ---1-------Western-
IBunyoro .. .. 10.47J 6,573 325,313 - - - - 1,708 203,054 538,840 455,837Toro .. .. .. 34lJ,61fJ 5,475 281,448 - - - - - -- - I - 631,067 477,252
Kigezi .. .. 13,556 - - - - 498 4,726 -
I
-
-
- 18,282 12,%4
Ankole .. .. 285,745 - - - - - - - - - - 285,745 393,625
-----
--------
TOTAL .. 65<),393 12,048 606,761 - - 498 4,726 - - 1,708 203,054
I
1,473,934 1,339,678
-----~._---------- ---------------- ..---------
Buganda-
10,674,445rVlcngo .. .. 8,027,579 51,614 2,646,866 - - - - - - - - 10,217,014
I\1asaka .. .. 4,062,228 3,973 14 7,771 - - - - - - - - 4,259,999 3,048,033
l\lubende .. .. 111,37J 4,836 237,843 - - - - - - 288 27,477 376,693 405,542
--------------
----
---------
TOTAL .. 12,201,180 60,423 3,082,480 - -- I - - - 288 27,477 15,311,137 13,670,589
-----------------
- 59--1-14,137- - 5,9:;-1- 62,4OY
---------
-_._--
PnOTECTORATE TOTAL .. 13,723,190 236,808 11,719,500 196 21,514 1,Y96 230,531 125,775,281 24,936,601
.. For det,las of types of production and tonnages, see Appendix IV (b).
NOTE.-CropS included in this table are thuse for 'l.vhich quantities marketed and estimated values are known with accur<lcy. Crops such as mr.ize, groundnuts, etc., of which considerable
quantities tue marketed are not included 35 reliable estimates of quantities and value are not available. All figures in this table given to nearest ton and £.
~Appendix IV (a)
CROP PRODUCTION
QlIantitip~ Marketed and Estimated Values (African Production)
(Value.,· Based on Prices Paid 10 Growers)
-
-.
II Coffee' I S"'d Cotton I Tob,.cco-Fluc-cmed Tob<lcco-Flue-curt'd Tobaccb-Air~curcd I Tona(;c()-Firc-cured
Province/District (cured h.'<lf) (green le~f) (curt"d leaf) (cun·d IC3f) TOT....L VALl""
- -------1---------·----- ----- (1::~;-1=v:~=------_.Value I Quantity Value QllJmtit~· Value Quantity V:.tlUl' Quantity Value 1959 195M--------- ._----~------ ------
); TOilS ); T01/5 ); Tuns ); TO1/)' ); ); );
Eastern-
Busoga . . ·. 85,07Sl SS,120 2,805,k69 - - - - - - - .- 2,H40,<:i48 3,OS~,197
Bugisu .. .. 775,179 4,465 213,037 - - - - - - - - 988,216 1,6Ul,552
Bukedi .- .. - 26,821 1,290,563 - -- - - - - - -- 1,290,563 1,358,681
Teso .. .. - 26,916 1,318,347 -- - - - - - - - 1,318,347 1,310,036
-------
_._---
------- -------------------
----------
-_ .._---
------
TOTA.L 860,258 116,322 5,627,816 -
,
- - -
-
- -.
-- 6,4~~,O74 7,328,+66..
---_._-
-----------
_._---
--------- -- -----
Northern-
Lango .. .. - 22,70') 1,148,047 3 606 - - - - - - 1,148,653 1,013,609
Acholi .. .. - 14,494 725,814 48 11,748 1,532 15,422 - - - - 752,9~4 990,640
Karamoja .. - 188 9,654 - - - -- -- - - - 9,654 9,408
West Nile/Madi .. 4,359 10,624 518,928 8 1,783 3,949 42,261 1% 23,514 =====I-~ - 590,845 584,211---------------------- ------TOTA.L · - 4,35Y 48,0]5 2,402,443 59 14,137 5,481 57,683 196 23,514 2,502,136 2,597,868------------ ----_.----- ._--------
Western---
Bunyoro .. .. 10,473 6,573 325,313 - -- - - - - 1,708 203,054 538,840 4S5,837
Tom .. .. .. 349,619 5,475 281,448 - - - -- -- - - - 631,06i 477,252
Kigezi .. .. 13,556 - - - - 498 4,720 - -- -- - 18,282 12,964
Ankole
-. .. 285,745 -- - - - - - - - - - 285,745 393,62S
----- ----
-
--------
TOTAL .. 659,393 12,048 606,761 - - 498 4,726 ~ - 1,70R 203,054 1,473,934 1,33<),678
-----
----
---------
Buganda-
Mengo ..
·-
8,027,579 51,614 2,646,866 - - - - - - - - 10,674,445 10,217,014
Masaka .. .. 4,062,228 3,973 197,771 - I - - -- - - -- - 4,259,999 3,048,033
Mubende .. .. 111,373 4,836 237,843 - - - - - - 288 27,477 376,693 405,542
----
I
TOTAL .. 12,201,180 60,423 3,082.480 - - - - - - 288 27,477 15,311,137 13,670,589
I I
-----
PROTECTORA.TE TOTAL .. 13,725,190 236,808 11,719,500 5" 14,137 5,"79 62,409 196 23,514 1,996 230,531 2,,77S,281 24,936,601
• For details of types of production and tonnages, see Appendix IV (b).
NOTE.-Crops included in this table are those for which quantities marketed and estimated values are known with accur<lcy. Crops such as maize, grnundnuts, etc., of which considerable
quantities are marketed are not induded as reliable estimates of quantities and value are not available, All figures in this table given to nearest ton and [.
QUANTITIES VALUE IN l.
ARTICLE UNIT.
1957 1958 1959 1957 1958 1959
Oilseeds and PToduc~s :
Cotton Seed .. .. . . .. · . Tom' .. 1,396 402 - 36,677 7,547 -
Castor Seed .. .. Tons .. 1,757 2,614 2,378 113,941 119,118 106,776
Groundnuts .. .. .. .. Tons .. 11,330 7,370 3,158 680,298 343,102 168,217
Sesame Seed .. .. .. Tons .. 484 554 423 33,517 40,819 25,276
Sunflower Seed .. .. .. .. Tons .. 165 172 262 6,550 5,073 7,899
Cotton Seed Cake .. .. Tons .. 52,293 65,154 71,731 1,229,178 1,065,989 1,623,809
Cotton Seed Oil .. · . Tons .. 3,710 2,097 2,770 432.722 238,635 265,373
Groundnut Ojl To", .. 534 34 98 66,683 3,873 8,296
Other Vegetable Oils :: : : . . : : Tons .. 1 2 15 140 238 1,997
Other Oilseed Cake, Meals and other Ve.~etab[e Oil
residues .. .. .. .. Tons 249 923 563 7,020 22,688 16,384
Fibres:
Cotton, Raw .. Tom .. 60,149 69,199 66,667 17,476,282 18,141,400 15,427,910
Sisal .. · . Tom .. 361 394 580 19,854 22,550 38,428
Beverage Crops and Tobacco:
Coffee, not roasted .. Tons .. 84,029 78,692 88,406 21,586,756 20,827,270 18,687,939
Tea .. .. Tons .. 2,734 2,673 3,290 1.080,908 979,210 1,186,223
Unmanufactured Tobacco .. .. Tons .. 33 4 14 5,600 820 3,787
Spices and Drugs:
ChilJies .. .. .. Tons 244 201 143 44,063 31,017 26,780
Cinchona Bark .. .. .. · . Tons .. 1 - - 186 - -
Papain .. .. .. .. Tom 4 7 10 8,784 18,839 16,728
Vanilla .. .. .. Tom .. 2 2 3 6.507 5,011 15,310
Beans and Pulses
Soya Beans .. .. .. Tom .. 437 670 437 16,933 23,679 16,323
Others .. .. .. .. Tons .. 105 342 1.322 4,610 20,515 45,123
Cereals:
Maize .. .. Tom 366 22 - 9,205 250 -
Others .. .. .. Tom - I 1 - 98 83
Miscellaneous :
Rubber .. TOn! .- 3 10 - 550 2,362
Ethyl A1cohoi .
.. .. Imp. gal. 80 320 320 40 89 92
Sugar .. .. .. Tom .. 26 30 1 1,690 1,766 75
-----------------
TOTAL £ 42,868,144 I 41,920,146 37,1;91,190
OVERSEAS EXPORTS OF AGRICULTURAL PRODUCE, 1957-1959
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Appendix V (a)
Appendix V (b)
EXPORTS OF AGRICULTURAL PJWDUCTS TO KENYA AND TANGANYIKA-1959
VALUE iN £~QUANTITYARTIeLl! UNIT - ------~To To T ToKenya TanganYIka _ TOT!\.L _ Kc:ya Tanganyika TOTAL--------- ---------~ --Oilseed; and Products .-Cotton Seed . . · . TU11S · . - -
Cotton Seed Cake Tons · . 1,653 -- 1,653 26,291 - 26,291
Other Oilseed Cake~: Meals ·a~d othe~ ·Vegetahl~
Oil n:siducs
·.
Tom
·.
1,012 36 1,048 27,402 839 28,241
Sesame Seed
· .
To",
·. 18 10 28 1,095 636 1,731
Groundnuts . . To", · . - 46 46 - 2,599 2,599
Cotton Seed Oil .. Tons 7,025 1,650 8,675 681,539 153,310 834,849
Groundnut Oil Tom 35 26 61 3,975 2,965 6,940
Other Vegetable Oils . . . .
· .
Tons · . 24 J 27 2,500 326 2,826
Beverage Crops and Tobacco ..
Coffee, not roasted .. .. .. Tons .. 4 - 4 695 - 695
Tea .. Tons
· .
182 46 228 63,029 17,863 80,892
Unmanufactured Tobacco .. Lb. .. 4,805,795 35,811 4,841,606 806,464 2,797 809,261
Cigars, Cheroots and Manufactured Tobacco Lb. .. 1,366 413 1,779 614 186 800
Fihres .-
Cotton Linters .. .. Tons .. 48 16 64 3,397 1,053 4,450
Sisal .. .. Tons .. 6 - 6 263 - 263
Spices:
Chillies .. .. TOTl$ .. 5 2 7 675 229 904
Beans and Pulses .
Beans, Peas and Lentils .. .. .. I To", .. 257 1,547 1,804 R,594 40,923 49,517
Cereals ..
Maiz~ .. .. .. Tons - 6 6 - 105 105
Millet .. .. Tons 2 116 118 89 3,309 3,398
Others .. .. .. Ton... .. 2 - 2 R2 - 82
}'v[,:scellaTleot/s : IRubber .. Tons 33
•
- 33 6,920 - I 6,920
Ethyl AJcohol .. .. Imp. gal. 91,045 56,953 147,998 22,707 14,166 36,873
Sugar .. .. .. Tons .. 10,412 3,298 13,710 468,816 146,882 I 615,698
Jaggery .. .. .. .. Tons 1 5 6 30 161 191
--_.-
------------
TOTAL £ 2,125,177 388,3H I 2,513,526
....
00
0....,00 .......
Nt"-O'O'
0'00-0_
-0- -o-lr~
M_
'"
I
1;::1
<r,
CROP PRODUCTION, UGANDA
Non.African Production, 1958 and 1959
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ESTIMATED PRODVCTION
EsTIMATED ACREAGE ---------
CROP Quantity Value
1958 1959 1958 1959 1958 1959
Tons Tons £ £
Coffee (Robu8ta) 22,519 27,729' 12,543 7,882t 3,198,465 1,596,972
Coffee (AIabica) 2,922 3,016 543 363 162,900 94,380
SURar 33,047 34,356 80,889 81,753 3,759,455 3,912,545
Tea . . .. 14,898 15,828 3,691 4,357 1,351,649 1,517,179
Si~al .. .. 6,000 6.000 480 506 25,000 27,500
TOTAL 79,386 86,929 - - 8,497,469 7,148,576
• lncludes 4,482 acres on African estates.
t Includes 1,352 tons Afriean estate production.
NN
I
49
Are<l of land Estimated Ratio of
excluding Cultivated available ayailablc
Province/District Total open water Cultivated Population· Population land per land per land to
area and reserved an~ density head of head of cultivated
forel;ts population population land
---_._-"._---_._--
-------
------- ---------- --------
-------
--------------
------
Sq. lIIiles ,,'g. 11I1les Acres Pa sq. mile Acres Acres
Hugallda-
Mengo .. 1+,5S9 10,0+7 1,239,977 1,294,879 129 0·96 4·97 5 -17
Masaka 8,122 3,969 404,5~8 ++0,180 111 0·92 5·77 6'27
Mubende .. 2,679 2,5S1 106,487 99,O6~ 38 1·07 16·67 15·58
----- ---------------------------------------------
-------
TOTAL 25,390 16,597 1,751,062 1,83+,128 111 0·95 6·45 6'79
--- -
-------
----------------------------------
-------
Eastern-
Busoga 6,1>76 3,219 786,262 660,507 205 1·19 3·12 2·62
Bugisu and Mbalc
Township 1,597 1,166 408,492 361,318 310 1·13 2·07 1· S3
Bukedi .. 1,770 1,701 545,797 397,650 23+ 1· 37 2·7+ 2·00
1'eso .. 4,990 +,533 869,944 453,47+ 100 1 ·91 6·40 3·35
-----
-------
-------------- ------
-------
---------------
TOTAL 15,233 10,619 2,610,495 1,872,9+9 176 1·39 3·63 2·61
-------------
-------
-------
--------------
N01"thern-
Acholi .. 11,176 10,703 346,464 285,530 27 1 ·21 23·99 19·83
Lango .. +,898 4,519 630,474 352,943 78 1'79 8 ·19 4·58
Karamoja .. 11,472 10,336 103,353 171,945 17 0·60 38·47 64·12
West Nile/Madi 6,061 5,294 505,529 434,553 S2 1 ·16 7·80 6·72
----
-------
-----_._-
---------------------
TOTAL 33,607 30,852 1,585,820 1,244,971 40 1·27 15·86 12·49
-----
-------
WC51ern-
Bunyoro .. 6,011 4,198 178,7$9 126,875 30 1 ·41 21· 18 15·02
Taro .. 5,380 4,319 2++,65+ 3+7,47," 80 0·70 7·95 11· 36
Ankole .. 6,320 5,621 359,800 529,712 94 0·6S 6'79 9·99
Kigezi .. 2,040 1,757 462,891 493,+++ 281 0·9+ 2·28 2·43
------------
-------
-----------------------
-------
-------
TOTAL 19,751 15,895 1,246,104 1,497,510 9+ 0·83 6·79 8 ·18
------------
-------
-------
-------
-------
-------
-------
PItOn:croRATE TOTAL .. 93,981 73,963 7,193,481 6,449,558 87 1 ·12 7')4 6·58
*' 1959 Ccnsus figure.
PRINCIPAL AGRICULTURAL LEGISLATION
To increase hulleD' processing quotas.
1. To amend and consolidate the law relating to the marketing
and processing of coffee.
2. To establish a Coffee Price Committee.
3. To establish a Coffee Marketing Board.
4. To make provision for the participation of Associations of
Growers in the Price Assistance Fund.
5. To establish a Coffee AdvisOD' Council.
To appoint the Director of Agriculture as Director for the
purposes of the Ordinance.
Tn Jav dnwn nrncopcillrp fnr aooea1e bran.' usdst _we 24
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To increase hullery processing quotas.
1. To amend and consolidate the law relating to the marketing
and processing of coffee.
2. To establish 1I Coffee Price Committee.
3. To establish a Coffee Marketing Board.
4. To make provision for the participation of Associations of
Growers in the Price Assistance Fund.
5. To estahlish a Coffee Advisory Council.
To appoint the Director of Agriculture as Director for the
purposes of the Ordinance.
To lay down procedure for appeal! brought under section 24
of the Coffee Ordinance.
To improve the standard of coffee growing in the Kigez
District.
Objects
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To control grass hurning in Ankole District.
To regulate primary marketing and processing of coffee.
To regulate the participation of Associations of Grmven; in
the Pricc Assistance Fund.
To amend and consolidate the law relating to export of cotton
lint and corron seed and to make further provisi{1O for the
Cotton Price Assistance Fund.
To regulate the sale and dealing in coffee bought by the Board
To regulate the grading and export of coffee.
1. To make new arrangements for fixing price." of rllw cotton,
lint cotton and cotton seed, together with maximum
prices for ginning and baling.
2. To vary' the conditions for issuing a cotton buyer's licence.
3. To estahlish a Cotton Advisor'! Council.
4. To empower the Commissioner for Co-operative Dcvelop
ment to settle disputes which Olav arise concernin~ the
division of extra shares among Afriean Co-operatives.
5. To increase the scheduled crop for the :Mbale Zone.
Tu fix mllximum prices for G"inning and baling cotton.
To estahli."h a conservation conlmittee in Bunvoro District.
To regulate the issue of tea export permits. .
--
-
r-r
Toro
AnkQle
Kigezi
TUTAL
PROTECTORATE TOTAL
Legal
IOrdinance NoticeSubject
I
No, No, I Sho,' Title
-----------------
Coffee - 120 I Coffee Industry Ordinance, 1953
15 - Coffee Ordinance, 1959 ..
- 51 C'itton Ordinance, 1952
Lint Marketing Board 16 - Lint Marketing Board Ordinance,
1959 ..
Grass Bur'l ing
- 276 Ankale Burning of Grass Bye:-Iaw,
1959,
- 3J BunYaro Conservation Commit fee
(Establishment) Order, 1959
_. 338 TC,l Amendment Rules, 1959
- 155 Coffee Ordiqance, 1959
- 232 Coffee (Appeals) Rules, 1959
- 310 Coffee (Dealing and Storagt) Rules,
1959,
261 Coffee (Grading and Export) Rules,
1959, ,
- I 275 Coffl'"f' (Primary l\Iarketing and Pro-
<n I cessing) Rules, 1959
-
- 233&292 Coffee Price Assistance Rules, 1959 ..
- 305 Kigezi District Coffee Production
Bre-Iaw,1959
Cotton .. I 18 I - Cotton (Amendment) Ordinance,
1959, ,
A p p e n d i x I X
L I S T O F P U B L I C A T I O N S B Y M E M B E R S O F T H E D E P A R T M E N T
D U R I N G 1 9 5 9
A G R O N O M Y S E C T I O N
P A R S O N S , D . J " , S y s t e m s o f A g r i c u l t u r e P r a c t i s e d i n U g a n d a .
P a r t I t T e s o S y s t e m s . M e m . R e s . D i v . , D e p t . A g r i c . , U g a n d a . S e r . 6 , 1
( 1 9 6 0 ) .
T h e h i s t o r y , d i m a t e , g e o g r a p h y , s o i l s a n d v e g e t a t i o n o f T e s o D i s t r i c t a r e
s u m m a r i s e d . D e t a i l s o f h u m a n a n d s t o c k p o p u l a t i o n s a r e d i s c u s s e d i n s o f a r a s
t h e y a f f e c t t h e u t i l i s a t i o n o f t h e l a n d . L a n d t e n u r e a n d cert~in o t h e r s o c i a l
p r o b l e m s a f f e c t i n g a g r i c u l t u r e a r e a l s o d i s c u s s e d . A d e s c r i p t i o n o f t h e p r e s e n t
s y s t e m s o f a g r i c u l t u r e p r a c t i s e d i n t h e d i s t r i c t f o l l o w ! ' . F o r t h i s p u r p o s e t h e
d i s t r i c t i s d i v i d e d i n t o t h r e e a r e a s i n w h i c h t h e s y s t e m s v a r y s l i g h t l y . F i n a l l y ,
a s a r e s u l t o f t h e s t u d y o f t h e s c s y s t e m s , f a c t o r s l i m i t i n g p r o d u c t i o n a r e i s o l a t e d
a n d s t u d i e d a n d d e f i n i t e p r o p o s a l s m a d e w h e r e b y t h e e c o n o m y o f t h e d i s t r i c t c a n
b e i m p r o v e d .
P a r t I I , P l a r t t a i r t s - R o b u s t a C o f f e e S y . , t e m s . i b i d . , 2 ( 1 9 6 0 ) .
T h e P l a n t a i n s - R o b u s t a C o f f e e S y s t e m s o f U g a n d a a r e d e s c r i b e d a n d s h o w n
g r a p h i c a l l y . T h e h i s t o r y , g e o g r a p h y , s o i l s , c l i m a t e a n d v e g e t a t i o n o f t h e a r e a
a r e s u m m a r i s e d - b r i e f l y . D e t a i l s o f h u m a n a n d s t o c k p o p u l a t i o n s a r e d i s e m s e d
i n s o f a r a s t h e y a f f e c t t h e u t i l i s a t i o n o f t h e l a n d . L a n d t e n u r e a n d o t h e r s o c i a l
c u s t o m s w h i c h c o n d i t i o n l a n d u s e a r e a l s o c o n s i d e r e d . A d c t a i l e d d e s c r i p t i o n
o f t h e p r e s e n t s y s t e m s o f a g r i c u l t u r e p r a c t i s e d i n t h e a r e a f o l l o w s . A s a r e s u l t
o f a s t u d y o f t h e s e s y s t e m s f a c t o r s l i m i t i n g p r o d u c t i o n a r e i s o l a t e d a n d s t u d i e d
a n d p r o p o s a l s a r e m a d e w h e r e b y t h e e c o n o m y o f t h e a r e a c a n b e i m p r o v e d .
B O T A N Y S E C T I O N
H m S T
l
W . , S o r g h u m . r v l e m . R e s . D i v . , D e p t . A g r i c . , U g a n d a . S e r . 3 , 1 .
T h i s m e m o i r i s d i v i d e d i n t o t h r e e p a r t s w h i c h a r e s u m m a r i s e d s e p a r a t e l y
b e l o w : - -
I . T h e . I m p o r t a n c e o f S o r g h u m i n R e l a t i o n t o O t h e r C r o p s .
I n t h e w e t t e s t p a r t s o f U g a n d a , f r e s h f o o d s a r e g r o w n a n d a r e p r e f e r r e d
b l i t e l s e w h e r e f o o d s t h a t k e e p w e l l d u r i n g s t o r a g e a r e r e q u i r e d . F i n g e r
m i l l e t i s t h e m a i n f o o d c r o p o f t h e c o u n t r y o n a c c o u n t o f i t s i n s e c t r e s i s t a n c e
d u r i n g s t o r a g e a n d g o o d y i e l d s . I \ i a i z e i s u n p o p U l a r a s a d r i e d c e r e a l b e c a u s e
i n t h e w e t t e s t a r e a s , w h e r e i t y i e l d s b e s t , t h e p e o p l e p r e f e r f r e s h f o o d s , a n d
i n t h e d r i e r a r e a s t h e p r e s e n t p e a s a n t p l a n t i n g s p r o d u c e p o o r , u n r e l i a b l e
y i e l d s . I n t h e a r e a s o f i n t e r m e d i a t e r a i n f a l l i t c o u l d b e m o s t u s e f u l , b u t
t h e p e o p l e t h e r e , a s e l s e w h e r e , r e g a r d i t a s a n i n f e r i o r f o o d . R i c e a n d
b u l r u s h m i l l e t a r e l i t t l e g r o w n o n a c c o u n t o f t h e i r e x t r e m e s u s c e p t i b i l i t y t o
b i r d d a m a g e a n d t h e f i b r o u s g r a i n o f t h e l a t t e r . A l t h o u g h s o r g h u m s t o r e s
b a d l y , a n d i s n o t m u c h l i k e d a s e i t h e r f o o d o r d r i n k , i t i s w i d e l y g r o w n
b e c a u s e i t i s e a s y t o o b t a i n h i g h y i e l d s e v e n o n p o o r s o i l s a t v a r i o u s t i m e s
o f t h e y e a r .
I I . T h e F o r m s G r o w n a n d T h e i r A g r i c u l t u r a l S t a t u s .
S e v e n d i f f e r e n t s o r g h u m p o p u l a t i o n s a r e f o u n d i n U g a n d a : ( 1 ) B a n a n a -
b e e r s o r g h u m s , ( 2 ) K i g e z i s o r g h u m s , ( 3 ) S h o r t - t e r m n o r t h - e a s t e r n s o r g h u m s ,
( 4 ) R a t o o n i n g n o r t h e r n s o r g h u m s , ( 5 ) L o n g - t e r m n o r t h e r n s o r g h u m s , ( 6 )
L o n g - t e r m W e s t N i l e s o r g h u m s , ( 7 ) S h o r t - t e r m a n d r a t o o n i n g \ V e s t N B e
s o r g h u m s .
5 2
T h e i r o n g m s & 1
d i s t i n c t b e c a u s e o f g~
T h e i r d i s t r i b u t i C J
a f f e c t e d b y c l i m a t i c
h a v e a d i e t o f f r e s h
s t o r a b l e f i n g e r m i l l e t
s c a l e f o r f l a v o u r i n g t i l
I n t h e d r i e r n o r t
p l a i n s o f K a r a m o j a \ \ '
i s w i d e l y g r o w n t h r o
w h e r e i t m a t u r e s a t ~
r i p e n s i n t h e d r y s e a :
t h e r a i n f a l l d i s t r i b u t
r a t o o n i n g f o r m s a r e
t h e d r y . . s e a s o n . I n
t e r m c r o p s a r e g r o w n
I I I . I m p r o v e m e n t .
A g r i c u l t u r e i n {
c e n t u r y w i t h t h e e x ]
k e p t p a c e w i t h m o d e l
c a n b e o f m u c h g r e l l
y e a r w h e n f e w o t h e r I
a n d y i e l d s c a n b e i m l
i n t h e d i f f e r e n t a r e a s I
L A N G D A L E - B R O W N , I . , T h
R e s . D i v . , D e p . J
T h i s s u r v e y i s c o n e
E a s t e r n P r o v i n c e o f U~
c o m m u n i t i e s a r e d i s t i n g u i
t i o n , p h y s i o g n o m y , s u c c e s
i s d i s c u s s e d . T h e d i s t r i l
I : 5 0 0 , 0 0 0 ( 1 i n c h e q u a l s
o u t l i n e d i n 9 d i a g r a m s . 1
c l i m a x t y p e s a n d p h y s i o l c
a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e , v e g e
T h e V e g e t a t i o n 0 / B
T h i s m e m o i r r e c o r d :
a r e a o f 2 3 , 3 9 0 s q u a r e m
a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t
c o m m u n i t i e s a r e d i s t i n g u i
t i o n , p h y s i o g n o m y , S U C C I
T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e s e
e q u a l s a b o u t 8 m i l e s ) . 1 .
c l i m a x t y p e s , p h y s i o l o g i c d
e c o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p s a
t u r a l p r a c t i c e , v e g e t a t i o n
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Their origms and genetic relationships are obscure. The}' remain
distinct hecause of geographic isolation and selection for different purposes.
Their distribution and status in various parts of Uganda is greatly
affected by climatic differences. In the south-west, the Bantu cultivators
have a diet of fresh food, supplemented in times of shortage by the better
storable finger millet. Banana~beer sorghums are only grown on a small
scale for flavouring their banana beer.
In the drier north-east, finger millet is the main food, except in the dry
plains of Karamoja where only short-term sorghums can be grown. Sorghum
is widely grown throughout the area, however. and it is especially popular
where it matures at a different time of year from finger millet and where it
ripens in the dry season because it then storeI' hetter. In the north, where
the rainfall distribution is monomodal, long-term forms are popular and
ratooning forms are much grown because they produce the first crop after
the dry season. In the eal"t the rainfall is bimodal and two annual short-
term crops are grown.
Ill. Improvement.
Agriculture in Uganda has heen changing rapidly during the present
century with the expansion of external trade. Farming systems have not
kept pace with modern development. It appears that in the future ,sorghum
can be of much greater importance as it yields well during a period of the
year when few other crops do so. Means by which sorghum grain characters
and yields can be improved are considered, and the future status of the crop
in the different areas of Uganda are discussed.
LANGDALE-BRQWN. I., The Vegetation of tht, Eastern Pro'vince of Uganda. Mem.
Res. Div., Dep. Agric., Uganda. Ser. 2, 1 (1959).
This survey is concerned primarily with the savanna vegetation of the
Eastern Province of Uganda-an area of 15,233 square miles. Fifty-eight
communities are distinguished on successional and floristic criteria. The composi-
tion, physiognomy, successional status, environment and present land-use of each
is discussed. The distribution of these communities are mapped on the scale
1: 500,000 (1 inch equals about 8 miles) and their successional relationships are
outlined in 9 diagrams. Small scale maps of land-use, cultivation density, natural
climax types and physiological potential illustrate the connections between current
agricultural practice, vegetation and agricultural potential.
The Vegetation of Bugm,da. ibid., 2 (1959).
This memoir records the findings of an ecological survey of Buganda-an
area of 23,390 square miles. The survey was designed primarily as an aid to
agricultural development and was restricted to the savanna vegetation. Forty-four
communities are distinguished on successional and floristic criteria. The composi-
tion l physiognomy, successional status and environment of each is discussed.
The distribution of these communities are mapped on tbe scale 1: 500.000 (1 inch
equals about 8 miles). Additional maps of land-use, cultivation density, natural
climax types, physiological potential, volunteer pastures and physiognomy illustrate
ecological relationships and emphasise the connections between current agricul-
tural practice, vegetation and agricultural potential.
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C H E M I S T R Y S E C T I O N
C H E N E R Y , E . . M . , a n d S H O E N M A E K E R S , ] . , M a g 1 t e s i u n L D e f i c i e n c y i n E a s t A f r i c a n
T e a . E . A f r . A g r i c . J . , 2 . ' ; , 2 5 ( 1 9 5 9 ) .
T h e s y m p t o m s o f magne~ium d e f i c i e n c y i n t h e t e a b u s h a r e d e s c r i b e d . I t
i s h e l i e v e d t h a t t h i s i s t h e f i r s t r e c o r d f o r t e a g r o w n i n A f r i e a .
a L L I E R , c . D . , T h t , S o i l s o f t h e . N o r t h f ' 1 l l P r o v i n c e o f U g a n d a . M e m . R e s . D i v .
D e p . A g r i c . , U g a n d a . S e r . 1 , 2 ( 1 9 5 9 ) .
D e s c r i p t i o n s o f t h e s o i l s o f 1 \ o r t h e r n P r o v i n c e . e x c l u d i n g K a r a m o J a , a r e
p r e s e n t e d w i t h i n t h e f r a m e w o r k o f a g e o m o r p h o l o g i c a l c l a s s i f i c a t i o n . T w e n t y - f o u r
~oil m a p p i n g u n i t s a r e r e c o g n i s e d a n d a n a l y t i c a l d a t a g i v e n f o r 4 2 t y p i c a l p r o f i l e s .
E t c h p l a i n s a n d 1 1 t s e l b e r g s i n [ ] g a n d a . Z e i t . f . G e o m o r p h . ( I n p r e s s ) .
: \ L m y s u r f a c e s i n U g a n d a a r e e t c h e d s u r f a c e s , t h a t i s f o r m e d b y e r o s i o n o f
d e e p l y p r e - w e a t h e r e d r o c k , a n d c o u l d b e t e r m e d " e t c h p l a i n s " . M u c h o f t h e
A f r i c a n s u r f a c e i s v e r y f l a t , h u t i n t h e w r i t e r ' s o p i n i o n n o t f l a t t e r t h a n e i t h e r t h e
G o n d w a n a s u r f a c e o r t h e A c h o l i s u r f a c e , a n d e x t r e m e f l a t n e s s n e e d n o t b e p a r t
o f t h e d e f i n i t i o n o f e t c h p l a i n s . S o m e e t c h e d s u r f a c e s , s u c h a s t h a t o n t h e
: \ 1 u b e n d e g r a n i t e , a r e r u g g e d . T h e p r o c e s s o f d e e p r o c k r o t t i n g , t h e n e c e s s a r y
p r e r e q u i s i t e o f et~hing, a p p e a r s t o h a v e t a k e n p l a c e o n l y o n c e . b e n e a t h t h e
G o n d w a n a s u r f a c e .
D e e p l y w e a t h e r e d r o c k h a s b e e n r e p o r t e d f r o m m a n y p a r t s o f t h ; w o r l d ,
i n c l u d i n g D a r t m o o r , N i g e r i a , H o n g K o n g a n d t h e S u d a n , a n d i t s e e m s p r o h a b l e
t h a t e t c h p l a i n s m a y h a v e a w i d e r d i s t r i b u t i o n t h a n h a s p r e v i o u s l y b e e n r e c o g n i s e d .
Y e t i f e t c h p l a i n i n g o n l y h a p p e n e d o n c e i n t h e e r o s i o n a l h i s t o r y o f U g a n d a , i t
m i g h t s e e m r e m a r k a b l e t h a t e t c h p l a i n s s h o u l d b e p r e s e n t i n m a n y o t h e r p a r t s o f
t h e w o r l d . O t h e r p o s s i b l e o c c u r r e n c e s , h o w e v e r , m i g h t h a v e m o r e i n c o m m o n
w i t h t h e U g a r t d a e t c h p l a i n s t h a n d e e p w e a t h e r i n g . T h e y m i g h t b e a l l o f t h e
s a m e a g e . P r o f e s s o r K i n g p o s t u l a t e s a m a s t e r s u r f a c e o f e a r l y t e r t i a r y a g e h e l o w
w h i c h t h e r e w a s d e e p w e a t h e r i n g w h i c h l a t e r g a v e r i s e t o s u h s k y l i n e t o r s . T h e
G o n d w a n a s u r f a c e i n U g a n d a m i g h t b e p a r t o f s u c h a m a s t e r : m r f a c e .
I t i s p o s s i b l e t h a t i n e a r l y t e r t i a r y t i m e s t h e r e w a s s u c h a combin~tjon o f
c l i m a t e a n d f l a t t o p o g r a p h y o v e r m a n y p a r t s o f t h e e a r t h t h a t d e e p r o t t i n g o f r o c k
o c c u r r e d o n a w o r l d - w i d e s c a l e , w h i c h l a t e r g a v e r i s e t o a u n i q u e t y p e o f e r o s i o n
s u r f a c e - d I e e t c h p l a i n ?
O L L I E R , C . D . a n d H A R R O P , ] . F . , T h e S o i l s o f t l w E a s t a n P r O ' i i t J c e o f U g a n d a .
M e m . R e s . D i " . , D e p . A g r i c . , U g a n d a . S e r . 1 , 3 ( 1 9 5 9 ) .
T h e s o i l s o f E a s t e r n P r o v i n c e a r e d e s c r i b e d i n t h i s m e m o i r a n d d e l i n e a t e d
o n a m a p . T h e y a r e c l a s s i f i e d g e o m o r p h o l o g i e a l l y a c c o r d i n g t o e r o s i o n s u r f a c e s .
T w e n t y - s i x s o i l m a p p i n g u n i t s a r e d i f f e r e n t i a t e d , e a c h o f w h i c h i s a c c o m p a n i e d b y
n o t e s o n t h e m o r p h o l o g y , p l a n t n t l t r i e n t s t a t u s a n d a g r i c u l t u r a l u s e .
R A D W A N S K I , S . A . , S o i l S u r v e y a n d t h e P r o b l e m s o f S o i l C l a s s i f i c a t i o n i n t h e
K i n g d o m o f B u g a n d a . P r o c . 3 r d I n t . A f r i c . S o i l s C o n f . ( I n p r e s s ) .
T w o m a i n a p p r o a c h e s t c t h e p r o b l e m o f s o i l c l a s s i f i c a t i o n h a v e b e e n m a d e .
A s c h e m e o f a g r i c u l t u r a l c l a s s i f i c a t i o n h a s b e e n w o r k e d o u t . I n t h i s s c h e m e
s o i l s a r e c l a s s i f i e d i n t o " l a n d c l a s s e s " a c c o r d i n g t o t h e p r o g r e s s i v e n u m b e r o f
l i m i t a t i o n s a s r e g a r d s t h e i r a g r i c u l t u r a l u s a g e .
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A number of soil catenas have been recognised in Buganda and these are
the basic units for a pedological classifieation. Each eatena consists of several
soil series which can be arranged into three morphogenetic groups. The soils
within the groups of anyone catena show considerable similarities to their
counterparts in other catenas and this fact may be used as the first step in
attempting Io place them into higher categories of soil classification.
Deeply weathered soils present the most difficult problem in their classifica-
tion. These soils are ttuly polygenetic, i.e. their parem materials have been
subjected to more than one cycle ot weathering and erosion. Although they often
lack clearly defined morphological features they occur in distinct topo-climatic
units which are not difficult to map in the field. As they are associated with various
ancient erosion levels and are also likely to have developed under bio-climatic
regimes which are not operative today, a purely morphological classification of
these soils seems insufficient to define them and a genetic approach based on the
study of landscape forms and any other evidence ot the past climates (particularly
in the pleistocene period) is necessary in order to obtain a full understanding
of the pedogenesis.
The Soils and Land-use of Buganda. lVIem. Res. Div., Dept. Agric., Uganda.
Ser. 1, 4 (1960).
The soils and land-use of the Kingdom of Buganda are describ~d in 33
mapping units. Information is recorded on their morphology, genesis, pedologi-
cal and land-use classifications. The memoir is accompanied by ten maps and
there are 11 figures in the text.
SIMPSON, ]. R., The Mechanism 0/ Sur/are Nitrate Accumulation on a Bare
Fallow Soil in Uganda. ]. Soil Sci. (1960). (In press.)
Under the field conditions represented by a red latosol loam under bare
fallow at Kawanda, Uganda, nitrate accumulates to high concentration, e.g.
70 p.p.m. N~3-N, during short periods of dry weather. A study has been
made of the mechanism by which these accumulations occur.
The nitrate accumulation was partially inhibited by sodium trichloracetate
and by acid conditions. It therefore appears to be predominantly a micro-
biological process involving nutrifying bacteria which are abundant in this soil
and which are affected similarly to Nitrosomonas and Nitrobacter by allyl thicurea
and chlorate respectively.
Nitrate accumulation in an isolated topsoil, 3 inches deep, ceased when the
moisture content fell below 10 per cent. Accumulation continued on plots which
were in contact with the subsoil and which remained at 10 per cent moisture.
Determinations were made in the field of the return of nitrate and chloride
ions towards the soil surface during drying after an earlier leaching. Although
there was a distinct tendency for these ions to remain in the o-3-inch and 3-9-inch
horizons the upward movement was slow, in comparison with rates of nitrate
formation in incubated laboratory samples. It must therefore be concluded that
under the conditions of this experiment, the physical transport of ions to the
surface by capillary transport or diffusion does occur but is not responsible for
the major nitrate accumulation.
Application of cyanide and chlorate in the field produced a siO"nificantly
higher nitrate level during a three-month period. This, together with laboratory
observations on nitrate removal, indicates the operation of an important nitrate-
reducing process when rain falls on a dry topsoil, rich in nitrate.
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M u l c h a n d s h a d e h a d s i m i l a r e f f e c t s i n s u p p r e s s i n g n i t r a t e a c c u m u l a t i o n i n
t h e f i e l d a n d i t i s u n l i k e l y t h a t t h e s e e f f e c t s a r e d u e t o t h e t e m p e r a t u r e d i f f e r e n c e s
i m p o s e d . T h e p r e v e n t i o n o f e v a p o r a t i o n a n d a b s e n c e o f a d r y i n g c y c l e u n d e r
s h a d e o r m u l c h i s t h e p r o b a b l e c a u s e o f t h e m a r k e d s u p p r e s s i o n .
O n t h e o t h e r h a n d , w e l l - a e r a t e d s a m p l e s i n c u b a t e d f o r t w o w e e k s i n t h e
l a b o r a t o r y a t d i f f e r e n t c o n s t a n t m o i s t u r e c o n t e n t s , s h o w e d p r o g r e s s i v e l y g r e a t e r
n i t r a t e f o r m a t i o n a s t h e m o i s t u r e c o n t e n t w a s i n e r e a s e d f r o m 6 p e r c e n t u p t o
2 0 p e r c e n t m o i s t u r e .
I t i s c o n c l u d e d t h a t n i t r a t e a c c u m u l a t i o n j n t h i s s o i l d e p e n d s o n p r o g r e s s i v e
d r y i n g o f t h e t o p s o i l d u r i n g w h i e h n i t r a t e , a s f o r m e d , b e c o m e s p r o t e c t e d f r o m
m i c r o b i a l r e d u c t i o n , a s s i m i l a t i o n a n d l e a c h i n g b y t h e d r y c o n d i t i o n s . A n y
p r o c e s s w h i c h p r e v e n t s t h e p r c g r e s s i v e d r y i n g , e . g . s h a d i n g , m u l c h i n g a n d
w a t e r i n g , c a n b e e x p e c t e d t o f a v o u r n i t r a t e r e m o v a l a n d s o t o s u p p r e s s t h e n i t r a t e
a c c u m u l a t i o n ,
E N T O M O L O G Y S E C T I O N
B O W D E N , J . , A N o t e a u t h ( : H o r n o f t h e B e l ' f l e D y n a s t e s c e n t a u r u s ( F ) . J . E n t .
S o c . S . A f r . , 2 2 , 7 8 ( 1 9 5 9 ) .
O b s e r v a t i o n s a r e r e c o r d e d o n t h e l e n g t h s o f t h e c e p h a l i c a n d t h o r a c i c h o r n s
a n d b o d y w e i g h t s o f 5 5 6 m a l e D . c e l l t a u r u s c o l l e c t e d a t a l i g h t t r a p n e a r K u m a s i ,
G h a n a . I t i s s h o w n t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e m e a s u r e m e n t s i s b e t t e r
e x p r e s s e d b y a c u b e r o o t t h a n b y a log~lfithmic t r a n s f o r m a t i o n , i n d i c a t i n g a n
a r i t h m e t i c r a t h e r t h a n a n e x p o n e n t i a l r e l a t i o n s h i p . I t i s t h e r e f o r e s u g g e s t e d t h a t
t h e s e h o r n s d o n o t s h o w a l l o m e t r i c g r o w t h . I t i s a l s o s u g g e s t e d t h a t a · s i m i l a r
r e l a t i o n m a y e x i s t i n o t h e r h o l o m e t a b o l o u s i n s e c t s p o s s e s s i n g h o r n s o r o t h e r
o u t g r o w t h s .
S t u d i e s i n A f r i c a n B o m b y i i i d a t > I . T w o N e w S p e c i e s o f A n t o n i a L o e w . i b i d . ,
1 3 ( 1 9 5 9 ) .
A n t o n i a o c c i d e n t a l i s d e s c r i b e d f r o m N i g e r i a , A . a u r a t a f r o m U g a n d a .
S t u d i e s i n ! l f r i c a l l B o m b ) - ' l i i d a e 1 1 . N e w E a s t A f r i c a n S p e c i e s o f S y s t o r c h t b '
L o e w . i b i d . , 2 9 8 ( 1 9 5 9 ) .
S y s t o e c h u s n i - v e T c o m a l u s , S . c a n i c a p i l l i s a n d S . f l C f l . , i - c a p i l l i s d e s c r i b e d f r o m
K e n y a ; S . h e t e r o p o g o n f r o m U g a n d a ; S . a u r i c o m a t u s f r o m K e n y a a n d T a n g a -
n y i k a ; S . a / l u i a r i s f r o m U g a n d a .
D A V I E S , J . C . , A N o t e o n t i l l ' C o n t r o l o f B e a n P e s t s i n U g a n d a . E . A f r , A g r i c . L
2 4 , 1 7 4 ( 1 9 5 9 ) .
A b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e l i f e h i s t o r y o f t h e c o m m o n B r u c h i d p e s t s o f l e g u m e s
i n U g a n d a i s g i v e n . R e s u l t s o f t r i a l s a d m i x i n g 8 o z . o f 0 · 0 4 p e r c e n t g a m m a
B . H . C . d u s t w i t h 2 0 0 l b . o f b e a n s a r e p r e s e n t e d . \ ; V T e i g h t l o s s C l n d d a m a g e
f i g u r e s a r e r e c o r d e d .
I N G R A M , W . R . , E , x p e r i m e n t s o n t h e C o n t r o l o f S t a l k B a r n s i n S o r g h u m i n
U g a t u i a . E . A I r . A g e i c . J . , 2 5 . 1 8 4 ( 1 9 6 0 ) .
A r e p o r t i s g i v e n o n t h r e e e x p e r i m e n t s t o t r y a n d c o n t r o l s t a l k b o r e r s i n
s o r g h u m i n U g a n d a . T r e a t m e n t s c o n s i s t e d o f v a r y i n g n u m b e r s o f a p p l i c a t i o n s
a n d r a t e s o f D . D . T . d u s t a n d m i s c i b l e l i q u i d a n d a b l a n k e t t r e a t m e n t o f d i e l d r i n
t h r o u g h o u t t h e c r o p ' s g r o w t h . A t r i a l i n t h e f i r s t r a i n s w a s a c o m p l e t e f a i l u r e
a s n o s t a l k b o r e r s a t t a c k e d t h e e r o p . T w o s e c o n d r a i n s t r i a l s g a v e v a r y i n g
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